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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS 
VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS 
THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND INTELLECTUAL 
EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED AND PUBLICLY 
RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND WISHES BRING 
FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2011 
FOR THE 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Twelfth of June, Two Thousand and Eleven 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
MEMBERS OF THE FACULTY 
CANDIDATES FOR THE DOCTOR OF EDUCATION DEGREE 
CANDIDATES FOR THE DOCTOR OF SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY DEGREE 
CANDIDATES FOR THE EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREE 
CANDIDATES FOR THE MASTER OF ARTS DEGREE 
CANDIDATES FOR THE MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) .............................................................................................. Walton 
Convening the Commencement ......................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ................................................................................................. Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
* America, the Beautiful .................................................................................... ................. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in selfcontrol 
Thy liberty in law! 
Introductions .................................................................................................. Frank DePiano, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Welcome .............................................................................................. George L. Hanbury II, Ph.D. 
President, Nova Southeastern University 
Welcome .................................................................................................. H. Wells Singleton, Ph.D. 
Dean 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Opening Remarks ...................................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Commencement Speaker ................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ............................................................................. Colonel Arthur Athens 
Presentation of Candidates for Degrees .......................................................................... Nelson Diaz 
Executive Associate Dean 
Conferral of Degrees .................................................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement ........................................................ Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ............................................................................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we praise thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ......... .................................................................................................. Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
DR. CHARLES L. FAIRES DISSERTATION OF DISTINCTION AWARDS 
Marybeth Boyle 
Nelly Conte 
Gail Green 
Gwendolyn Melhado 
Rivka Spiro 
Corbet Wilson 
DOCTOR OF SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Kyriaki Kyriakou 
MASTER OF SCIENCE IN SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARDS 
Shoshana Auspitz 
Candice Ceasar 
Gabi Abrat Cohen 
Nicole Perez Gaffney 
Kimberly Lovein 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
H. WELLS SINGLETON, Ph.D., Dean 
NELSON DIAZ, Ph.D., Executive Associate Dean 
DOCTOR OF EDUCATION 
Pamela Yvette Adams-Lewis .................. Richmond, Virginia William Autry ...................... ..................... Mobile, Alabama 
Dissertation Chair . ... . ............ . .... Brian Adams, EdD. Dissertation Chair. . ..... . ...... . .. Marina Gibney, EdD. 
Kathleen Sara Addison ................................. Alto, Georgia Jennifer Awe ...... .. ............. ........................ Sarasota, Florida 
Dissertation Chair ..... .... .. .... .. ... . . .john Harrison, PhD. Dissertation Chair. . . . . . . . .. . . .. Susan Torbenson, EdD. 
Pamela Adeli ............................................ Acworth, Georgia Jacqueline Barker .......................... North Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair ......... .. .. ... . Carol Furtwengler, PhD. Dissertation Chair .. .. , ... . . . .. . ..... Carole Trueman, EdD. 
Diane S. Adreon .......... .. .............................. Miami, Florida Demetria R. Barnum ....... .. ........................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ... ...... . . ... .. . ... Christine Reeve, PhD. Dissertation Chair. . . ... . . .. . ...... Elizabeth Brennan, EdD. 
Sandra K. Agle ....................................... Fort Myers, Florida Janice F. Bass** ................................ ...... Savannah, Georgia 
Dissertation Chair. .. . .. Natalie Fulwider, Ed.D. Dissertation Chair. . . . , ... Patrice Garlikov, Ph.D. 
Maria L. Aitken** ........ .. ........ Palm Beach Gardens, Florida Luis A. Bazan ......................... .. .................... Miami, Florida 
Dissertation Chair... . ........ Paul Borthwick, Jr., Ph.D. Dissertation Chair ...... ... . . ......... Brenda Dawkins, EdD. 
Teresa Albizu-Rodriguez ..................... Palmetto Bay, Florida Brenda F. Belmont ..... .. ........................ Paterson, New Jersey 
Dissertation Chair,. . . . .. . .... Gretchen Doninger, Ph.D. Dissertation Chair. . ..... Diane Steinmetz, EdD. 
Michelle M. Alicea-Barrow ................... Fort Pierce, Florida Vanessa M. Bennett .................................. Phoenix, Arizona 
Dissertation Chair . . . ..... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair ..... .. ...... .. . , ... Keith Cameron, EdD. 
BeYerley E. Allen ................. .. ................... Orlando, Florida Lily 1. Benson-Jaja** .............................. Savannah, Georgia 
Dissertation Chair....... . .. Anita Barrett, Ph.D. Dissertation Chair .. ........... .... ..... Sharon Griffin, PhD. 
Kia Lyvonne Allen ........................ West Palm Beach, Florida Daniel Berman ...................................... Boca Raton, Florida 
Dissertation Chair. . . . . . . . . ... Mel C oleman, EdD. Dissertation Chair. . . . . Donato Stelluto, EdD. 
Natalie Allen-Wriggle ............... .. ......... Palmdale, California Nicole Yolande Beveridge ......................... Bronx, New York 
Dissertation Chair........... . .. Donna Smith, EdD. Dissertation Chair. . ' ..... Elizabeth Brennan, EdD. 
Adalberto Alvidrez-Molina ... Cd. Obreg6n, Sonora, Mexico Patricia Edwards Bido .......... North Augusta, South Carolina 
Dissertation Chair . ........... . .. Jenia Alfonso-Garcia, Ph.D. Dissertation Chair.... .. .... ... Marjory Lyons, Ph.D. 
Mary Jane Amanfo ......... .. ............. Hopkins, South Carolina Azizah Binti Atan ...... .. ... ............................ Perak, Malaysia 
Dissertation Chair., .... . . .. .. ......... Robert Pritchard, Ph.D. Dissertation Chair .... . ...... . .. , . , Roberta Schomburg, Ph.D. 
Rhonda L. Ambrose .................................. Norfolk, Virginia Kimberly P. Blosser. ..... ........... ..... ............... Stanley, Virginia 
Dissertation Chair . . ..... Maryanne Roesch, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . . ... . . . .. . ... Ralph Rich, Ed.D. 
Stacy Lyn Andes .. ................ ...... West Chester, Pennsylvania Peter M. Bonaccorsi .................. Merrimack, New Hampshire 
Dissertation Chair . . . ...................... Gail Johnson, EdD. Dissertation Chair. "... .... ...... . John Travers, EdD. 
James Andrews ........................... ........... Newark, New Jersey Susan Bostian ......... ... .. .......................... Bath, Pennsylvania 
Dissertation Chair ..... Virginia Gittelman, Ed.D. Dissertation Chair.. . .. ,Aaron Deris, PhD. 
Glenburnia M. Angry ..................... Pembroke Pines, Florida Veronica Boykin-Durden .......................... Beaumont, Texas 
Dissertation Chair . . ... .................. Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair ............. . . . . ..... Laurelee Carr, Ed.D. 
Dustin Lee Annan .............. Mount Pleasant, South Carolina Marybeth Nolte Boyle ............. .. ......... Westfield, New Jersey 
Dissertation Chair .... . , ............. .Johanna Tunon, Ed.D. Dissertation Chair .... .... .. .. ....... Barbara Zwadyk, EdD. 
Jolette Apela ................................ ........... Plantation, Florida James A. Bracy .. ...................................... Elkdon, Maryland 
Dissertation Chair ....... .. . . ........... Judith Galician, EdD. Dissertation Chair. . .. . .. . .. . . , ... Marcia O'Brien, EdD. 
Concetta Archer** ........................ Providence, Rhode Island Sarah Elizabeth Bradford ........................... Gray, Tennessee 
Dissertation Chair . . . . .............. , .... Roz Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair.,.. . . Linda Gaughan, Ph.D, 
Doug L. Arnold ................. .. ......... ......... Covington, Georgia Tanja S. Brannen ................. .. ... .............. Titusville, Georgia 
Dissertation Chair .... , .... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Chair ... , ............. . ..... Sharon Griffin, Ph.D. 
Peniamin H. Aroyan ............................ Altadena, California Ellen Lacey Brewer. ..... .. .......... .......... ........... Rome, Georgia 
Dissertation Chair ...................... Keith Cameron, Ed.D. Dissertation Chair. . ......... Natalie Fulwider, Ed.D. 
Carla Minjuan Atkins ........ .. .................... Conyers, Georgia LaNae' R. Briggs .......................... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair ..... , . ............ ... Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair .. .. . . . . .. .. .... . ..... Ami McNally, Ed.D. 
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Lucille H. Broadnax .......................... New Castle, Delaware Jacquetta Mace Chatman ................... Irma, South Carolina 
Dissertation Chair.. . .. , ........ Judith Galician, EdD. Dissertation Chair..... ..James Epps. Ph.D. 
Diana Brodie .. ................ .... ...... .... Philadelphia, Pennsylvania Marco Antonio Chavez ................................. Tepic, Mexico 
Dissertation Chair, ... ..... .John Bodi, Ph.D. Dissertation Chair ......... .. ... ..... .. .... Liz Romero, Ph.D. 
Carrie Brown .................... .................. . Missouri City, Texas Winston C. Chin ......................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair . " ... ..... , ... Jonathan Feinn, Ph.D. Dissertation Chair .. ... . .......... . Robert Valenzuela, Ed.D. 
Deirdre Brinson Brown** ................ .Lawrenceville, Georgia Bernadette Grace Cleland ................... Montpelier, Vermont 
Dissertation Chair., .. ,.,', ... , .... " ..... George Mims, Ed.D. Dissertation Chair. . ..... Doris Smith, Ed.D. 
Fadwa Brown ...................... .......... ............... Dallas, Georgia Frank T. Clements* ............ ............. ... Myakka City , Florida 
Dissertation Chair ........... . .. ... .. ... James Epps. Ph.D, Dissertation Chair ......... .. .. .. Louis Traina, Ed.D. 
Lionel Eurastus Brown ............ .. .................... Perry, Georgia Juan C. Collado ......................................... Hialeah, Florida 
Dissertation Chair .... ........ .. .. ........ Mel Riddile, Ed.D. Dissertation Chair .... ... . .. . .. .. . . Robert Valenzuela, Ed.D. 
Sarah S. Brown .................................... Pasadena, California Nelly D. Conte ................................... San Juan, Puerto Rico 
Dissertation Chair , ... " ... , ...... . .... . Karen Kamin, EdD. Dissertation Chair...... .. Javier Garcia-Calvo, Ed.D. 
Theresa Brown ............... .......................... Conyers, Georgia Brian C. Cooper ...... ......................... Elysburg, Pennsylvania 
Dissertation Chair ............ ... ...... .. Jerry Griffin, Ed.D. Dissertation Chair. . .................. .John Bodi, Ph.D. 
Robert E. Brunk ................................. Kansas City, Missouri LaVonda T. Cooper-Smith ....................... Nassau, Bahamas 
Dissertation Chair ..... , . . .. .. . .... Mary Vogel, EdD. Dissertation Chair ................ Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Barbara Bryson ................................ Leduc, Alberta, Canada Susan B. Crim ...................................... Alexandria, Virginia 
Dissertation Chair ...... , ......... Mary Vogel, EdD. Dissertation Chair.. . . .. . . . ... . . . . . .. Linda Mallinson, Ed.D. 
Amy Gayle Bufford ................................. Sulphur, Louisiana Mary Cormier .................................... Bridgeton, New Jersey 
Dissertation Chair. . ... Sherry Burke, EdD. Dissertation Chair ....... .. ............ . John Kellmayer, Ed.D. 
Jacqueline A. Burger ........................... Palos Heights, Illinois Rick Cotton .............................................. Phoenix, Arizona 
Dissertation Chair... . ........... . .. " .. Ken Stothers, EdD. Dissertation Chair ..... . ... . .. . ........ Judith Converso, Ph.D. 
Juliet Trimble Burgess ............................. Monroe, Louisiana Chanelle T. Cox .......................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ....... ..... .. . . ... Judy Shoemaker, Ed.D. Dissertation Chair ...... ...... ...... Faith Green, Ed.D. 
Erica ButlerTodd ............ ... .............. Montgomery, Alabama Gina C. Cox ................................................ Tifton, Georgia 
Dissertation Chair... .. .... . .... Janice Bevan, EdD. Dissertation Chair.... . Mel Riddile, Ed.D. 
Barbara Cado .................. ..... ................. Hephzibah, Georgia Priscilla A. Crow .................................... Columbus, Georgia 
Dissertation Chair.. . James Epps, Ph.D. Dissertation Chair .............. . .John Harrison, Ph.D. 
Elizabeth A. Calamito ......... .... .. ..... ...... Milford, New Jersey Giovanni Cusmano ............ ......... Hackettstown, New Jersey 
Dissertation Chair ... ..... .. .... . Robert Scheidet, EdD. Dissertation Chair ..... . .. . .... . .. A. Jared Bucker, Ph.D. 
Rita M. Calderon ...................................... Atlanta, Georgia George S. Dakes ....................................... Herndon, Virginia 
Dissertation Chair.... . .... Roberta Silfen, EdD. Dissertation Chair... . Clyde Bailey, PhD. 
Katherine Nicoll Callard .................... Lehigh Acres, Florida Columbus Alton Darby ..... ....................... Monroe, Georgia 
Dissertation Chair. . .. Daniel Czaplewski, EdD. Dissertation Chair .. .John Harrison, Ph.D. 
Eduardo Joaquin Calle ................................. Miami, Florida Brenda Davis ................................ ... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair ...... , ...... . . . ....... Janet Jaeger, Ed.D. Dissertation Chair. . . ... . . .... . .. Mary Ann Ratliff, Ed.D. 
Vanessa Craig Capo .............. ................. Cutler Bay, Florida Joan Marlene Davis .............................. Chatsworth, Georgia 
Dissertation Chair.. . Clarence Jones, Ed.D. Dissertation Chair... . ....... , .. Sandra Eidson, Ed.D. 
Carmen S. Caraballo-Acosta ...................... Santo Domingo, Pamela Davis ............................... New Bern, North Carolina 
Dominican Republic Dissertation Chair...... . ....... Sherry Burke, Ed.D. 
Dissertation Chair . ...... Roberto Encarnacion Fulcar, Ed.D. Heather Dechant ..................... Edmonton, Alberta, Canada 
Omayra Caraballo Pagan ........................ yauco, Puerto Rico Dissertation Chair, .... .. , ... ' , Ken Stothers, Ed.D. 
Dissertation Chair. .. Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. Frank DeFelice ............................... Wind Gap, Pennsylvania 
James L. Carr .................... ............ ... Fredericksburg, Virginia Dissertation Chair .... Harold Hayden, Ph.D. 
Dissertation Chair. . . ... . . .. Rachel Winstead, Ed.D. Leida Rosa De La Rosa ...................... San Pedro de Macoris, 
Raymond Carver II ............ ... ... ............ .}acksonville, Florida Dominican Republic 
Dissertation Chair .. , ... , ... . ............ Ronald Cugno, EdD. Dissertation Chair ......................... Luis C. Ruiz, Ed.D. 
Jo Anne Marie Cascia ....................... Metuchen, New Jersey Akos Delneky ........................................... Orlando, Florida 
Dissertation Chair ....... .. Angela Sherman, SLP.D. Dissertation Chair. .... . .......... .. .... Camille Fareri, Ph.D. 
Lisa Castaneda ................ .......................... Phoenix, Arizona Alina Maria Diaz .................... ..................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ... Keith Cameron, Ed.D. Dissertation Chair ................... . Nydia Cummings, Ph.D, 
Joseph W. Castelli ..................................... Brandon, Florida Annette Marie Diaz.. ................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ..................... .. Mary Ratliff, Ed.D. Dissertation Chair ........... . ...... Nydia Cummings, Ph.D. 
Molly Chandiramani ................................... Naples, Florida J amila L. Dickey ............................... Sumter, South Carolina 
Dissertation Chair ., ....... . .... .. ..... Ronnie Hunter, Ed.D. Dissertation Chair.... . ..... Barbara Zwadyk, Ed.D. 
Armarene C. Chandler .......................... Gainesville, Florida Jeanne M. Dishowitz ............................... Plantation, Florida 
Dissertation Chair .............. Linda Gaughan, Ph.D. Dissertation Chair. . Anthony Pellegrini, Ed.D. 
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Diane DiSpagna .................. ............... Ridgefield, New Jersey Jill Garbero ......................................... Miami Beach, Florida 
Dissertation Chair. . .. .... .. .. ... . .... . .. Susan Kabot, Ed.D. Dissertation Chair...... . ... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Beverly Joan Dooley .............................. Blackstone, Virginia Moon-Hee Gloria Gardiner ....................... Macon, Georgia 
Dissertation Chair.. . ...... Judith Converso, Ph.D. Dissertation Chair .. ........ ............ Jonathan Feinn, Ph.D. 
Michelle Yvette Doss ................................ Atlanta, Georgia Machelle Garland ...................................... Griffin, Georgia 
Dissertation Chair...... . Stephen Konowalow, Ph.D. Dissertation Chair. . .. Eston Ray Dockery, Ed.D. 
Althea Yvonne Duhaney ............................. Miami, Florida Faith Garrett ............................................. Bowdon, Georgia 
Dissertation Chair ................. . ... Clarence]ones, Ed.D. Dissertation Chair.. . ......... ..... Nydia Cummings, Ph.D. 
Kerri Duncan ....................................... Springfield, Missouri Mary Lou C. Gies ................... ...... .... Holland, Pennsylvania 
Dissertation Chair. . ..... Mia Holland, Ed.D. Dissertation Chair ...... Ralph Rich, Ed.D. 
Vera L. Dunmore .................................. Natchez, Mississippi Shannon Gilbert-Keenan ............................ Naples, Florida 
Dissertation Chair ...... .. ... ... .. .... .. .. Janice Bevan, Ed.D. Dissertation Chair ... ............... .. .... Robert Rose, Ph.D. 
Michael Edwards ..................... ... ......... McDonough, Georgia Katherine Gilmore ................................... Lakeland, Florida 
Dissertation Chair. . ... Doug Eury, Ed.D. Dissertation Chair . .... . . . ................. David Ross, Ed.D. 
Rachel Adams Edwards ....................... Missouri City, Texas Elena Giraldez ....................... ..... .................. Miami, Florida 
Dissertation Chair.. . Clifford Claiborne, Ed.D. Dissertation Chair ............ . ...... Mayte Mourino , Ed.D. 
Edwin S. Eichert ............................... Hatboro, Pennsylvania Elizabeth Lynn Goetsch .................... Lake Mills, Wisconsin 
Dissertation Chair. . ... G. Jeremiah Ryan, Ed.D. Dissertation Chair .... ...... . ............. Mary Vogel, Ed.D. 
Cobb G. Eshietedoho ................................ Miramar, Florida Vicki Gohagen-Mosley ................. ...... Lehigh Acres, Florida 
Dissertation Chair .... . Maybelline Truesdell, Ed.D. Dissertation Chair........... . .. . Alvin Heatle y, Ed.D. 
Jeffery Stephen Etheridge .......................... Albany, Georgia Margarita Gonzalez ................................ Monterrey, Mexico 
Dissertation Chair .. .......... . ............ Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair............ . ..... . Lisette Poggioli, Ed.D. 
Cynthia A. Evans ................................. Rahway, New Jersey Malika Lorraine Gonzales ...................... Riverdale, Georgia 
Dissertation Chair. ... . . ...... Judith Merz, Ed.D. Dissertation Chair.. . .... Theodore Kinasewitz, Ed.D. 
Renaldy Fabien ............ ............. North Miami Beach, Florida Mary Edwards Goodman ................ Virginia Beach, Virginia 
Dissertation Chair. . ... . .. Sandra Ransel, Ph.D. Dissertation Chair. . ..... Mary Kealy, Ed.D. 
Ronald B. Farquharson .......................... Fort Pierce, Florida Noel G. Gordon ................................... Teaneck, New Jersey 
Dissertation Chair.... .. Julie Alemany, Ed.D. Dissertation Chair ........... .. ........... Fern Aefsky, Ed.D. 
Patrick Keith Fenderson .................. Mongtomery, Alabama Phyllis R. Gordon ................................ Uniondale, New York 
Dissertation Chair.... . ... . ............ Alan Cohen, Ed.D. Dissertation Chair.... . ........ Robert Ostrove, Ed.D. 
David E. Ferguson ................................. Jacksonville, Florida Yhovana Del Carmen Gordon .................... Miami, Florida 
Dissertation Chair...... . ... Gerald Killeen, Ph.D. Dissertation Chair .............. Onetha Gilliard, Ed.D. 
Herman D. Fider ...................................... Lithonia, Georgia DeArmas L. Graham ........ ... .................. SaintJohns, Florida 
Dissertation Chair. ......... . .. . . . .. Rachel Winstead, Ed.D. Dissertation Chair ... ................ Nathaniel Davis, Ed.D. 
Scott M. Fleischer ....... .. ................. . Pompano Beach, Florida Brenda Woods Green .................. Charlotte, North Carolina 
Dissertation Chair. . Natalie Fulwider, Ed.D. Dissertation Chair. .. Mia Holland, Ed.D. 
James. D. Flowers .................................. Seattle, Washington Gail Yvette Green* .................................. Grayson, Georgia 
Dissertation Chair..... .. .. ... . Gloria Wolfson, Ed.D. Dissertation Chair.............. .. . . .. Gord Doctorow, Ed.D. 
Casey Ann Fodor ........................... Smiths Station, Alabama Gayle Griggs ............................................. Lajas, Puerto Rico 
Dissertation Chair ...... .. ..... .......... Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair. . .. Ronald Buelow, Ed.D. 
Bruce Foster ............ ....... ....... .... ...... Warner Robins, Georgia Marjorie Grigsby ................. .. ........... Chula Vista, California 
Dissertation Chair. . ... . Gord Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair ... . .. ... .. ....... Nancy Maldonado, Ph.D. 
Barbara D. Franklin ................................... Macon, Georgia Karen S. Grosby ................................ ...... Plantation, Florida 
Dissertation Chair... .. . .. Jerry Griffin, Ed.D. Dissertation Chair... . ..... Nydia Cummings, Ph.D. 
Constance Franklin ................... .. ..... .. McDonough, Georgia Jennifer L. Guerriero ................................ Orlando, Florida 
Dissertation Chair .......... .............. Fern Aefsky, Ed.D. Dissertation Chair ..... Alan Cohen, Ed.D. 
Dennis S. Frattaroli ...................... Fort Mill, South Carolina Brenda Lynnette Guess ........................ Hayward, California 
Dissertation Chair...... . James Epps, Ph.D. Dissertation Chair... .. Martha Sanders, Ph.D. 
Audrey L. Freeman .............................. Pikesville, Maryland Christopher T. Gurrie .................................. Tampa, Florida 
Dissertation Chair ....... Robert Parlett, Ed.D. Dissertation Chair... . .. . .. Rene Villa, Ed.D. 
Julie Frost ...................................... .. ............. Naples, Florida Donald Haddad .............. ......................... Superior, Colorado 
Dissertation Chair. . ... David Shellman, Ed.D. Dissertation Chair ................... Patrick Chambers, Ed.D. 
Travia L. Fuller ................................. Glen Burnie, Maryland Kadian A. Hanson ................................... Nassau, Bahamas 
Dissertation Chair ..... .. ... ... ... . .. Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair ........ Gord Doctorow, Ed.D. 
Paige K. Galt ............................................ Newnan, Georgia Robin Lynn Hardy ..................... Winnsboro, South Carolina 
Dissertation Chair. . .. Bonnie Burchett, Ed.D. Dissertation Chair... . Eston Ray Dockery, Ed.D. 
Harriett D. Gantt .............................. Catonsville, Maryland Jane Cate Harrelson ............ Moncks Corner, South Carolina 
Dissertation Chair .............. ......... Delores Smiley, Ed.D. Dissertation Chair ... ................ Willis Furtwengler, Ph.D. 
Nathalie Garbani ......................................... Naples, Florida Lorraine Cornish Harrison .................. Baltimore, Maryland 
Dissertation Chair ... Judy Showmaker, Ed.D. Dissertation Chair. . ... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
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Cindi A. Harrison-Costa ......... .. Lake Havasu City, Arizona Rhonda Lejeune Johnson ........................... Iowa, Louisiana 
Dissertation Chair. ... . .. Elizabeth Brennan, Ed.D. Dissertation Chair ........ Ken Stothers, Ed.D. 
Baheejah Ameedah Hasan ......................... Lizella, Georgia Tonya A. Johnson ............... .. .................... Douglas, Georgia 
Dissertation Chair .... Judith Merz, EdD. Dissertation Chair ....... . ... . .... .. ..... Larry Cartner, EdD. 
Keisha Monique Hawkins ........................... Reston, Virginia Patriece L. Joiner. ......... ........ ......................... Perry, Georgia 
Dissertation Chair ........................ Diane Bryant, PhD. Dissertation Chair ...... .. .. . ... . . .... Natalie Fulwider, EdD. 
Denver L. Hayes ......................... Colorado Springs, Colorado Benitha Jones ....................... .. ....... .......... Decatur, Alabama 
Dissertation Chair .... Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair .............. ........ Laurelee Carr, EdD. 
Robert Heavenridge .................. Bladenboro, North Carolina Howard F. Jones ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair .......... ............ . .. Jerry Griffin, Ed.D. Dissertation Chair ...................... Brian Adams, Ed.D. 
Maria de los Angeles Heftye ........... Monterrey, NL, Mexico Patrice La'Shawn Jones .................. Powder Springs, Georgia 
Dissertation Chair .... Aurora Moyano, EdD. Dissertation Chair. . ......... A. Jared Bucker, PhD. 
Brian Heineman .............................. Budd Lake, New Jersey Sherwin Jose ................................................ Miami, Florida 
Dissertation Chair ........... . . . . .... ... William Thayer, Ed.D. Dissertation Chair .. .... .... ........ Pedro Hernandez, Ed.D. 
Thomas Joseph Higgins ................. . Canal Winchester, Ohio Delores C. Joyner*** ...................... Virginia Beach, Virginia 
Dissertation Chair. . .. Fawzy Ebrahim, Ph.D. Dissertation Chair. ........ ... . . . Donald Lueder, Ph.D. 
Denise Laverne Hill ................................. Ray City, Georgia Denise M. Kafer ................................ Hatboro, Pennsylvania 
Dissertation Chair ................. . ..... Roz Doctorow, EdD. Dissertation Chair. . . . .... Gail Johnson, EdD. 
Deborah Holder ...................................... Sulphur, Louisiana Natasa Karac ................................ .......... Clearwater, Florida 
Dissertation Chair ........ Sherry Burke, Ed.D. Dissertation Chair ................... Michaele Lemrow, EdD. 
Karen Suzanne Holst .................... Waxhaw, North Carolina Mary Elizabeth Kaz ......... ....................... Scottsdale, Arizona 
Dissertation Chair.. . ..... Judy Shoemaker, EdD. Dissertation Chair .. Kenneth Varcoe, PhD. 
David Wayne Holzendorf ............ Columbia, South Carolina Janis P. Kelley ................... ...... ............... Henderson, Nevada 
Dissertation Chair .. ................. Maryanne Roesch, EdD. Dissertation Chair.. .. .. ...... .. .. .. Marjory Lyons, PhD. 
Michael Wayne Homick* ............................. Denton, Texas Sara Kennedy ......................................... Cleveland, Georgia 
Dissertation Chair.. . .... ... .. . ...... Gary Reglin, EdD. Dissertation Chair. . . ... .. .. .. . . . . Sandra Eidson, EdD. 
Alvin D. Hudson ..................................... Valdosta, Georgia Diane Marie King .................................... Makanda, Illinois 
Dissertation Chair. . .. Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair .... Natalie Fulwider, Ed.D. 
Cheryl Humphrey .......................................... Desoto, Texas Latila Q. King ........................................ Savannah, Georgia 
Dissertation Chair .......... ... .... . Carole Trueman, EdD. Dissertation Chair ....... .. .. ...... Verona McCarthy, EdD. 
Colleen Iannitti ........................................... Jupiter, Florida Annah Mwaya Kitavi ..................... Grand Rapids, Michigan 
Dissertation Chair ..... . . ............ . Gabriela Mendez, EdD. Dissertation Chair .. .... Clyde Bailey, PhD. 
Analida Irizarry .................................. Palmetto Bay, Florida Susan A. Klyman .................................. Bucks, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... .... Pedro Hernandez, Ed.D. Dissertation Chair. . . Fern Aefsky, Ed.D. 
Cynthia Ford Ismail. ................ Summerville, South Carolina Peter John Kopack ............... Point Pleasant Boro, New Jersey 
Dissertation Chair.. . .. Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair. .. Eugene Costa, Ed.D. 
James Carroll Jackson ............................ Cutler Bay, Florida Louis A. Kramer. ................................. Mechanicsburg, Ohio 
Dissertation Chair. . ... Clarence Jones, EdD. Dissertation Chair......... .. . . . . ..... Janice Bevan, EdD. 
Joycelyn Hagan Jackson ....................... Stockbridge, Georgia Jeanette Mahon Krone ............... West Caldwell, New Jersey 
Dissertation Chair .. ......... . . ...... Barbara Christina, EdD. Dissertation Chair... .. Mary Kealy, EdD. 
Mary O. Jackson .................. .. ...... Royal Palm Beach, Florida Stephanie Freeman Lackey ....... Williamston, South Carolina 
Dissertation Chair .... .]0 Campbell, EdD. Dissertation Chair. . . . Donald Lueder, PhD. 
Ruthenia Ann Jackson .............................. Cincinnati, Ohio Angela Ladson .................................. Sicklerville, New Jersey 
Dissertation Chair. . ... .. . .. .. . . ...... Janice Bevan, EdD. Dissertation Chair.. . .. Virginia Gittelman, EdD. 
Alonzo B. James ....................................... Midland, Georgia Margaret A. Landry ................................ Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair .. Jonathan Feinn, PhD. Dissertation Chair. . ........ Janice Bevan, EdD. 
Anthony A. Jenkins ........................... Easton, Pennsylvania Keith Laser ............................... Sinking Spring, Pennsylvania 
Dissertation Chair ......... .. . .. .. . . . ... Charles Bindig, Ed.D. Dissertation Chair. . . ... Judith Merz, EdD. 
Lyna J. Jimenez Ruiz .................................. Sarasota, Florida Brannon W. Lentz .................................. Florence, Alabama 
Dissertation Chair... .. Anthony Pellegrini, Ed.D. Dissertation Chair ... Stephen Konowalow, PhD. 
Christopher J. Joaquim ...................... Revere, Massachusetts Garry Lewis .......... ............................... Vicksburg, Mississippi 
Dissertation Chair. .. ............ . .. .. Marcelo Castro, PhD. Dissertation Chair..... . .. Charles Mosley, PhD. 
Bryan K. Johnson .................................... Marianna, Florida Joy A. Lewis ............................................. Heathrow, Florida 
Dissertation Chair ............. David Weintraub, Ed.D. Dissertation Chair ................... Barbara Christina, Ed.D. 
Constance R. Johnson ................................. Tampa, Florida Kimerla Linton ............ .................. Pageland, South Carolina 
Dissertation Chair.. . ... Sheila Jones-Mosley, EdD. Dissertation Chair... . ... Allen Eury, EdD. 
Cora H . Johnson ......................................... Chicago, Illinois Derrick S. Little ................................. Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair....... .. ... .. .... Ken Stothers, Ed.D. Dissertation Chair ..... ................... Robert Rose , Ph.D. 
Lois L. Johnson ................................ Mongtomery, Alabama Harvey H. Livingston ...... ....... .... .Lexington, South Carolina 
Dissertation Chair . ... . ... . .... . ......... Donald Lueder, PhD. Dissertation Chair ......... . ..... . .. Willis Furtwengler, PhD. 
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Shelia Moore Lockett ......................... Shreveport, Louisiana Tony Vashon Oglesby ............................ Lake Mary, Florida 
Dissertation Chair, ........... . . ..... Marian Torrence, EdD. Dissertation Chair ............. . , ...... Marcia O'Brien, EdD. 
Cedric O. Love .................................. Birmingham, Alabama Priscilla Ohuoha* .................... ..... Camp Springs, Maryland 
Dissertation Chair, " .... . Janice Bevan, Ed.D. Dissertation Chair. . .... Camille Fareri, Ph.D. 
Lori E. Lynch ......................................... North Port, Florida Wilfredo Orama ............................ .... . SanJuan, Puerto Rico 
Dissertation Chair ............ . ..... . . Sheila Halpin, EdD. Dissertation Chair ... , ... Nayesia Hernandez, EdD. 
Elizabeth Lyons ..................................... Hull, Massachusetts Maria Gloria Ortiz .............................. Guadalajara, Mexico 
Dissertation Chair... . ......... Marcia O'Brien, Ed.D. Dissertation Chair. . ... Javier Garcia-Calvo, Ed.D. 
Amanda Lynn Magnuson ...... .. ................ Canton , Michigan Eldo Osaitile ......................................... Nashville, Tennessee 
Dissertation Chair., . ............ .. .. ..... Fern Aefsky, EdD, Dissertation Chair ....... Susan Torbenson, EdD. 
Tim Howell Manley ................................. Concord, Georgia Janice Fowler Otis .......................... Wyalusing, Pennsylvania 
Dissertation Chair ..... John Kellmayer, EdD. Dissertation Chair. . . .. , . ... , , . Judith Merz, Ed.D. 
Shawn Marinello ......................................... Tampa, Florida Jessie Davis Owens ............................ Winter Haven, Florida 
Dissertation Chair .. .. .. . ........... Gregory Thornton, Ed.D. Dissertation Chair . . ..... Barbara Zwadyk, Ed.D. 
Susan D. Marshall... ............. North Kingstown, Rhode Island Marsha S. Pabarue ................................ Clarendon, Jamaica 
Dissertation Chair . . . . ... . . . .. . . Ralph Rich, EdD. Dissertation Chair ...... .. . . .... .. ....... Gina Peyton, Ed.D. 
Joyce E. Martinez ................................. Lake Worth, Florida Wendy Pace ...................................... Hamer, South Carolina 
Dissertation Chair . ... , , ....... . ..... Linda Howard, EdD. Dissertation Chair. . ........ Willis Furtwengler, Ph.D. 
Nancy MaxwelL ....... ............ .... ........... Enterprise, Alabama Barbara Peck .............................................. Macon, Georgia 
Dissertation Chair... . ...... Tony Bright, PhD. Dissertation Chair. .Mia Holland, Ed.D. 
James M. McCartney ......................... Princeton, New Jersey Sandra C. Pelham .............................. Miami Shores, Florida 
Dissertation Chair. . . .. . . .......... William Thayer, EdD, Dissertation Chair....... . . Robert Valenzuela, EdD. 
Sandra McDonald ..................................... Miramar, Florida Agueda M. Pena .. San Pedro de Macoris , Dominican Republic 
Dissertation Chair. .. Jo O'Neal, Ed.D. Dissertation Chair .. . ...... Maria Lopez, EdD. 
Veronica McGee ........................................ Athens, Georgia Latrina Sharelle Pennamon .................... Culloden, Georgia 
Dissertation Chair . . , .. Judith Converso, PhD. Dissertation Chair. . .John Harrison , Ph.D. 
Christina Michelle McKenna ............. Miami Lakes, Florida Jose R. Perez** .................... .. .. ...... ........... Lakeland, Florida 
Dissertation Chair ....... Karen Kamin, Ed.D. Dissertation Chair . Louis Traina, EdD. 
Brian M. McKnight ...................... Kingstree, South Carolina Lisset Pickens* .................................. .. McDonough, Georgia 
Dissertation Chair.. . ... Mel Riddile, Ed.D. Dissertation Chair. . .. , ... William Frost, EdD. 
Gwendolyn J. Melhado ............................ Kingston, Jamaica Carmen Eugenia Pina .............................. Bogota, Colombia 
Dissertation Chair.... . .... Robert Hill, Ed.D. Dissertation Chair ............ . Sandra Mendoza Verde, Ed.D. 
Melissa V. Middlebrooks .................... .. ......... Gray, Georgia Deidre Moss Pinkney .................. Hollywood, South Carolina 
Dissertation Chair.... . ... Theodore Kinasewitz, EdD. Dissertation Chair.. . .. ... ... , .. Tony Bright, Ph.D. 
Thomas C. Millins ................................. Fort Myers, Florida Derrick Antonio Pledger ............... University Heights, Ohio 
Dissertation Chair ........ .. . ..... ...... Brian Adams, Ed.D. Dissertation Chair ............. . . , ...... Fawzy Ebrahim, PhD. 
Lisa Montgomery ........................ .. . Raeford, North Carolina Olaniyi O. Popoola ...... .......... ........ Saint Petersburg, Florida 
Dissertation Chair. . .. Natalie Fulwider, EdD. Dissertation Chair.... .. . ... , ... , Jo O'Neal, Ed.D. 
Mildred C. Moore .................................... Midland, Georgia Joe Powell .............................................. Seattle, Washington 
Dissertation Chair. .. Christine Reeve, Ph.D. Dissertation Chair ..... .. . ....... . .. .. .... . Donna Smith, Ph.D. 
Diane Carswell Moorman** ........ .... ..... Jacksonville, Florida Cleo P. Pratt .............................................. Miramar, Florida 
Dissertation Chair. . , .. Anthony Pellegrini, EdD. Dissertation Chair ....... .. Karen Kimball, Ph.D. 
Hunteria Benetta Nelson* .................... McIntosh, Alabama Kimberly Ann Preyer ................................. Albany, Georgia 
Dissertation Chair.,. . ...... . Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Chair. .......... ........ . Mel Riddile, Ed.D. 
Andrea M. Nelson-Royes ........................... Duluth, Georgia Kathy Susan Pultar .............................. Freehold, New Jersey 
Dissertation Chair .,............ . . Thomas Huffman, Ph.D. Dissertation Chair ...... .. ......... William Frost, EdD. 
David Nevel .................................. .... ............ Davie, Florida Carmen L. Purham ................................... Matteson, Illinois 
Dissertation Chair ............ ... . .. . , .... Ken Stothers, EdD. Dissertation Chair ........ .. , .. Mary Ratliff, Ed.D. 
Kenneth Newman ............................... Rensselaer, New York Robina S. Puryear ................................ Paterson, New Jersey 
Dissertation Chair .... , .... , ....... Walter Bee Crews, Ph.D. Dissertation Chair. ' ... . . . ........ . John Bodi, PhD. 
Bermina McClenny Nickerson ................... Suffolk, Virginia Matthew P. Putz ....................................... Blaine, Minnesota 
Dissertation Chair .. ..... Karen Kimball, PhD. Dissertation Chair , ... , .... ,... . . Roberta Silfen, Ed.D. 
Elaine A. Nikolakakos .................... White Plains, New York Suleira Milagros Quinones Fontanez ..... Ponce, Puerto Rico 
Dissertation Chair. . ...... Jennifer Gunter Reeves, PhD. Dissertation Chair.... . ...... Javier Garcia-Calvo, EdD. 
Clarice B'Yonca Norman ............. Columbia, South Carolina Darenda Ann Rabon ....... .... ........... Nichols, South Carolina 
Dissertation Chair .... Anne Toth, EdD. Dissertation Chair. .. , . . .. , . Maryanne Roesch, EdD. 
Therese E. Nourse .............................. Silver Springs, Florida Kathy Jane Rains ................................... Madison, Alabama 
Dissertation Chair ..... .. . ............. Camille Fareri, Ph.D. Dissertation Chair . Lisa Yopp, EdD. 
Mayra Nunez ........................................ .}acksonville, Florida Renee A. Rattray .................... ................. Kingston, Jamaica 
Dissertation Chair ... , .... ........... Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair ........ .......... .... .. Joan Mathis, Ed.D. 
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Stephen L. Rayle ................... .. .... .............. Orlando, Florida 
Dissertation Chair., ... .. ... ... , . . . ....... George Mims, Ed.D. 
Brendel E. Reece ................. ..... ................... Houston, Texas 
Dissertation Chair .. ... ... . Clifford Claiborne, Ed.D. 
Robin L. Reese ......................... ....... Virginia Beach, Virginia 
Dissertation Chair. . .. Mia Holland, Ed.D. 
Katherine J. Reeves ................................ lrvington, Alabama 
Dissertation Chair .. ..... .. .... .. , ....... .june Fishback , Ed.D. 
Joan M. Rehnert ............................. Levittown, Pennsylvania 
Dissertation Chair, ........ , .... , Charles Schlosser, Ph.D. 
Ellen F. Reinig ........................................ Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair . Mary Vogel, Ed.D. 
Vivian Relf.. ............................................ Auburn, Alabama 
Dissertation Chair. , .. .. .. .... . ... Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Cindye T. Richburg ............. .. ........... Sumter, South Carolina 
Dissertation Chair. . .. Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Leslie Watson Rivers ..................................... Eustis, Florida 
Dissertation Chair .... ...... ....... Judith Merz, Ed.D. 
Barbara Hales Roberson ........................ Summit, Mississippi 
Dissertation Chair...... . ........ Patrick Chambers, Ed.D. 
Joshua Robert ......................................... Hollywood, Florida 
Dissertation Chair ............ ... ........ Shery Bennett, Ed.D. 
Gail L. Roberts .................................. Port Charlotte, Florida 
Dissertation Chair.... .... . ... . .. . .. Ami McNally, Ed.D. 
Paula Rodgers ....................... ................ Grandview, Missouri 
Dissertation Chair .......... . ........ Michaele Lemrow, Ed.D. 
Alberto Rodriguez ........... .. ... ........................ Miami, Florida 
Dissertation Chair .... Tom Kennedy, Ph.D. 
Azucena del Carmen Martinez Rodriguez ... San Luis Potosi, 
Mexico 
Dissertation Chair.. . . .. . .. Jenia Alfonzo-Garcia, Ph.D. 
Digna Rodriguez Lopez .......... .. Bahia Vista Mar, Puerto Rico 
Dissertation Chair.. . ... Jenia D. Alfonzo, Ph.D. 
Leona Olivia Rodriguez .............................. Sunrise, Florida 
Dissertation Chair ................ Phyllis Tucker-Wicks, Ed.D. 
Erika C. Rolle .............. .. ...... ........... Miami Gardens, Florida 
Dissertation Chair.. . .... Delores Smiley, Ed.D. 
Tracy E. Roos ............................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
James Dominick Roselli ................. Forked River, New Jersey 
Dissertation Chair.. . ......... Doris Smith, Ed.D. 
Anna Rouhana .................................. Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair ....... ... ......... Cathern Wildey, Ed.D. 
Nicole S. Rountree ...................................... Suffolk, Virginia 
Dissertation Chair. . ... . ........ Michaele Lemrow, Ed.D. 
Patricia J. Ruggiero ................................. Bradenton, Florida 
Dissertation Chair........... . . . . ... , . . Roberta Silfen, Ed.D. 
Robin R. Ruggiero ........................ New Milford, Connecticut 
Dissertation Chair. . ...... .john Morgan, Ed.D. 
Lyna J. Jimenez Ruiz .................................. Sarasota, Florida 
Dissertation Chair. .. . . . Anthony Pellegrini, Ed.D. 
Gina A. Rupert.. ............... Washington, District of Columbia 
Dissertation Chair. . ....... Louis Traina, Ed .D. 
Ileana Maria Salas ................................ Heredia, Costa Rica 
Dissertation Chair. ., ... Alicia Rojas, Ph.D. 
Myra J. Sampson-Wilson ............................. Chicago, Illinois 
Dissertation Chair.. . . . , ... Paul Jaikaran, Ed.D. 
Rhonda Sanders ................................... Picayune, Mississippi 
Dissertation Chair ... . .... .. ... . .... Barbara Christina, Ed.D. 
Fraenda J. Satchel-Carter ......................... Mulberry, Florida 
Dissertation Chair ..... Barbara Zwadyk, Ed.D. 
Eva Seawright ................................ Hopkins, South Carolina 
Dissertation Chair. , ... .John Harrison, Ph.D. 
Nadia Seignon-Flambert.. ....................... Plantation, Florida 
Dissertation Chair.. . ... Cathern Wildey, Ed.D. 
Denise S. Shaver .................................. Sierra Vista, Arizona 
Dissertation Chair ............. .... ..... Keith Cameron, Ed.D. 
Barbara E. Sibbie .......................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair . ...... .... .... .. ... Richard Snyder, Ed.D. 
Julie Ann Sibilsky ...................................... Harlem, Georgia 
Dissertation Chair. . ..... , .. . ....... Dana Mills, Ph.D. 
Steve Siegmund .................................... Boca Raton, Florida 
Dissertation Chair .. Lucille Beisner, Ed.D. 
Rosemary C. Simmons-Brown ..... Ridgeville, South Carolina 
Dissertation Chair .............. , .... , ... Ann Barefield, Ed.D. 
Cheryl G. Simmonds Molyneaux .... Windsor Mill, Maryland 
Dissertation Chair.... . ..... Jessica Garcia, J.D. 
Jerrold C. Sims ............................................ Chicago, Illinois 
Dissertation Chair. .. ... Delores Smiley, Ed.D. 
Carroll Elaine Smith ............................ Chesapeake, Virginia 
Dissertation Chair .......... .. . . .. ..... Claudia Chaille, Ed.D. 
Ellen Small ............................................ Katonah, New York 
Dissertation Chair ............ , ..... Victor Schumacher, Ed.D. 
Latoya Dennis Smith ................................. Macon, Georgia 
Dissertation Chair,.. . ......... Roz Doctorow, Ed.D. 
Lois D. Smith ................................... Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair. . .. . . .. .. ..... , .... Gary Reglin, Ed.D. 
Macie Perry Smith ....................... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair. . ... Willis Furtwengler, Ph.D. 
Teresa Smith .............................. Charleston, South Carolina 
Dissertation Chair.... . .. Sheila Jones-Mosley, Ed.D. 
Madelyn M. Speagle ............................. Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair .. .. ... . , ..... . John Reynolds, Ed.D. 
Jessica M. Spencer ............................ Wyoming, Rhode Island 
Dissertation Chair ........ .. ............... Mia Holland, Ed.D. 
Deborah Spiro ..................................... Woodmere, New York 
Dissertation Chair. ' .... . ... . ... ..... Charles Schlosser, Ph.D. 
Rivka Spiro ................................. .. ............ Tamarac, Florida 
Dissertation Chair..... . .. Robert Hill, Ed.D. 
Benton Aline St.Cyr. ........ .. ................. Pikesville, Maryland 
Dissertation Chair... , ... Faith Green, Ed.D. 
Arkil A. Starke ...................................... Gainesville, Florida 
Dissertation Chair ...... . .... . ... , Charles Mosley, Ph.D. 
Nelly De Jesus Stone ................................ ... Sunrise, Florida 
Dissertation Chair. . .... Mary Vogel, Ed.D. 
Melinda Beth Stooksbury* .................. Louisville, Tennessee 
Dissertation Chair.. ., .. Barbara Zwadyk, Ed.D. 
Colleen Williams .............. .. ..................... Newnan, Georgia 
Dissertation Chair. . .. , ........ Tambi Braun, SLP.D. 
Mark Taormino ....................................... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair. ... .. Buford McWright, Ed.D. 
Samaria C. Taveras-Hashem ......... Methuen, Massachusetts 
Dissertation Chair. . .......... Gary Rosato, Ed.D. 
Joanna H. Taylor. ......................................... Troy, Alabama 
Dissertation Chair ...... . . .. ,.. . Barbara Gerard, Ed.D. 
Tara Houston Taylor .................... Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair... . ......... .john Morgan, Ed.D. 
Amy Teprovich ...................................... Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair. . ... Louis Traina, Ed.D. 
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Shandale TerrelL ........ ......... ... .. ... ........... Lakeland, Florida Bertha Lee Watts .. ............................... . Lorman, MississiPPi 
Dissertation Chair . ...... .. . . . .. . ........... Ralph Rich, Ed.D. Dissertation Chair ......... . ... . . ... ...... Donna Smith, Ed.D. 
Joseph C. Thomas .......... .. .................. Port Antonio, Jamaica Shelley F. Wellington .................................. Weston, Florida 
Dissertation Chair... .. Judith Converso, Ph.D. Dissertation Chair ... .... . ................ Diane Bryant, Ph.D. 
Paul Anthony Thomas ............................ Nassau, Bahamas Deborah Louise Wheeler ............................. Tampa, Florida 
Dissertation Chair. . ..... Gord Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair. . .... . ... .. .. ... Gina Peyton, Ed.D. 
Shakeba Thomas ....... .. .......................... ..... Sanford, Florida Beryl M. White ............. .... .. ... ... ................. Apopka, Florida 
Dissertation Chair.. . ... Harold Hayden, Ph .D. Dissertation Chair.......... . .... Cathern Wildey, Ed.D. 
Susan S. Thornton ........... ... ............ Baton Rouge, Louisiana Douglas R. White .............................. McAlester, Oklahoma 
Dissertation Chair ...... . .. ............. Fawzy Ebrahim, Ph.D. Dissertation Chair. . Mary Vogel, Ed.D. 
Derek W. Tolley ....................................... Titusville, Florida Jeff Wiggerman ...................................... Rockford, Michigan 
Dissertation Chair. .. ..................... John Tudor, Ed.D. Dissertation Chair . ............. . . ........ Sheila Halpin, Ed.D. 
John Tonkinson .... ........................ Southington, Connecticut Bettye L.Williams .......................... .. ............. Gray, Georgia 
Dissertation Chair . .......... ... . ......... Warren Groff, Ed.D. Dissertation Chair ..... .. . . . .. ..... Eston Ray Dockery, Ed.D. 
Joseph Torregrasso ................................ Cape Coral, Florida Booker T. Williams ............ .. ..................... Miramar, Florida 
Dissertation Chair . Sandra Duncan, Ed.D. Dissertation Chair.... . ..... . .. . . . ... Clarence Jones, Ed.D. 
Jennifer Emily Gamble Townsend .. .. ...... .. . Columbia, South Nancy Jean Williams ................... Philadelphia, Pennsylvania 
Carolina Dissertation Chair. . . David Weintraub, Ed.D. 
Dissertation Chair ......... .. ... ..... .... . Karen Bowser, D.Ed. Corbet Paul Wilson .................................. DeLand, Florida 
Doreacer B. T urner*** .. ................. ......... Fayette, Mississippi Dissertation Chair.. . ... Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. 
Dissertation Chair .... .... . .. . ....... Bonnie Ronson, D.P.A. Kristin Windon ......................................... Victoria, Virginia 
Nigel Angelo Traylor ........ ..... ........ ......... . Jefferson, Georgia Dissertation Chair ..... . . . . . .. . ........ Martha Sanders, Ph.D. 
Dissertation Chair ..... .... .... ..... .. . Alex Edmonds, Ph.D. Charlene D. Winley ........................ Virginia Beach, Virginia 
Steven Ultrino .. ... ....... ... ..... ... ..... ... .. Malden, Massachusetts Dissertation Chair .. .. ......... . .... . .... .John Harrison, Ph.D. 
Disertation Chair ......... Donato, Stelluto, Ed.D. Beth Cowart Wisenbaker ........................ Valdosta, Georgia 
Julio Valle .................................................. . Apopka, Florida Dissertation Chair ... . ... John Billings, Ed.D. 
Dissertation Chair . .. . . . .... . . .. . ....... William Austin, Ed.D. Boisha Wofford ........... .. ... ... .. .... ..... Duncan, South Carolina 
Michael J. VanGossen ..................... Lake Charles, Louisiana Dissertation Chair . . ........ Allen Eury, Ed.D. 
Dissertation Chair ......................... Willie Postell, Ed.D. Linda W. Wright ................................ Phenix City, Alabama 
Kathi M. Vaughn-Malpress ................... Jacksonville, Florida Dissertation Chair . .... . . .. .......... Michaele Lemrow, Ed.D. 
Dissertation Chair......... . .. Regina Klein, Ed.D. Rosena D. Wright ................................ . Opa-Locka, Florida 
Marcos E. Vega ...... ...... Santo Domingo, Dominican Republic Dissertation Chair ....... . ........... Robert Valenzuela, Ed.D. 
Dissertation Chair . ......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Chanadra D. Young ................................ West Park, Florida 
Vivian Vieta ................................................. Miami, Florida Dissertation Chair ..... ... . . .. .... ....... Katrina Pann, Ph.D. 
Dissertation Chair ......... . Nydia Cummings , Ph.D. Danette D. Young .......... ......................... .. Henrico, Virginia 
Pauline Linda Ward .............. .. .................... . Miami, Florida Dissertation Chair. . . .. . . ... . ... . .... Ronald Buelow, Ed.D. 
Dissertation Chair . . ............ Clarence Jones, Ed.D. Jay A. yule ...... .. ........ Powell River, British Colombia, Canada 
Exley Warren ............................................. Midway, Florida Dissertation Chair. .. Patrick Chambers, Ed.D. 
Dissertation Chair .. .. .. ........ . . . . .... George Mims, Ed.D. Min Zheng .................... ~ ........ .................... Shanghai, China 
Daphene Watson ................................ .. . Hollywood, Florida Dissertation Chair.. . . . .. . .. Linda Gaughan, Ph.D. 
Dissertation Chair.. . ..... Bonnie Ronson, D.P.A. 
Sharon Watson ...................... ....... Rock Hill, South Carolina 
Dissertation Chair....... . . .. . ..... . ... William Frost, Ed.D. 
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DOCTOR OF SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Kyriaki Kyriakou ............... Washington, District of Columbia Polly T. Reddick .................................... Homerville, Georgia 
Dissertation Chair.. . ........... Helene Fisher, EdD. Dissertation Chair ...... . .... ................. Lisa Ard, PhD. 
Jennifer Mitchell ............................. Virginia Beach, Virginia Colleen Williams ..................................... Newnan, Georgia 
Dissertation Chair ........ Kerrilyn Phillips, EdD. Dissertation Chair.. . . .. .. . . . .... Tambi Braun, SLPD. 
Mirthia L. Otero ........................... West Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair .. ............... ... Cathleen Bergin, EdD. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of 
the Abraham S. Fischler School of Education 
** Member of Kappa Delta Pi, Omega Theta Chapter, the international honor society for all 
educators of the Abraham S. Fischler School of Education 
*** Degree awarded posthumously 
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EDUCATIONAL SPECIALIST 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Sharon Abdullah Alii ..................... Miami Gardens, Florida Megan N. Buchholz ........ .. .............. .. .......... Dallas, Georgia 
April E. Adams .......................................... Dacula, Georgia Deborah E. Buford ........................ .. ........... Dacula, Georgia 
Luz Agosto .............. .. .. ................ .. ............ .. . Evans, Georgia Susan C. Burch .............. .......... .... .......... Savannah, Georgia 
Ahmed Mohamed Ahmed ....................... Atlanta, Georgia Cathy W. Burke ............................. Powder Springs, Georgia 
Clarissa Y. Alderman .............................. . Valdosta, Georgia Patrick Busby ........... .. ....................... Lawrenceville, Georgia 
Chikiya A. Allen ........................ .. ...... . Stockbridge, Georgia Wyanda E. Bush ............................ .. ....... Hinesville, Georgia 
Olive M. Allen ............................................. Miami, Florida Jillian S. Buttimer .................................... . Atlanta, Georgia 
Angela Joyce Anderson ............................ Nicholls, Georgia Christine M. Butz ..................................... Decatur, Georgia 
Gerald Louis Anderson .......................... Waycross, Georgia Rachel A. Buzzerd ..................................... Atlanta, Georgia 
Esther Beverly Andrew .......... .. ............ Baltimore, Maryland Michelle C. Byington .................... .. ........ Valdosta, Georgia 
Lisa Andrews .................. .. ...................... Kissimmee, Florida Kendria Denise Byrd .. .. .................... Hodges, South Carolina 
Claude R. Archie ......................... ............... Chicago, Illinois Suhaill Calvo ............................................... Miami, Florida 
Anne Gibbons Armstrong .................. Nashville, Tennessee Christopher G. Campbell ..................... Hazlehurst, Georgia 
Keri Arnold .............................................. Valdosta, Georgia Frederick O. Campbell .......................... Lebanon, Tennessee 
Linda Atkins-Pratt .............................. Saint Marys, Georgia April Marie Caraway .............. .. .... .. ...... Lake Wales, Florida 
Beverly A. Austin .................................. Melbourne, Florida Davita Carpenter ............... ..................... Las Vegas, Nevada 
Vincent E. Autrey ..................................... Atlanta, Georgia Desiree K. Carter .............................. Locust Grove, Georgia 
Robyn Baily ............................................ Kingsland, Georgia Tiffani L. Casurra .................................... Snellville, Georgia 
Amy R. Baker ...................... ..................... Snellville, Georgia Vivian A. Chaij .. .. ................................... Winston, Georgia 
Karllena K. Bannister .................... .. ........ Snellville, Georgia Tildon LaClare Chavers ................... Lawrenceville, Georgia 
Danielle W. Barber ..................... ... ............ Canton, Georgia Robert H. Childres .... .. ............ .. ................... Gray, Georgia 
Robert L. Barrett ................... ................. Kennesaw, Georgia Chastity Lenae Childs ................... Fort Lauderdale, Florida 
Dorothea M. Barzegar.. ................ .... .... .... Marietta, Georgia Laura R. Chism ................ .. ...... .. ........... Covington, Georgia 
Jennifer L. Bass ............................. ............ .. . Pooler, Georgia Kimberly Lasharn Clark .. .. ....................... Decatur, Georgia 
Semra Beckham .............................................. Coral Springs Cecilia V. Clemmons .............................. Las Vegas, Nevada 
Kelly Bemus ................................ ......... Douglasville, Georgia Paul M. Clermont ...... .. .......... .. .............. Hollywood, Florida 
Olivia A. Bernal ............ ...... ... ... .. .............. .. Miami, Florida Lateesha K. Clinton ............... .. ...... .. ........ .. ... Cairo, Georgia 
Jacquelan M. Berry .................................. Folkston, Georgia Tammy E. Cobb .................................... Carrollton, Georgia 
La Tilya R. Bird ................................ Warner Robins, Georgia Chasha Nekell Colbert.. .. .. .... .. .................. Macon, Georgia 
Lois Christine Bird ................................... . Rincon, Georgia Anjennetta Cole .............................. . Lithia Springs, Georgia 
Deborah Birkett ............ ... ....... . Hilton Head, South Carolina Cedrick L. Coleman ............................... Jonesboro, Georgia 
Heather Blanchard .......... ........................ ... Naylor, Georgia Tonja M. Coleman ................ .... .................... Cairo, Georgia 
Valeria V. Blandino ...... .. ........................ .. .... Miami, Florida Nicholas Collins ........ ............ .. ............. Covington, Georgia 
Jennifer A. Blow .................................... .. . Atlanta, Georgia Donald L. Coltrane ................ .. .................. Athens, Georgia 
Jala D. Bohannon .. .. ........................ .. ... Hazlehurst, Georgia Macretia Conley .................... .. ........... McDonough, Georgia 
Jennifer Brown Bolinger .................... ........ Winder, Georgia Alexis Kristina Conn .......................... Winter Park, Florida 
Liliana B. Borges .... .. ........................... Douglasville, Georgia Jonathan Michael Cook ...... .. ...... .. ......... Waycross, Georgia 
Barbara Bouknight ............................... Alpharetta, Georgia Christine M. Cope .......... .. ............... Winter Garden, Florida 
LaCandace L. Bowden ............... .. ........... Jonesboro, Georgia Ibis M. Cordero ..................................... Henderson, Nevada 
Jessica Martinez Bradford ... .... .......... Charleston, Mississippi Kathleen M. Coveney ........................... Henderson, Nevada 
Julie W. Bradley .......................................... Macon, Georgia Mia A. Cowan .............................. .. .......... Atlanta, Georgia 
Kim R. Bragg ............ .. .............................. Sylvania, Georgia Jane E. Cox ................................... Port Saint Lucie, Florida 
Brenda Renee Branch ............................ Kennesaw, Georgia Melvin D. Cox .................. .. ............... Southaven, MississiPPi 
Chantil Brantley .......................... .. .......... .. Hialeah, Florida Shannon R. Cravens .. .................... .. .... .. .... \Xlinder, Georgia 
Keisha Braswell ........... ....................... ...... Fairburn, Georgia James Fredrick Crawford ..................... McDonough, Georgia 
Kelley A. Brewington ................................ DeLand, Florida Tamih L. Crawford .. .. ......................... Stockbridge, Georgia 
Jacqueline D. Brice ....................... Rock Hill, South Carolina Michelle Crittenden ............. .. .... .. ........ Covington, Georgia 
Cassandra Evonne Cruz ................................ Jesup, Georgia 
Sydney Culver .... .. .......... .... .................. Lake Worth, Florida 
Frances Denice Brooks ......................... Memphis, Tennessee 
Kimberly I. Brooks .. ..................................... Miami, Florida 
Kari L. Cunningham .... .. ..................... Cartersville, Georgia 
Rachel H. Cunningham ........................... Parkland, Florida 
Sandra L. Brooks ........................ ............ .. Miramar, Florida 
Charlotte R. Brown .............. ... ... .. .......... Eatonton, Georgia 
Kim lone Brown ......................................... Camon, Georgia Anne F. Daane .................... .. .... North Miami Beach, Florida 
Larry Darty ................................................ Petal, MississiPPi 
Harriett M. Davis ...... .. ..... ... ... ................. Waycross, Georgia 
Urike Y. Brown ......... ....... .. ............... Lawrenceville, Georgia 
Betty J. Bryant .......... ... .. ........................... . Vienna, Georgia 
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Jamekia L. Davis ............. .......... ........... Stockbridge, Georgia Kimberly N. Grimsley .... ........................... Atlanta, Georgia 
Marianne deBondt ............................... Stockbridge, Georgia Alexandra Gutierrez .......... .. .. .... .... .... ....... Orlando, Florida 
Alicia Denk ............................... ...... Warner Robins, Georgia Carmen Gutierrez ....................... ......... ...... .. Miami, Florida 
Glynnis B. Derenzo ............ ... .... ............. Kennesaw, Georgia Laurie A. Hackett .. ... ...... ........ ..... .... ....... Las Vegas, Nevada 
Stephen M. Despot ........................... Lawrencevi1le, Georgia Denise Duncan Haley ................... .... . Lumber City, Georgia 
Jennifer C. Disch .......... ...... .. ........ ........... Maitland, Florida Erical Smith Hall ............ .. ................... ...... Albany, Georgia 
Brandy S. Douglas ............... .......................... Grant, Florida TeeShea D. Hall ................... ....... .. ............ Gordon, Georgia 
Janice E. Douglas ....................... ...... ...... ... Miramar, Florida Denise D. Hamby ......................................... Ocilla, Georgia 
Tabatha L. Downer .............................. Swainsboro, Georgia Nadra N. Hamilton ..................................... Dallas, Georgia 
Heather M. Dubose ......... .. ..................... Kingsland, Georgia Alisa C. Hardigree ............................ Lawrenceville, Georgia 
Martin Carlos Dunlop .................... .. ...... .... Oviedo, Florida Rachel K. Harewood ....... ................ .......... Claxton, Georgia 
Sophia M. Duplessis .... ......................... .. Cutler Bay, Florida Monica Lisa Harper .................................. Orlando, Florida 
Tammie L. Earhart ......................................... Marion, Ohio Diana Harrelson ....... ...... ...... ........ ......... . Riverdale, Georgia 
Carol M. Edge ................................. ......... Suwanee, Georgia Elizabeth Anne Harrison .... ..... ........ ..... Statesboro, Georgia 
Kimberly Lovett Edwards ....................... Savannah, Georgia Jessica M. Harrison ... ....... ................. Donalsonville, Georgia 
Ella D. Elliott ........................................ Casselberry, Florida Tracie Renee Hart .................................... Valdosta, Georgia 
Laurie A. Epps .................. ...... ....... ................ Ocoee, Florida Tara Hartline ...... ... ............................... Adairsville, Georgia 
Rosalind Elaine Evans ........................... .. Sylvania, Georgia Calid Hassad .................. .... ... ... ... .... Pembroke Pines, Florida 
Margie D. Everett ....................................... Preston, Georgia Heroyline D. Hatcher ............. ................ Knoxvi1le, Georgia 
Vicki L. Everson ................. ....... ............ }acksonville, Florida Candice B. Haynes .............. .. .. .... ..... ..... Hardwick, Georgia 
Varta Fabien ............ .. ... ......... ... ......... ........... Miami, Florida Scott Michael Hazlett ............................... Oldsmar, Florida 
Jameelah L. Fears ............ ........................... Griffin, Georgia Charni Asya Heard .................. ................ Fairburn, Georgia 
Laurie A. Felix .......................................... .. Millen, Georgia Kenneth Leon Heath ........ .. ................... Hinesville, Georgia 
Marlyn C. Fernandez ................................. Hialeah, Florida Dolores M. Hennessy ..... .. ............ New Milford, Connecticut 
Katherine Demetria Ferreira ......... ............ Guyton, Georgia Josefina Henricy-Delgado ...... .... ............ Kissimmee, Florida 
Kristen B. Ferry ..... ..... ....... ........................ Decatur, Georgia Jay K. Henry ........................... ................ .villa Rica, Georgia 
Gwen T. Fister. ....................................... Lake Mary, Florida Michelle R. Henry ...................................... Dallas , Georgia 
Tilquanita M. Fitzgerald ........ ................. Abbeville, Georgia Lynnette S. Herrin ............. ...... ................ Nahunta, Georgia 
Kelly R. Fletcher .................... ........................ Yulee, Florida Felicia Michelle Hill ............. ..................... Austell, Georgia 
Kobie Flocker ... ......... ................. ... ........ Homestead, Florida Pamela Hill ..... ...................................... Lake Wales, Florida 
Suzanne M. Flowers .... ........... ............. Columbia, Tennessee Allison Holt Hines ....... ..... ......... ..... ......... Atlanta, Georgia 
Melanique Danielle Floyd .......................... Macon, Georgia Tanis Germaine Hines ............... ............ Savannah, Georgia 
Cristina P. Fong ...... ... .. .... ........... . Royal Palm Beach, Florida Brenda F. Hitchcock ....... ..... ............ ........ Suwanee, Georgia 
Tanesha Tameka Forbes ................. .. .... Lake Worth, Florida Troy Hoff ..... .... .... .......... .... .................... Covington, Georgia 
Frances J. Ford ..................... ..... ........ .. . Thomasville, Georgia Dawn Holland ......... ... ............... ....... .Lawrenceville, Georgia 
Vernon L. Ford ...................... .......... Pembroke Pines, Florida Elisabeth Homann .. ....................... .......... Snellville, Georgia 
Angelia Fox ............... .................... Middletown, Connecticut Christie Howard ............................. Warner Robins, Georgia 
Dijuana D. Francis ........................... ... Douglasville, Georgia Lashawn Hudson .... ............ .............. ........... Miami, Florida 
Tamara G. Franco ..... .... .... .. ... ..... .............. Decatur, Georgia Nichelle E. Hughes ...................................... Pooler, Georgia 
Felicia M. Fredericks ... ............. ....... ...... ... Acworth, Georgia Mahalia Cavaler Huie ........................... }acksonville, Florida 
Robert M. Freeman ................................... Atlanta, Georgia Jessica G . Humphrey ....... ... ....... ....... ..... Santa Fe, Tennessee 
Christina Fullard ...................................... Atlanta, Georgia Cathy Hyers ... ..... ......... ..... ......... ................... Alma, Georgia 
Latisha C. Fuller .................................... Cutler Bay, Florida Amy A. Ingram .................... .......... ...... ..... Statham, Georgia 
LaNedra Gaines ............................ .......... Lauderhill, Florida Deland Innocent ...... ........... .. .... ...... .......... Miramar, Florida 
Erica Garcia .......................................... Homestead, Florida Shiller Itacy ........................ ............... ... ..... Orlando, Florida 
Mercedes Garcia ....................... Bay Harbor Islands, Florida Janet Denise Jackson ............... .... North Lauderdale, Florida 
Alesia M. Gibson .................................... Waycross, Georgia Trudi K. Jacobs .................. ... .. ..... .. ... ....... Las Vegas, Nevada 
Janice R. Gilbert .................... ...... ... Pembroke Pines, Florida Agnes R. Jamison ...................... .............. }onesboro, Georgia 
Vernita C. Glenn-White .... .............. ......... Orlando, Florida Ila G. Jarvis ...................................... ......... Conyers, Georgia 
Maria Godoy ............................. North Miami Beach, Florida Kathleen M. Jasper ........... .. .............. Bonita Springs, Florida 
Glenn E. Gonzalez .. ..................... Hallandale Beach, Florida Lynn C. Jenkins ..... .......... .......... ...... .... Whitesburg, Georgia 
Jennifer S. Goode .......... .. ............................ Pooler, Georgia Darby L. Jochum ... .............................. Douglasville, Georgia 
Camille E. Goodman ................................. Dacula, Georgia Alicia Elaine Johnson ....... ..... ..... ........ Douglasville, Georgia 
Patricia Gottler .. ..... ....... .. ............. ...... Saint Clair, Michigan Catherine A. Johnson ........................... Hawthorne, Florida 
Myra Grant ... ... ........................................... Quincy, Florida Charles L. Johnson ........................ ........ Gainesville, Florida 
Sheree Youvon Gray .... ......................... ... .. Macon, Georgia Karen B. Johnson ................................... Savannah, Georgia 
Shakila L. Green .............. .................... Union City, Georgia Leslie Sanders Johnson ................ ........ Swainsboro, Georgia 
Ivy G . Griffin .... ...... ... ................. ......... ..... Orlando, Florida Stormi L. Johnson .... ......... ............ ..... ... Woodstock, Georgia 
Tangela Griffin ........................................ Valdosta, Georgia Veranika Johnson .. ................................... Miramar, Florida 
Nicole Grimes .......................... ... ..... .. Delray Beach, Florida Kathryn P. Johnston ................................... Dallas, Georgia 
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Margaret McKay Johnston ........................ Orlando, Florida Victoria O. Meadows ............... .. ............ Twin City, Georgia 
Thelma J. Jones ........................................ Snellville, Georgia Karina Menendez ......................................... Miami, Florida 
Lisa LaNett Jordan-Edwards .................... Clermont, Florida Anjeannette S. Mercer ... .. ...................... Riverdale, Georgia 
Joyce Anne Joyner ............................... Stockbridge, Georgia Tracey Touchberry Mercer .................... Twin City, Georgia 
Deanna Carol Jump ........................ Warner Robins, Georgia Charise Monique Meredith-Brown ....... Savannah, Georgia 
Jeri Jump ........................... .................. Crawfordville, Florida Angela D. Milita .......................................... Naples, Florida 
Mary L. Kaskie ........................................ Las Vegas, Nevada Pamela Militello ...................... ... .................. Tampa, Florida 
Charles Seaton Keller ............................. Las Vegas, Nevada Letiana Lynn Miller. ............................. Bainbridge, Georgia 
Danielle Vanessa Kelly ....................... Starkville, Mississippi Saraya Miller .................................... Winter Garden, Florida 
Alyssa N. Kerkhoff.. ............................... Savannah, Georgia Melissa J. Miller-McLaughlin ........... Coconut Creek, Florida 
Tiffany Lorraine Kinchens ............. Pembroke Pines, Florida Jennifer l. Mims ................... North Augusta, South Carolina 
Michael V. Kinnard ....................... Ashland City, Tennessee Gregory E. Minnis .............................. Douglasville, Georgia 
Sharon R. Kinnard ........................ Ashland City, Tennessee Ann Marie Sodonie Mitchell ................... Atlanta, Georgia 
Samara H. Kinsey .......................... Saint Petersburg, Florida Mary L. Mitchell .......................................... Miami, Florida 
Mary Elizabeth Kirkland .......................... Nicholls, Georgia Threda Latrese Mitchell ....................... Homestead, Florida 
Neefla Knight ...................................... Union City, Georgia Lynette E. Moore ................................. .... Nahunta, Georgia 
Shaune E. Knowlton .................................. Winder, Georgia Devri L. Moore-Pratt ................................ Tamarac, Florida 
Suzanne Kofler. ................................. Bonita Springs, Florida Elizabeth R. Morras ....... .. ....................... Las Vegas, Nevada 
Janice M. Kohler .............................. Coconut Creek, Florida Kara R. Morrissette ................................ Savannah, Georgia 
Kandra R. Lackey ................ ............... .Douglasville, Georgia Vanessa Muhammad .............. .. ...... Swansea, South Carolina 
Marc Edwine Larose ................................... Sunrise, Florida Henrietta Mulligan ................................... Midway, Georgia 
Eileen Lawrence ..................... .. ..................... Ocoee, Florida Felicia Michelle Naidu ................................ Sanford, Florida 
Blake A. Lawson ............................. ......... Calhoun, Georgia Kathleen K. Navin ................................... Grayson, Georgia 
Delceina A. Layne ............... .. ................... Camilla, Georgia Marcia L. Neely ............................... Pembroke Pines, Florida 
Susanne Lee ................... .. ........................ Acworth, Georgia Linda G. Newell ..................................... Savannah, Georgia 
Teresa A. Lee .......................................... Waycross, Georgia Kendric Nixon ............................................. Miami, Florida 
J arquise Laquan Leonard .................. Birmingham, Alabama Charleen G. Norfleet. .............................. Ringgold, Georgia 
Leanne J. Leonard ......................................... Jesup, Georgia Margaret A. Norris ................................ Big Canoe, Georgia 
Venus Leonard ........................................ Lagrange, Georgia Zelena O'Banner .................... .. ............. Tallahassee, Florida 
Dana Edge Letson .... .. ........................... Woodstock, Georgia Aixa Obi ... ...................................... Pembroke Pines, Florida 
John David Lewis ............... .. ....... .. ............ Atlanta, Georgia Yelennys Ochoa ........ .......... .. ................ Cape Coral, Florida 
Lila Lewis ............................................... Statesboro, Georgia Betty M. Oglesby .............................. Everglads City, Florida 
Shirley Lewis ............................................. Atlanta, Georgia Nancy Juanita Ojeda .............................. Riverdale, Georgia 
Tisha L. Lewis ........... .. ... ........................... Brooklet, Georgia Tammie N. Orth ......................... .. .......... Hoschton, Georgia 
Donna M. Lively ........................................ Collins, Georgia Paula Jayne Osborne ............................. Gainesville, Georgia 
John Patrick Loflin .................... Denham Springs, Louisiana Sandra Overton ...................... .. .............. Villa Rica, Georgia 
Kimberly Long .................. ...................... Pembroke, Georgia Michelle Owen ......................................... Marietta, Georgia 
Kesha Joyce Lonon .................................. Hampton, Georgia Elaine B. Padron .......................................... Tampa, Florida 
Reynaldo Luis Lopez ........................... North Miami, Florida Angela Gooding Page ......... ........................ Tucker, Georgia 
Andrea Leah Lopresti ................... West Palm Beach, Florida Rogenia Parker ......................................... Fairburn, Georgia 
Sally M. Lutz .................................. .. . Rotonda West, Florida Jennifer A. Pask Van ................. .. ......... Fayetteville, Georgia 
Niesha R. Mack-Freeman ................ Miami Gardens, Florida Susan Robinson Passieu ........................... Folkston, Georgia 
Beverly Ann Madison .............................. Valdosta, Georgia Lucy Holmes Pastore ............................. Alpharetta, Georgia 
Tammie Magby ..................................... Covington, Georgia Naomi Michele Pawlik.. ......... Ranchos de Taos, New Mexico 
Sandra L. Mainor. ................... .... .. ........... Valdosta, Georgia Otensia A. Peets-Allamby ....... Saint Thomas, Virgin Islands 
Ann Mansier ........................ ... ...................... Ocoee, Florida Anthony D. Perez ......................................... Miami, Florida 
Johnna Llynne Marshal!.. ................. Birmingham, Alabama Ashlee D. Perry ........................ .. ............... Cordele, Georgia 
Uzma Masood ............................................. Tucker, Georgia Danielle Deidra Perry ...... .. ...................... Fairburn, Georgia 
Heather M. Matthews ...................... Richmond Hill, Georgia Paula Peters ..................................... Pembroke Pines, Florida 
Julie L. Matthews .................................. Covington, Georgia Lan Thi Pham ... ............................ ............... Tampa, Florida 
Kenneth W. Mattison ................................. Bishop, Georgia Laura Pittman ....................................... Brunswick, Georgia 
Allicia Gayle Mauney .......... .. ................... Bremen, Georgia Wanda Treneise Poag .................... Rock Hill, South Carolina 
Gizani Maxie .................................... Lawrenceville, Georgia Judith M. Porro ................................. Locust Grove, Virginia 
Peter David Mazzoni ................................ Livonia, Michigan Ashley L. Powell ......................................... Millen, Georgia 
Lena McArthur ............................................ Miami, Florida Teresia L. Prescott ..................... Graniteville, South Carolina 
Ginger McClellan .................................... Valdosta, Georgia Krishna Presha .................................... Thomasville, Georgia 
Celestine Monique McCormick ....... Lawrenceville, Georgia Julie Christy Price-Hernandez ................... Ellabell, Georgia 
Kevin McDonald .......................... West Palm Beach, Florida Timothy L. Primus ........................ Stone Mountain, Georgia 
Donna K. McNorrill ................................ Snellville, Georgia Silvio L. Pruneda ....................... Southwest Ranches, Florida 
Eurina Deanne McPhee .................. Pembroke Pines, Florida Nitonia D. Purdiman .............................. Reidsville, Georgia 
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Derwin L. Purnell .................... ..... Stone Mountain, Georgia Lourdes Sotolongo ...................................... Buford, Georgia 
Diane E. Pusey ....................... ........... Winter Haven, Florida Arlette Span ....... ......... ................... Pembroke Pines, Florida 
Tashala Kimbrough Quick .... ...... ... ........... Conyers, Georgia Toyaleta S. Speed .... ......... .. .... ........... Winter Haven, Florida 
Christopher Rainer .................. ... ...... Lawrenceville, Georgia Mindy Lee Spirer .. ... ...... ................. ............. Miami, Florida 
Khaveta N. Ramnath ...... ........................ Plantation, Florida Erick L. Stallings ....... ...... ... ...... ........... .. Woodstock, Georgia 
Linda S. Ratliff .... ... .............................. Fayetteville, Georgia Sharon R. Stanberry .................... ... .. ........ Bronx, New York 
Michelle Raveneau ...... .............. ............ ..... Dallas, Georgia Charmise A. Stanley ........ ............... ... ...... Atlanta, Georgia 
Monique V. Ray ......... ...... ...................... Saraland, Alabama Tangela Yvette Staten ......... .. ........................ Alma, Georgia 
Alicia T. Reaves ... .... ......................... ... .... Valdosta, Georgia Jeanne Ann Steding ..... .......... .................. Orlando, Florida 
Therese Reder ............... ...... ................ .. Newton, New Jersey Scarlett Leigh Straughan ............. ............. Smyrna, Georgia 
Leah J. Reed ... ... ......... ........... ............. ... Sharpsburg, Georgia Katrina Childs Stubbs ........... .................... Albany, Georgia 
Marie Reed ................ ......................... ... . Sugar Hill, Georgia Leigh-Ann Styles .................................... Las Vegas, Nevada 
Jon C. Reese .............................................. Decatur, Georgia Donna M. Suss ................ ... ....... ............. Savannah, Georgia 
Yolanda Reese ............................................. Dallas, Georgia Stacy L. Swenney ... ..... ... .......................... Newnan, Georgia 
Christine E. Reeves .................. ........... Douglasville, Georgia Rodney Antonio Swift ..... ....................... Hampton, Georgia 
Darlene C. Register. .. ................. ..... ........... Albany, Georgia Ricky James Tanner ... ........... ... ... ........ Douglasville, Georgia 
Eva Maria Regueira ............................ Miami Beach, Florida Kiersten B. Tapley ... .. ...... ......... ................ Sylvania, Georgia 
Denise A. Reich ..... ... ................. ........... Covington, Georgia April Nicole Taylor .......... ..... ........ ................ Alma, Georgia 
Bertha Render ................... .... ..... .............. Acworth, Georgia Kimberly Shannon Taylor ..... ......... ... ....... Terry, Mississippi 
Argentha J. Richards ........... ... ...... .... .. .. ....... Miami, Florida Sylvia Taylor ............................................. .Lithonia, Georgia 
Michelle Rittenhouse ........................... .. Waycross, Georgia Trikera Larisha Taylor ......... .... .......... Locust Grove, Georgia 
Angela B. Robinson .................... ....... .. Fayetteville, Georgia Courtney L. Teague ............... .. ................... Hiram, Georgia 
Sheena Robinson .... ... .... ........ ...... ......... Memphis, Tennessee Alphonso Henry Thomas ................... Thomasville, Georgia 
Trina Marie Rodriguez ....... .... .. .................... Tampa, Florida Ashley B. Thompson .......... .. .. .... ... ........... Garfield, Georgia 
Shannon A. Ross ......... ...... ........................ Macon, Georgia Catrina R. Thompson ... .......... ............... . Fitzgerald, Georgia 
Patricia Anderson Rountree ....... ........ .. .. Villa Rica, Georgia Daisy M. Thompson .. ... .... ......... .... .... ... . Savannah, Georgia 
Letitia Ruffin-Johnson ......... ......... .. .... ... . Hampton, Georgia Frances L. Thompson ...................... Atlantic Beach, Florida 
Justin W. Russell ................ ... ... ... ... ......... . Augusta, Georgia Nicole Lynette Thompson ......... .. .... ... .... Las Vegas, Nevada 
Kimberley R. Sandigo ............................. Las Vegas, Nevada Eileen M. Tiano ....................... ....... Ormond Beach, Florida 
Verdell Renee Sands-Hollis ............ Miami Gardens, Florida Michelle R. Tolliver ........ ... ... .............. . Union City, Georgia 
Teorna D. Sapp Thomas .............................. Pooler, Georgia Debra Tolsma ........................................ Tallahassee, Florida 
William Richard Sauls ........ .. ................. .villa Rica, Georgia Rhonda M. Townsend-Abraham .............. Orlando, Florida 
Judith Schindler ............................................. Mims, Florida Heather L. Trapani .................. .. ... West Palm Beach, Florida 
Sara Ann Schnell ....................................... Deland, Florida Latoya S. Tucker .......... ...... ................... Opa-Locka, Florida 
Phillipa L. Seabrook ........ ... .............. ..... Savannah, Georgia Beverly A. Turbyfill ..... ... ....................... ...... Evans, Georgia 
Alison C. Seaton ............. ... ... ........ Port Saint Lucie, Florida Carol L. Turner ............................ ........... Lauderhill, Florida 
Caroline Keri Shaver ................................ Wellborn, Florida LaShovia Turner .................... .................. Snellville, Georgia 
Grier N. Sikes ................. ............................ Baxley, Georgia Kathryn Ulin ........ ................ .................. Las Vegas, Nevada 
Mirtha J. Silverang ............... ........ .. ..... ........ Miami, Florida Toawondia T. Underwood .. ..... ..... .... Lawrenceville, Georgia 
Bridget T. Simmons ....... .. ........ ............. Covington, Georgia Debra Derringer Valcarcel.. ...... ..... ........ Wimauma, Florida 
Jacqueline Simmons ................................. Fairburn, Georgia Chileno Valdez ... ......... .... ... ...... ................ Augusta, Georgia 
Kenyetta Rose Simmons ......... ... ... ... ........ Snellville, Georgia Lucia A. Valenzuela ................... ... .......... Las Vegas, Nevada 
Patricia T. Simmons ................... ............... Brandon, Florida Heather L. Van Dyke ............. ............... Vera Beach, Florida 
Amber L. Simpson ................... .................. ... Gray, Georgia Virginia H. Van Gelderen ... ................. Gainesville, Georgia 
Lynn D. Sims .......... ............ ................ .. Carrollton, Georgia Makeda E. Vela .............. ... .... .... .............. Las Vegas, Nevada 
Connie Marie Singh .. ......... ......... .......... Kingsland, Georgia Cindhia Velez ....... ......... ... .... ..................... Miramar, Florida 
Willard M. Sistare .............. ........... ... . Simsbury, Connecticut Angela Luanne Vickery ........... ...... . Phil Campbell, Alabama 
Amy L. Slagle ...... ................................. Grovetown, Georgia Adina Devon Wade ... ..... .......................... Atlanta, Georgia 
Angela R. Slaughter. .... .. ............... ........ ... . Orlando, Florida Angela R. Wahoff .. ............................... Cape Coral, Florida 
Laura M. Sloan ....................... ...................... Jesup, Georgia Marcy Beth Wallace .................... ... ..... Lake Worth, Florida 
Gina R. Smith ......... ..... ........................ Florida City, Florida Kelly S. Walters ..... ................... ........... ... Gautier, Mississippi 
Grace L. Smith ...... ............ ................. Sandersville , Georgia Alisa Walton ..... ................ .. .................... Lauderhill, Florida 
JoY. Smith ...... .... .... .... ....... ................... Winterville, Georgia Crystal Marie Walton .................... ........ East Point, Georgia 
Lesa R. Smith ............... .. .... .... ...................... Miami, Florida Monica Kimbrough Ward ..... .......... ........ Hampton, Georgia 
Melissa Smith ........................................... Grayson, Georgia Alicia Maria Warren ....................... Warner Robins, Georgia 
Michelle Brown Smith ............... .... ........ Cumming, Georgia Marc Anthony Wasko .................. ... ......... Orlando, Florida 
Renae Smith .... ........................... ... ... .... Covington, Georgia Sarah Weingarten ..................................... Ellenton, Florida 
Sebrennia L. Smith ... .................. ..... Montgomery, Alabama Rodney Wheeler .......... ........... .......... ..... East Point, Georgia 
Ywanda N. Smith .......... ... .. ... ... ... ............. Valdosta, Georgia Jennifer Whetstone .............. ... ... ... .............. Senoia, Georgia 
Daniel P. Snope ........... ...... .... ................. Savannah, Georgia Nikkita Jamala Wilcher ....... ... ..... ... .. . Sawyerville, Alabama 
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Brian S. Williams ................ ... ....... ... Wesley Chapel, Florida Drenita Williams-Garner ......................... Atlanta, Georgia 
Christa C. Williams ........... .. .................... Suwanee, Georgia Kelley Wolfe ............................... ............. Rockmart, Georgia 
Freda N. Williams ..................... .. ........... Lexington, Georgia Tahisha N. Wright.. ................ .. ... ... ....... Savannah, Georgia 
Jacqueline Denise Williams ............ ........ Jonesboro, Georgia Annette R. Wyman ................................. Kingston, Georgia 
Krishna D. Williams ................................. Adrian, Michigan Yvonne C. Yearwood .............................. Plantation, Florida 
Lora A. Williams ......................................... Miami, Florida Amanda L. Yetter ............................. Lawrenceville, Georgia 
Roger Williams ......... ........................... Fayetteville, Georgia April Y. Zakrewski ........ .. ....... .. ......... .. McDonough, Georgia 
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Arash T. Abnoussi .... .. .. .. ................................. Waco, Texas Michael J. Bendgen .............. .. ................ Munroe Falls, Ohio 
Khalid Abouelhouda ........................ Stamford, Connecticut Dana Berenbaum ......................................... Salem, Virginia 
Elizabeth K. Abraham .................. ............... Valrico, Florida Anna-Lisa Berrouet .... .................... Pembroke Pines, Florida 
Jehan Abubakr ...................................... Cape Coral, Florida Jason P. Berry ...................................... Orange Park, Florida 
Jose R. Acevedo ....................... Summerville, South Carolina Deborah K. Berryhill ........... ......... Mount Plymouth, Florida 
Allison L. Aclin .......... .. ..................... Apex, North Carolina Jennifer Bilinovich ......................................... Medina, Ohio 
Eni A. Adewunmi ...................................... Arlington, Texas Danielle R. Billings ................... .. ..... Pine Brook, New Jersey 
Amanda E. Agriesti ............... .. ...................... Hilliard, Ohio Denise Michelle Billock ........................ Chagrin Falls, Ohio 
Jessica C. Aguilar. ............ .. ............ .............. Miami, Florida Nicole Biskupski ..................................... Wauconda, Illinois 
David M. Ahlert ............................... Rockaway, New Jersey Cale D. Black ....... ..... ............................ Crossville, Alabama 
Kimberly Ann Akers .................................... El Paso, Texas Lauren K. Blackledge .. ... ............... Charleston, West Virginia 
Awanna T. Alexander ................................. Miami, Florida Joseph Daniel Blake ..... ............................. Montpelier, Ohio 
Brittany L. Alexander .......... .. ... .................. Galloway, Ohio Janet Blanco-Soto ..................................... Miramar, Florida 
Yesenia Alonso ................................ Sandy Springs, Georgia Ronald Noel Bligh ... ......................... Birmingham, Alabama 
Jason M. Alspaugh ................................. Flintstone, Georgia Michelle Bloomer. ........ ....................... Indianapolis, Indiana 
Carmen R. Alvarez ........................ ........... Miramar, Florida Jodi Bloomfield .......... .. ... ... ....... Round Lake Heights, Illinois 
Toneysha C. Amos ..................... High Point, North Carolina Cynthia D. Blue ................................ Lawrenceville, Georgia 
Lori Anger .......... .. ...... .. ............................ Jamestown, Ohio Patricia A. Bodimer .. ................... ... .... ........ Gallipolis, Ohio 
Whitney S. Archambeault .. ........ Lunenburg, Massachusetts Karen L. Boehm ........................................ Oldsmar, Florida 
Ana Arias ........ .. .............................. .. ........ Lilburn, Georgia Kimberly D. Bohichik ........ .. ........... Manalapan, New Jersey 
Leticia Armenteros ............................. Coral Gables, Florida Mark A. Bollaert .................. .. ...... .. .............. Moline, Illinois 
Hannah T. Armstrong .. .... ...... ........... Monroeville, Alabama Maria R. Bonamico ....................... SpringCity, Pennsylvania 
Pamela C. Auer ............................... .. Lake Forest, California Thomas J. Bonk ............. .. ... ....... Pompton Lakes, New Jersey 
Carrie L. Austin ........ .. ... ........ .............. Lake Alfred, Florida Amy M. Boone ........... .................................... Kenton, Ohio 
Doranda Austin ....................................... Acworth, Georgia Angel Boose ........................................... Linden, New Jersey 
Michael R. Backo .................... .. ....... Wallington, New Jersey Nicole Elizabeth Borys ................. North Bergen, New Jersey 
Rebecca D. Bacon ............................. . Charleston, Tennessee Tanja Boskovic ............................... Fort Lauderdale, Florida 
Amanda Bailey .......................................... Jackson, Georgia Jessica L. Bowden ............ .......... .. .. New Port Richey, Florida 
Angela E. Baker .................................... Jacksonville, Florida Alexandra L. Bowman ............................ Arlington, Virginia 
Erika C. Baldwin .............. Egg Harbor Township, New Jersey Matthew J. Bradley ..... ................... .. ...... Loganville, Georgia 
Ryan M. Balsiger ......................................... Freeport, Illinois Michelle Lynn Bragg ................................... Oviedo, Florida 
Kimberly A. Banic ......................... Greenville, Pennsylvania Elizabeth J. Brake ....................................... Jackson, Georgia 
Megan B. Bannister ............................ Indianapolis, Indiana Aimee S. Branch ....... .. ... .......... Saint Simons Island, Georgia 
Megan Lee Banta ......................................... Naples, Florida Brian D. Branks ........... .. ............... .. ........... Apopka, Florida 
Nicole Marie Barea .................. ............... Plantation, Florida Amanda Brantley ..................................... . Bonaire, Georgia 
Dawn 1. Barger ..................... .................... Ridgely, Tennessee Nakima Brinson ........................ Orangeburg, South Carolina 
Demetriss N. Barrett.. .... ..... .. ...... Greenville, North Carolina Sarah Elizabeth Brock .......... ... . Fayetteville, North Carolina 
Kathryne L. Barton ............................... . Statesboro, Georgia Jean M. Brodie ................................... Coral Springs, Florida 
Jenice V. Bass ................... .... Fuquay Varina, North Carolina Melissa S. Brogan ............................ Canal Winchester, Ohio 
Attiya Batoo!... .......... .. ... ........................ Hollywood, Florida Suzanne Brooks ............................................ Gray, Georgia 
Kanika L. Battle ....... .. ............... ..... ............. Buford, Georgia Suzanne Elizabeth Bross ............................ Dacula, Georgia 
Lesley Pittman Beck ............................... Clewiston, Florida Gretchen R. Brown .... .. .......... .. .......................... Ivins, Utah 
Libby M. Becker ...................................... Springfield, Illinois Kelly Irene Brown ................................. ..... Cincinnati, Ohio 
Tamara A. Beechler .................. .. ... ..... Indianapolis, Indiana Wynnette Stockling Brown .................. Jacksonville, Florida 
Rosemary Bell ............................ .. ..... Whippany, New Jersey Amanda Brunner ................................ Annapolis, Maryland 
Susan J. Bell ................................................... Mentor, Ohio Lisa L. Buck .............................. .. ..... .. ............ Aldie, Virginia 
Lesa M. Belwood ....................... .. .................. Ocala, Florida Candice Buckles ................ .. ................... Springfield, Illinois 
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Jeannine M. Budihas ..................... Port Saint Lucie, Florida Ashley N. Davidson ...................................... Sunbury, Ohio 
Julie A. Bulver. ........................................ Pleasant Hill, Iowa Jennifer D. Davis ............................................ Marion, Ohio 
Cheryl L. Bunton ......................................... Oregon, Illinois Christina B. DeAmicis ........................ Saint Cloud , Florida 
Christina M. Burch .............................. Bourbonnais, Illinois Christina M. DeCarbo .................................... Copley, Ohio 
Ashley Blair Burris ............ ............ ... Lawrenceville, Georgia Miranda K. Deckelmann ....................... Wellington, Florida 
Michele L. Buschmohle ................... Winter Springs, Florida Tamara Deeley ........................................... Boardman, Ohio 
Ashley Denise Bush .................... Mount Pleasant, Tennessee Margaret Deighton ............................ Halethorpe, Maryland 
Donald J. Byrne ................................. Milwaukee, Wisconsin Leslie del Busto .... ................................. ....... Miami, Florida 
Grethel Cabezas ........................................... Miami, Florida Cheryl W. DelaCourt .... .. ....... Holly Springs, North Carolina 
Minette M. Cabrera ........................... Miami Beach, Florida James A. Delfino .................................... Nutley, New Jersey 
Darci L. Cadieux ................................... .Kirkwood, Missouri Kurt A. Delp ...................................................... Troy, Ohio 
Emma Rhea Cadman ................................ Orlando, Florida Catharine W. Demchenko ................. Coral Springs, Florida 
Nicole A. Calabro .................. ............... Chester, New Jersey Stefanie Demichele ..................................... Sunrise, Florida 
Jorge A. Calderon .............................. Bayamon, Puerto Rico Maurel Denge ........................................... Norcross, Georgia 
Evette Calvary .............. .. ......... Summerville, South Carolina Patricia A. Dereef ....................................... Chicago, Illinois 
Judith A. Campbell... ............................... Marietta, Georgia Nadine Louis Derosier .................... Pembroke Pines, Florida 
Cynthia L. Capo ................................. Oakland, New Jersey Michael Jon Derrick ............................ Brooklyn, Wisconsin 
Laura Carafiello ................................. Coral Springs, Florida Massiel Diaz-Pantaleon ................................ Naples, Florida 
Elizabeth A. Carbone ..................... Pembroke Pines, Florida Robin K. Dibble .................................. Starkville, MississiPPi 
Julie Carlson ............................. .................... Naples, Florida MiaLynn DiDomenico .............................. Norfolk, Virginia 
Angela M. Carpenter. .................................... Marion, Ohio Ginger H. Dillon ................................. Martinsville, Virginia 
Bethany L. Carr .............................. Canal Winchester, Ohio Christy Lynne Dion .................................... Dallas, Georgia 
Alicia Carrier .................................... Lyndhurst, New Jersey Alexis A. DiSalvo ................................... Palm City, Florida 
Eileen M. Carter .............................. Rutherford, New Jersey Anna Dixon Stalvey ........ .. ...... Saint Simons Island, Georgia 
Rebecca L. Casey ........................................... Mentor, Ohio Mary G. Doeseckle ...................................... Bartlett, Illinois 
Kristie S. Casler ...................... ............ McDonough, Georgia Jenna E. Doheny .............................. .]ersey City, New Jersey 
Meredith A. Castro .................................... Canton, Georgia Mahogany J. Dokyi ...................................... Miami, Florida 
Christine L. Celeste ................ Waterford Works, New Jersey Lucy E. Dorlus ......................................... Lauderhill, Florida 
Kathleen Chamberlain ........................ . Madison, Wisconsin Darsheika Douglas ....................... North Lauderdale, Florida 
Vanessa Chaoui .................................. Coral Gables, Florida Ashley W. Driggs ........................................ Arcanum, Ohio 
Heidi J. Chapman ..................................... Wadsworth, Ohio Shondra Mae Drury ....................................... Bremen, Ohio 
Kenneth A. Chase ............... ................... Mount Orab, Ohio Kristy A. Duchensky .................... Morris Plains, New Jersey 
Kelly Cheney .................................................. Findlay, Ohio Danielle S. Duncan ............. Southern Pines, North Carolina 
Amanda Chestang ............................... . Alpharetta, Georgia Amanda Eddy ..................................... Cuyahoga Falls, Ohio 
Elizabeth A. Cifelli ..................... North Palm Beach, Florida Kelly M. Elliott ......... ................. ............ Woodstock, Georgia 
Lissette Cintado ......................................... Hialeah, Florida Raymond English .............................. Windsor, Pennsylvania 
Jacqueline M. Clark ............................ Zolfo Springs, Florida Kara D. Ernst .......................................... Georgetown, Ohio 
Mary T. Clay ton ..................................... Melbourne, Florida Anmarie Etchart .......................................... Miami, Florida 
William A. Clem .... .... ................................... Marion, Ohio Amy L. Evans .......................................... East Liberty, Ohio 
Loree M. Cline ..................................... Baltimore, Maryland Justine L. Everett ...................................... Wilmer, Alabama 
Kimberly V. Cofer ..................... Greensboro, North Carolina Brandon Cody Fannin ............................ Rockmart, Georgia 
Cathy Collins ............... .. ... ............... .................. Lima, Ohio Laurah Fannin ......... ................. .............. Rockmart, Georgia 
Melanie J. Collins .................................... Cochran, Georgia Stacey M. Fanunu .............................. Coral Springs, Florida 
Heather M. Conforti.. ................... Southington, Connecticut Kara Farquhar .. ................... ... .............. ...... Cincinnati, Ohio 
Kaleena M. Conrad ....................................... Galva, Illinois Kimberly A. Faust .......................... Bethlehem, Pennsylvania 
Marie R. Conseillant .......... ........ ................. Miami, Florida Lauren S. Fauvel. ............................. .......... Sarasota, Florida 
Melissa Ann Cook ................................... Roanoke, Virginia Brittany T. Fendrick .............................. Covington, Georgia 
Thomas A. Cooper ......................... Traverse City, Michigan Julia M. Ferguson ............................. Southampton, Bermuda 
Jorge Cordoba ..................................... Gambrills, Maryland Jennifer Fernandez .............................. Miami Lakes, Florida 
Stephanie Cowan .............................. Fayetteville, Arkansas Melissa Fernandez .......................... . Pembroke Pines, Florida 
Anne N. Cranz ........................ Saint Simons Island, Georgia Nayvi Fernandez-Pantaleon ......................... Naples, Florida 
Jessica Crider. ................................................... Salem, Ohio Kristi M. Fetzko .................................. Seymour, Connecticut 
Angelia D. Crosby ......................... .... Birmingham, Alabama Jennifer M. Fiorello ......... ................. Mayfield Heights, Ohio 
Paul 1. Culcasi ..................................... Bangor, Pennsylvania Carla T. Fisher. ............................ Whiteville, North Carolina 
Naomi L. Cunningham-Orcutt ................ Atco, New Jersey Peggy J. Fisher ............................................ Ligonier, Indiana 
Katherine Ann Currin ............................. LeRoy, New York Audrey E. Fletcher ..... .................... Franklinville, New Jersey 
Susan L. Danec .......................................... Columbus, Ohio Paulette Fletcher .................. Winston Salem, North Carolina 
Ivan Daphnis ..... ......................... .................. Sparks, Nevada Brandi M. Flowers ........................................ Miami, Florida 
Talia S. Daulton ......................................... Danville, Illinois Kenneth S. Floyd ...................................... Royston, Georgia 
Marta Davi .......................................... Millburn, New Jersey Laura N. Forbes ..... ................... Spartanburg, South Carolina 
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Joshua David Forrester ...................... Chickamauga, Georgia Connie L. Hart ............................... Newport News, Virginia 
Creswell L. Foy .... .. ................................ Jacksonville, Florida Patricia E. Hass ............................ Columbia, South Carolina 
Pablo A. Franzani ................................. Belle Glade, Florida Alesci M. Hawkins .............................................. Lodi, Ohio 
Cynthia Sabo Frasse ................................ Beavercreek, Ohio Sabrena R. Hawkins ............................. Alpharetta, Georgia 
Aliza Freedman ........................ .... .......... South Jordan, Utah Stefanie M. Hawley .......... .... .... .. .............. Denver, Colorado 
Robin N. Freeman .......... .... .. .. .................. Lithonia, Georgia Britney A. Haynes .................................. Rockmart, Georgia 
Susan S. Frye ................................ Batesburg, South Carolina Jamie E. Hays .................................... Elkview, West Virginia 
Juan A. Fuentes ............ .... .. .... ...... North Bergen, New Jersey Laurel Hebenstreit ..................... Pompton Lakes, New Jersey 
Jeff L. Fuller. .................... .. ....................... Belfast, New York Sarah E. Heilers ................................................ Anna, Ohio 
Sarah L. Fuyana ................ .. ................. Greenwood, Indiana David M. Heinrich ............................. Buffalo Grove, Illinois 
Kristen N. Gallagher ...................... . Levittown, Pennsylvania Erica M. Helton ..................................... West Chester, Ohio 
Jo Anna L. Gallardo ................ Yorktown Heights, New York Marquita Yvette Hemingway .................. West Park, Florida 
Deborah S. Garner .......... .. ................... Woodstock , Georgia Kara R. Hemmeigarn ................................. Cincinnati, Ohio 
Sarah A. Garr ..................... .. ................... Key West, Florida Peggi L. Henderson ................ .. .................. Dacula, Georgia 
Moira Garriga ......... .. ............... .. ................ Hialeah, Florida Ashley L. Henwood .................................... Lancaster, Ohio 
Amelia L. Gay ...................................... Lucedale, MississiPPi Francisco Hernandez ................................... Miami, Florida 
Rachel D. Genicoff ........................ Valley Stream, New York Nathan W. Hesselbart ............ .... ................. Kettering, Ohio 
Kiley A. Gentle .................................. South Lyon, Michigan Melissa Rose Hettinger ............................... Lucasville, Ohio 
Colleen E. Gereg ........................ Hope Mills, North Carolina Angela Hill ............................................ Madison, Alabama 
Erin M. Gerhardstein .................................... Canfield, Ohio Michael Hinesley .................... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Keri L. Gibbs .................................. Orange Beach, Alabama Alison J. Hirsch ................................. Coral Springs, Florida 
Kelly L. Gibson ................................... Somerset, New Jersey Yvette C. Hobbs ........................ .. ........ Coral Gables, Florida 
Laurie Dawn Giesbrecht. ....................... Stonewall , Canada Annemarie Hodge ............ .. ................... Cumming, Georgia 
James Wesley Gilbert ............................ Crossville, Alabama Tania Theresa Holley ............................... Miramar, Florida 
Jane K. Gill .............................. .. ........... Woodstock, Georgia Jeffrey S. Hollingsworth ............................... Miami, Florida 
Erin E. Ginley .............. .. ............................ Brunswick, Ohio Laura G. Holloway .......................... Raleigh, North Carolina 
Michelle Goldfarb .................................. Belford, New Jersey Rebecca D. Honaker ........ .. .................. Rineyville, Kentucky 
Tiffany Gomez .......................................... Miramar, Florida Thad Joel Hoover. .................................... Rock Island, Iowa 
Claudia Gonzalez .......................... West Palm Beach, Florida Monique Horvath ........ Nanaimo, British Columbia, Canada 
Christie G. Gonzalves .. Township of Washington, New Jersey Mary S. Hubbard ................................. Cedartown, Georgia 
Robert E. Goodmann ....................... Milwaukee, Wisconsin Tonia K. Hudson ...... .. .. .. ................ Leesville, South Carolina 
Sheri B. Gordon ................ .. ... .. ... ............. Elberton , Georgia Linda D. Huff .................... .. ... ................. Pickerington, Ohio 
Colleen A. Gould ................ ........................ Naples, Florida Keri A. Huffstutler .............................. Columbia, Tennessee 
Karina Granado .......... .. .... .. ......................... Miami, Florida Shalonda Huggins ................ .. .... .. ......... Belle Glade, Florida 
Kerry E. Gravelle .......... .. ... .................. Bloomington, Illinois Carol A. Hughes .......................... .. ...... Winter Park, Florida 
Alicia J. Gray ............................................ Mobile, Alabama Jodi L. Hughes .............................................. Rushville, Ohio 
Kyle M. Green ................................. Bridgewater, New Jersey Melody M. Hughes .................................. .Laurel, MississiPPi 
Eileen L. Griffin ............ .. ...... .. ...... ........... Hoboken, Georgia Tiffany L. Humko ........ .................... Boynton Beach, Florida 
Michelle L. Griffith .................................... Cirdeville, Ohio Deanna D. Innamorato .......................... Delran, New Jersey 
Lee S. Grizzell ....................................... Dearborn, Michigan Ana C. Irimia .......................... Mount Arlington, New Jersey 
Laura M. Groeschen ........................................ Xenia, Ohio Jeanette Irizarry ..................................... Kissimmee, Florida 
Dennis A. Grunbeck ............. Huntington Station, New York Mozella B. Isaac ..... .. ......................... North, South Carolina 
Corey L. Gurskyj ............ .. .............. Jefferson City, Tennessee John Iurato .......................... ................ Oakhurst , New Jersey 
Laura Alicia Guzman ..... .. ... ........... Saint Petersburg, Florida Victoria B. Ivery .............. .. ............... Wilson, North Carolina 
Kate Hadam ........................................ Emerson, New Jersey Lashon J. Jackson .................... .. .................... Ocala, Florida 
Pamela Ann Haffner .......................... Bloomingdale, Illinois Robert Henderson Jackson ...................... Jefferson, Georgia 
Rachaell Haines .................... .. ... ............. Inverness, Florida Caroline T. Jacobson ................................. Orlando, Florida 
Sallie K. Hammock.. ..... .. .... .. ....................... Butler, Georgia Bryan M. Jasinski .................... .............. Independence, Ohio 
Melissa M. Hancock ........ .. ....................... .}ackson, Georgia Rosa Mae Jefferson .......................... Baton Rouge, Louisiana 
Brandon Scott Harden ............................ Ringgold, Georgia Nancy Kelly Jerolamon ................. Rock Hill, South Carolina 
Heather L. Hardy ......................................... Kitts Hill, Ohio Amy L. Jewell ............................................ Franklin, Indiana 
Tony D. Hare ............................. Blythewood, South Carolina Suzette Mercedes Jewell ............................. Hialeah, Florida 
Valerie L. Harmon .................................. Jonesboro, Georgia Lionel Barry Jinks .............................. Gatlinburg, Tennessee 
Elizabeth E. Harner. ..................................... Venice, Florida Jennifer E. Johnson ............................. Saint Louis, Missouri 
Audrey Harper ............. .. ... ....................... Coolidge, Georgia LeAnn Marie Johnson ............................ Rockmart, Georgia 
Jennifer M. Harper. ............................. McDonough, Georgia Sheryl B. Johnson .............. .. .... .......... Columbus, MississiPPi 
Debra E. Harrington ...... .. ................... Douglasville, Georgia Arwen R. Jones ................................... Arrington, Tennessee 
Amber R. Harris .......................................... Hubbard, Ohio Jeania N. Jones .................... .. ................ Jacksonville, Florida 
Debbi P. Harris .................. .. ...................... Mobile, Alabama LeAnn M. Jones ..... .. ... ............................ West Liberty, Ohio 
Kimberly Harris .......... .. ... ............................ Pooler, Georgia Pamela Jones ............................................. Atlanta, Georgia 
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Terrie L. Jones ..................... .. ... ..... ...... .............. Boise, Idaho Charlotte A. Livesay ............................. Blackwater, Virginia 
Pamela M. Jung ................. .................... Madison, Wisconsin Teresita Llorens-Hurtado .............. Concord, North Carolina 
Kathe 1. Kainec ................... .... .... North Palm Beach, Florida Erica L. Lofthouse .............................................. Lima, Ohio 
Claritza Karry ... ......... ... ............................... Fallon, Nevada William K. Long .................... .. ................ Rossville, Georgia 
Andrea D. Kelly ....... .. .... ............. Mount Pleasant, Tennessee Carol S. Longley .......... .. ... .............. Maplewood, New Jersey 
Susan Kelly .................................... ... ..... Tallahassee, Florida Chay Lor ............................................... Stockton, California 
James Gregory Kennedy ........ ... .............. Statesboro, Georgia Ashlee W. Lott.. ...................... .. .... .. ....... Statesboro, Georgia 
Melinda L. Kennedy ......................... Castle Rock, Colorado Victoria G. Lott ...................... .. .............. Hoschton, Georgia 
Kimberly A. Kent .............. ..................... Cypress, California Wendy L. Lowry ................................... Anaheim, California 
Lacey Kenworthy Davis ............... .. ........ Fort Myers, Florida Jacqueline D. Lundquist ............................ Sarasota, Florida 
Melanie J. Kestory .................. .. ... ............... DeLand, Florida Joan M. Lupo .................................... Milwaukee, Wisconsin 
Jennifer M. Kibbey ................ ............... Nashville, Tennessee Ali M. Luttrell ........................................... Saint Paris, Ohio 
Jeffrey J. King ................ .. ............................ Moscow, Russia Jennifer L. Mabry ............ ............ Mount Pleasant, Tennessee 
Joy L. King .......................... .. ........... Neptune Beach, Florida Martin M. Mackar ..................................... Lakewood, Ohio 
Matthew J. King ............... .. ............. Chattanooga, Tennessee Nicole Q. Madureira ..................... West Haven, Connecticut 
Mindy B. King .............. .. .... ..... ................. Jeromesville, Ohio Kelly L. Majer .............................................. Sandusky, Ohio 
Jonathan Kittell ........................... .. ..... Johns Creek, Georgia Tabitha Majovsky ............... .. ... ..................... Hubbard, Ohio 
Courtney Lynn Kline ............................. Fort Pierce, Florida Amanda R. Mako ..... .. ... ... ... .......... New Windsor, New York 
Alison L. KnitteL ....................................... Normal, Illinois Melissa S. Male .......... .. .......................... Fort Myers, Florida 
Allison Kodz .................. .. ............... Torrington, Connecticut Hilary L. Mapuhi ...... .. .................. .. .......... Orlando, Florida 
Lisa Vey Kokes ...... .. ....... .. .... .. .......... Ellicott City, Maryland Jessica A. Marcos ................. .. ... ... ............. Miramar, Florida 
Jenny Kolodziej ......... ................................... Aurora, Illinois Karen A. Marie .................... .. ............. Norwood, New Jersey 
Patricia J. Kopish ................................... Oshkosh, Wisconsin Kaylin S. Markman .......................... Boynton Beach, Florida 
Debra Kosla ......................................... Poplar Grove, Illinois Norma L. Martin .................................. Brooklyn, New York 
Beverly A. Kotzur ............... ........................... Marion, Texas Catherine Martinez ..................................... Miami, Florida 
Timothy L. Krajewski ....................... Oakland Park, Florida Mark A. Mastrapa ............ .. .... ... .. ............... Apopka, Florida 
Amy Kramer ......................................... Covington, Georgia Monica S. Mawhinney ............................... Fairfax, Virginia 
Kimberly A. Krawczyk .......... .. ......... Boynton Beach, Florida Jerome E. McArthur .................................. Duluth, Georgia 
Christine A. Kremer ...................................... Dayton, Ohio Anna McCarley .................................. Guntown, Mississippi 
Devin Kropinak .......................................... .... Orient, Ohio Amber J. McCarthy .............. .. ............. Baltimore, Maryland 
Jonathan Kruzel ......................... Woodland Park, New Jersey Vera McClaugherty ............ .. .................... . Sarasota, Florida 
Sherri P. Kulwicki ................. ................ Port Richey, Florida Brianna L. Mcconnell ................................ Lewisville, Ohio 
Marina V. Labonville ..... .. .... .. ................ Leonia , New Jersey Sue R. McCrummen .................. .......... Auburn, Washington 
Patricia A. Labyk ......................... .. ........... Westerville, Ohio Pamela Michelle McDonnough ................ Tamarac, Florida 
James R. Lacking ................. .. ......................... Dayton, Ohio Heather Eileen McElroy ................... Bonita Springs, Florida 
Trina S. Lancaster ........................ Woodruff, South Carolina Heather A. McEnaney .......... .. ................ Las Vegas, Nevada 
Lourdes M. Lanclos .... .. ................... Pembroke Pines, Florida Carmen McGraw ............. .. ... ... .................. Goshen, Indiana 
Catherine J. Lane ..................................... Miamisburg, Ohio Tia N. McKown ........... .. ......................... Longwood, Florida 
Barbie L. Lang ................. .. .......... .. ............ Seminole , Florida Ryan Roberson McLendon ......... .. ....... Cedartown, Georgia 
Linda B. Lange ............................................ Hiram, Georgia Judith Mcleod ........................................... Miramar, Florida 
Raquel B. Lanier ............ .. ...................... Loganville, Georgia Sharon McMullen .............. .. ............. Sicklerville, New Jersey 
Rachel B. Latham ............. .. ......... Alexander City, Alabama Michael A. Mcmurtrey ......................... Plattsburg, Missouri 
Cheryl A. Laue ...................................... Lincroft, New Jersey Cindy R. McNabb .. ........... .. ... ... .............. Rockmart , Georgia 
Vanessa A. Lauro ................ .. .......... Middletown, New Jersey Yvette M. McNett ............ ... ... .................. SnellvilLe, Georgia 
Phyllis F. Law ................... .. ... ... ............ Eight Mile, Alabama Gretchen E. Meacham ............................ Tomah, Wisconsin 
Amanda Z. Lawrence .......................... Frederick, Maryland Nena P. Mears ...................................... Cedartown , Georgia 
Janel L. Lazootin ..................................... Las Vegas, Nevada Amber M. Mellott ......... .. .... .. ........................ Brilliant, Ohio 
Car a L. Leblond ....................... Berkeley Heights, New Jersey Jaime Melton ............................................ Riverview, Florida 
Tonya M. Lee ........................................ Hephzibah, Georgia Maura E. Meluskey ......................... Bethlehem, Pennsylvania 
William Legg .............. .. ................................. Waverly, Ohio Gregory T. Meluson ............................. Fort Lee , New Jersey 
Christopher D. Lemley ......................... Califon, New Jersey Rafael F. Mendiola ....................... North Bay Village, Florida 
Cally S. Lewis ................................................ Ankeny, Iowa Jennifer K. Meneses ................................. Grayslake, Illinois 
Crystal L. Lewis ...... .. .. .... .. ... ................... Rockmart, Georgia Anthony Joseph Meoli .......... .. ... ................... Davie, Florida 
Keisha Lewis .......... .. ....................... Fort Lauderdale, Florida Janice D. Mertes .................. .. .. .......... Sun Prairie, Wisconsin 
Dequan Li .............................................. Hollywood, Florida Louise Meyer ............................................. Clear Lake, Iowa 
Julie A. Lightsey .................................... Alpharetta, Georgia Blanche Mikhail ................................ Apex, North Carolina 
Erin C. Lindsey ................ ... ... ......................... Copley, Ohio Christopher T. Mills .................. .. ............... Hamilton, Ohio 
Kandy S. Lindsey ...................................... Bismarck, Illinois Jennifer N. Mitchell ....................................... Clinton, Ohio 
J ames Victor Lipinski, III ................................... Stow, Ohio Kristin M. Mockler .............. .. ...... Charlotte, North Carolina 
Lorianne M. Lisai ......................... .. .......... Johnson, Vermont Sharon M. Moehle ............... .. ............ Camdenton, Missouri 
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Emily C. Mohr ....... ..... .......... ...... ... .. ..... .. .. Bonaire, Georgia Deanna M. Perry .............. .. ............. Warner Robins, Georgia 
Lenny Moitoso .................... ............... Fairfield, Connecticut Michael S. Persaud ............................... Saint Cloud, Florida 
Lori E. Moon ...................... ............... Lawrenceville, Georgia Carol Ann Peterka ............. .. ............. Long Beach, New York 
Jacob E. Mooney ................................... Bolingbrook, Illinois Fiona R. Petersen ....................................... Chillicothe, Ohio 
Patrice B. Moonilal... ...................... .. ........... Miami, Florida Amanda N. Peterson ...... .. ... .................... Snellville, Georgia 
Sheri Moore ............................................... Macon, Georgia Amy E. Phillips .................. .. ....................... Oviedo, Florida 
Stacey L. Moore ............ ............... Charlotte, North Carolina Michele W. Piatt .......................... Washington, Pennsylvania 
Robert Bernard Moorman III ................. Plantation, Florida Krista M. Picciotti.. ....................... Manning, South Carolina 
Paola B. Mora .................................. Pembroke Pines, Florida Heather S. Pinion .................................... Rossville, Georgia 
Marie-Elena Morrell.. ............. .. .... Williamstown, New Jersey Lauren A. Pittman ........... .......................... Duluth, Georgia 
Christopher S. Morris ........................... Bolingbrook, Illinois Rebecca A. Podany ................. .. ............ Port Richey, Florida 
Molly Morris ................. .. .......... .... .. ............ Pataskala, Ohio Ana Polanco-Dueso .... .. ............................. Hialeah, Florida 
Nancy L. Mortensen ............................. Sharpsburg, Georgia Erica D. Poole .. .... ...... ... .. ............ ...... Chapin, South Carolina 
Sheryl AnnMarie Moss ............................ Atlanta, Georgia Thomas M. Pope ........... .. ... .. .... .... .... .......... Cincinnati, Ohio 
Dawn M. Mouras ..................... ............. Jacksonville, Florida Andrea M. Porte ............. ... .. .................. Fort Pierce, Florida 
Melissa A. Mowry ..................................... Wellington , Ohio Susan M. Potts .............................. North Las Vegas, Nevada 
Michelle L. Moyano ............................... Hollywood , Florida Betty Price ............................ .. ........... Sheboygan, Wisconsin 
Melissa Jo Muhlenkamp ...... .... .. ................. Bryant, Indiana Lynette L. Price .................................. .. ..... Tamarac, Florida 
Michelle Mulac ...................... ....... .. ........ Plantation, Florida Irene Pronczak ................................. Lansdale, Pennsylvania 
Sarah Renee Munroe .................... .. ...... Woodstock, Georgia Kimberly R. Prudhomme-Boast ............ Jacksonville, Florida 
Elisabeth L. Murphy ........... ............. .. .......... Kettering, Ohio Lacey Purdy .. ........... ........................ ........... Marysville, Ohio 
Elizabeth G. Murray ............................. Landing, New Jersey Pascal Quinones ............ .. ................ Pembroke Pines, Florida 
Lenon P. Myers ....................... .. ........ Piscataway, New Jersey Michele Rabbitt ........................... North Bergen, New Jersey 
Koren A. Myette ........ .. .................... Hanson, Massachusetts Tracy S. Rafferty ....................................... Springfield, Ohio 
Shelley L. Myrick .......................................... Rentz, Georgia Yondrese N . Raines ........................ Powder Springs, Georgia 
Donna J. Najjar ........................................... Buford, Georgia Brooke F. Rakestraw .... .. .... .. ... .................... Dallas, Georgia 
Claudia Navarro ............................ Port Saint Lucie, Florida Karen M. Rau ............................. .. ... .... Tacoma, Washington 
Jessica J. Neal .............................. North Palm Beach, Florida Theresa M. Reda .................................... Bradenton, Florida 
Vern ice Vershelia Newton .................... Homestead, Florida Christine J. Reed ................................... Cape Coral, Florida 
Jordan B. Newton-Gonzalez ....................... Normal, Illinois Natasha Reed ........... .. ... ................. Saint Petersburg, Florida 
Joyce N. Nicastro ........................ .... ................ Dublin, Ohio Stacie B. Reeder ........................ .. ......... Pasadena, Maryland 
Alices K. Nicholes ...................................... McGill, Nevada Julianne F. Reeves .. .. ................ Saint George, South Carolina 
Shauna K. Nicholes .... .. ................ .............. McGill, Nevada Dorcia T. Reid ................................ Port Saint Lucie, Florida 
Joel Nichols .................................................... Marion, Ohio Jacob A. Remmel ........................... Allentown, Pennsylvania 
Josefina Yenilda Nicolas .. ............... Pembroke Pines, Florida David W. Rensberger ................................. Cincinnati, Ohio 
Tiffany J. Norwood .............. .. ................. Jonesboro, Georgia Tiana Alexia Reyes .................. .. ............... Orlando, Florida 
Erin M. O'Brien ............ ................. Tinton Falls, New Jersey Cathy J. Reynolds .................... ........................ Otway, Ohio 
Joseph F. O'Brien ........................... Raeford, North Carolina Valtika C. Rhodes-Gainous ................... East Point, Georgia 
Kristine D. O'Brien ...................... Mount Laurel, New Jersey Shelia L. Rice ........................................... Ray City, Georgia 
Martin Ogden ..................... .................... Mount Orab, Ohio Donna L. Richardet. ...... ............... .. ......... .Jackson, Missouri 
Maria F. Okraska ..................... .. ........... Saint Cloud, Florida Kathleen K. Ridenour .................... ............ Thornville, Ohio 
Jessie L. Oldfield ............................... New Matamoras, Ohio Debra J. Rine-Grosscup ................................ Howard, Ohio 
Aida N. Oliver ...................................... Jacksonville, Florida Misty Corlew Ritenour ............................ Calhoun, Georgia 
Dorothy R. Oliver .. ........ ...................... .}acksonville, Florida Michael H. Rivers ..................... .. .... .. ..... Rockford, Michigan 
Taryn R. Ortiz .............. .. ............... West Palm Beach, Florida Karen E. Roark ................................ . Peachtree City, Georgia 
Denise Ostendorf.. .................................. Zionsville, Indiana Ramon A. Rodriguez ................... North Bergen, New Jersey 
Rhonda A. Owens ....................................... Miami, Florida Michelle L. Rogers .............................. Cleveland, Tennessee 
Ashley B. Oxner .......................... Batesburg, South Carolina Sheryl L. Rogers** ................................... Lakeland, Florida 
Melissa L. Pablos ........... .. ................. .]ersey City, New Jersey Andrew J. Rohde .................................. Richmond, Michigan 
Cheryl A. Palmer ........................................... Mentor, Ohio Gary Rohr .......................................................... Troy, Ohio 
Kristin E. Pappas ........................................... Avon, Indiana Taneka D. Rolle ................................. Riviera Beach, Florida 
Patty Parnell... ................. .. ... ... ............... Cutler Bay, Florida Adriana M. Roman ...... .. .... .. ........................ Miami, Florida 
Harry D. Patterson ....... .. .................................. Dover, Ohio Heydys M. Roman ........................................ Miami, Florida 
Irene Paxos ...................... ................ Succasunna, New Jersey Marlene S. Romano ..................................... Miami, Florida 
Scott E. Pepple ..... .. ................................. .. . Tucson, Arizona Jason J. Romey ................ .................... Spokane, Washington 
Jennifer E. Perez ............ .. ........ .. ................... Miami, Florida Bryan Roquemore ................................. Henderson, Nevada 
Mayra Perez ....................... .. ... ............. Palmetto Bay, Florida Sharie Vashon Rosales .................. Stone Mountain, Georgia 
Samantha Perez .......................................... Hialeah, Florida Lora R. Rose ............................................. Portsmouth, Ohio 
Isabel C. Perez Cisneros ........... Goose Creek, South Carolina 
Yolaluis J. Perez-Padgett ...................... Palmetto Bay, Florida 
Kate N. Rutger ....................... .. .. .. ........ Yakima, Washington 
Marilyn Sachse ........... ......................... Lake Worth, Florida 
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Nathan A. Sailor .................... ......................... Sidney, Ohio Connie L. Stoner ................ ... ................... Kewanee, Illinois 
Elizabeth Vultaggio Salah .................. ... Boca Raton, Florida Anna M. Stoppelbein .......................... Port Orange, Florida 
Jessica Samons ............................................. Jupiter, Florida Julia A. Stout ............................................ Westerville, Ohio 
Jessica Sanchez .................................... Coral Gables, Florida Megan L. Stump ......................................... Lancaster, Ohio 
Marsha L. Sanders ..................... ........ .. Baldwyn, MississiPPi Nataly Suarez .. ............................................. Miami, Florida 
Anthony J. Santori ........................................... Berea, Ohio Jennifer L. Summers .. ............... ............ . Flintstone, Georgia 
Bernadine J. Santoro ..... .. ............. Scotch Plains, New Jersey Andrea Tanner ................................. Portageville, New York 
Deborah A. Sarrion .................................. Miramar, Florida Susan T. Taylor ..................................... Cape Coral, Florida 
Marianna Savitt ........................................ Atlanta, Georgia Yolanda Taylor ........................................ Lauderhill, Florida 
Joseph L. Scaldino ........ .. .... .................. . Linden, New Jersey Sarah E. Tennant.. ...................................... Pataskala, Ohio 
Daniel P. Schaffer ................................ Brockport, New York Chavoya R. Thomas ........................... .... Jonesboro, Georgia 
Jenna Jo Schleucher ........................................ Celina, Ohio Glennie M. Thomas ............................. Memphis, Tennessee 
Joseph G. Schmidt ............ ......... ... ....... Franklin, New Jersey Shaunise J. Thomas ..................................... Aurora, Illinois 
Lindsey M. Schmiesing .......................... Fort Loramie, Ohio Tisha Yvette Thomas .................. ...... ..... ..... Hahira, Georgia 
Jennifer R. Schrader ........ .................. Millersville, Maryland Lisa A. Thompson ..................................... Chillicothe, Ohio 
Melissa Marie Schroeder ............................. Miami, Florida Lyndsay A. Thompson ........................... Homewood, Illinois 
Lizabeth R. Schuetz ................................ Lake Bluff, Illinois Shake ita Catrice Thornton ............ Miami Gardens, Florida 
Carlyn Ann Schweinberg ........... ... ............. Normal, Illinois Dana Timmons ............................ North Bergen, New Jerse y 
Annette Dublin Scott .................... Garner, North Carolina Jennifer Tjon-Man-Tsoi ............................. Miramar, Florida 
Tiffany Scott ................................... Garner, North Carolina Ronnie S. Tollett ................... .. ......... Chickamauga, Georgia 
Kenneth A. Searight ................................. Wellington, Ohio Amy L. Torres ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Heather A. Seifert ......................................... Mentor, Ohio Greta Helen Trahan ................................. Ariton, Alabama 
Traci Suzanne Sellers ..................................... Adel, Georgia Riley Troili ............................................... Cochran, Georgia 
Malorie J. Senofonte ................. Windsor Locks, Connecticut Julie R. Tucker. ...................... ...... ................ Louisville, Ohio 
Cole B. Shanholtz ...................................... Athens, Georgia Jean M. Underwood ........ .. ... ... ......... Boynton Beach, Florida 
Cheryl L. Shank ..................................... West Liberty, Ohio Elizabeth J. Unger .............. .. ................ Clayton, New Jersey 
Amy D. Shannon ..................................... Acworth, Georgia Maureen M. Vacca ................................ Totowa, New Jersey 
Danielle R. Shepard .................. Mooresville, North Carolina Kristen N. Vadnais .................................... Orlando, Florida 
Beau M. Shogren ............ .. ........... .. ........ Beach Park, Illinois Joel A. Vailloo ......................................... Plantation, Florida 
Libby K. Shogren ...................................... Fox Lake, Illinois Carolina Valdes-Fauli ......................... Coral Gables, Florida 
Derek R. Shuk.. .................................. Coral Springs, Florida Arica K. Vallery ....................................... South Solon, Ohio 
Kevin Ray Shurte ........ ..... ........... ... Fort Lauderdale, Florida Carol M. Van de Water. ............................... Jupiter, Florida 
Jennie E. Siemens ................................. Newhall, California Lorraine Vanderklok ................................. Oldsmar, Florida 
Priscilla D. Sierens ....................................... Naples, Florida Anne L. VanderpooL ................... Playa del Rey, California 
Elpiniki Simoglou ........................... Pembroke Pines, Florida Jamie Lee Vandetti ................................ .. .. Athens, Georgia 
Kristin M. Simon ............................................... Niles, Ohio Christopher G. Vardo ................. Hayesville, North Carolina 
Pamela K. Singer .......................................... Flint, Michigan Todd M. Vehorn .......................................... Kettering, Ohio 
Stephanie L. Singletary ............. Tabor City, North Carolina Jeanette Velazquez ................................... Clermont, Florida 
Melanie D. Sipusic ............... ................ .............. Stow, Ohio Lauren E. Velazquez .................................. Orlando, Florida 
Deborah A. Slone .......................... Florence, South Carolina Scott Vermillion .................................... Rushsylvania, Ohio 
Amanda L. Smith ...................................... Brunswick, Ohio Vicki Victorero ............................................. Miami, Florida 
Barbara I. Smith ........................................... Cocoa, Florida Jennifer V. Vilenski ............................ Fairfield, Connecticut 
Debra J. Smith ...................................... Jacksonville, Florida Louis M. Villano ............................. Middletown, New Jersey 
Frances E. Smith ..................................... Rockmart, Georgia Karen Ann Vinson ............................. Vass, North Carolina 
Jennifer Davis Smith .............................. Rockmart, Georgia Jenna E. Vislisel .......... ........................... ..... Iowa City, Iowa 
Kelley C. Smith ............................. Woodbridge, Connecticut Sara S. Voight ........................... Greensboro, North Carolina 
Lisa A. Smith ........ ... ...................................... Milford, Ohio Alyson L. Voit. ......................................... Grayson, Georgia 
Louise Smith ............... ..... ... ........................ Gibbs, Missouri Alice L. Wade ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Megan Laird Smith ................................... Orlando, Florida Trudy Wade ............................................. Semmes, Alabama 
Micah J. Smith ............................... Naugatuck, Connecticut Amanda Wade Thompson .................... Telluride, Colorado 
Nicole G. Smith ........................................ Orlando, Florida Ashley R. Walker ......................................... Miami, Florida 
Paige V. Smith ............................................... Wray, Georgia Becky Rae Hillman Walker .......................... Valdez, Alaska 
Sheila E. Snyder ......... ............... ..... .............. Naples, Florida Londa M. Walker ....................................... Macon, Georgia 
Ronna L. Speake ......................................... Hampton, Iowa Ashley Wallace ........................................ Austintown, Ohio 
Jeffery A. Sponseller .................................... Naples, Florida Jenae M. Walls ....................................... Webster City, Iowa 
Kileen M. Sprouse ........................................... Dublin, Ohio Molly A. Walsh ........................................ Youngstown, Ohio 
Joseph P. Squindo ................................. Califon, New Jersey Jessica L. Walther. ............................ Winter Springs, Florida 
Heather Stannke ................................... Rock Island, Illinois Toranika Lanai Washington ................. Hollywood, Florida 
Gillian Stevens .......................... Montreal, Quebec, Canada Sharon V. Webb ....................................... Bolivar, Tennessee 
Tracy Ann Stewart ................................ Lewis Center, Ohio Allison A. Weber. ................................... Longwood, Florida 
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Janet L. Webster. .............. .................. Saint Clairsvil1e, Ohio James M. Winemiller ................................ Sarasota, Florida 
Holly Marie Weeks ..................................... Hiram, Georgia Luisa R. Winkler .................... .................... Margate, Florida 
Jennifer M. Weisbecker. ................. .. Rutherford, New Jersey Pamela S. Wiseman .................................... Gallipolis, Ohio 
Christina D. Westberry ......................... Kingsland, Georgia Meghan C. Withers .............................. .. Springfield, Illinois 
Amy R. Wheatley ................ .. ... ........... Washington, Georgia Dan Witkowski ......................... Nine Mile Falls, Washington 
Kiera A. White-Younger ...... .. ................ .]onesboro, Georgia Theresa S. Wolfe .................................... Wellington, Florida 
Jeffrey W. Wieboldt. ...................... West Orange, New Jersey April Michelle Wood .......................... Zolfo Springs, Florida 
Lori Wiley .................................. ......... Indianapolis, Indiana James M. Wood ................................... Zolfo Springs, Florida 
Clarice M. Williams .................. .......... .}acksonville, Florida Tracie Wood ............................................... Navarre, Florida 
Lauren E. Williams ................................... Monroe, Georgia Melissa E. Woodard ................................ Pickerington, Ohio 
Sharisse A. Williams ............... ................. Miramar, Florida Lee A. Woodward .................................... Wilmer, Alabama 
Sara L. Williamson ..................................... Wil1owick , Ohio Perri Wooten .................................... Winter Garden, Florida 
Sondra M. Wilson ......... .. ........................... Winder, Georgia Tamara M. Wubbenhorst ...................... Califon, New Jersey 
Tammi K. Wilson .................................. ..... Margate, Florida Amber Zipperer.. .................... .................. Sylvania, Georgia 
Belinda G. Windley ...................... Manning, South Carolina Amy N. Zoltoski ....... .. ................. Santa Barbara, California 
Carolyn M. Winemiller ............................ Sarasota, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Monique J. Acher.. ............. .. .................. Hollywood, Florida Ghyslande Antoine ................................. West Park, Florida 
Christi Payne Adams ............... .... Melbourne Beach, Florida Jennifer L. April... .................................... Key West, Florida 
Melissa Adams .................................... Black Creek, Georgia Angelica Milagro Aragundi ........................ Miami, Florida 
Snwazna S. Adams ....................................... Miami, Florida Deborah Lorraine Arca ............................... Miami, Florida 
Jennifer L. Agnew .......................... Saint Augustine, Florida Adrienne Aristil ................................ Delray Beach, Florida 
Monaliza M. Agramonte ...................... Cape Coral, Florida Ana C. Aristizabal... .................................... Miami, Florida 
Lindsay Nicole Ahern ................................. Sunrise, Florida Brevely Armstrong ............. .. ... ... ... ... ..... Ellenwood, Georgia 
Majd AI-AllaL ................ Abu Dhabi, United Arab Emirates Kenda D. Armstrong ......... ... ... ....................... Jackson, Ohio 
Lissette Alamo ............................... ............ Deltona, Florida Constance E. Atkinson ............................ Tamarac, Florida 
Jessica Lynn Aldrich ............................. Jacksonville, Florida David Dawayne Aubrey ............... ..... ........ Orlando, Florida 
Gina Tiffany Aleman Arroyo .......... Winter Springs, Florida Joyce Augillard ................................ Deerfield Beach, Florida 
Yipsi Alfonso ................................................ Miami, Florida Antonine Augustin ................ Palm Beach Gardens, Florida 
Dorothy L. Allen .............................. Spring City, Tennessee Linda Augustin .................................. Coral Springs, Florida 
Rebecca S. Allen .......................................... Davie, Florida Stephanie Y. Augustin ............................. Sebastian, Florida 
Thera R. Allen ............................... Ashland City, Tennessee Sandra H. Backman ............................. Lake Worth, Florida 
Wesley M. Allison ................................. Henderson, Nevada Vernita K. Bain ........................................ Nassau, Bahamas 
Kathryn Frances Allman ................ Ormond Beach, Florida Heather L. Baker. ............. .. ............ Bluffton, South Carolina 
Jennifer C. Almand ................................. Snellville, Georgia Milan C. Baker ............................... Miami Gardens, Florida 
Matthew Douglas Almon ............................... Joliet, Illinois Ashley Kay Balcum .............................. Liverpool, New York 
Courtney Knighton Almond ................... Moultrie, Georgia Anne M. Banks ................................. .... Kissimmee, Florida 
Latoya T. Almonord ........................ Pompano Beach, Florida Kendra D. Barnes .................... Palm Beach Gardens, Florida 
Virginia Alonso Tokarz ................................ Davie, Florida **Tiffaney Demetria Barnes ..................... Orlando, Florida 
Virginia E. Alonzo ........................ .. ....... ... Miramar, Florida Valerie A. Barnhart ........................................ Galion, Ohio 
Natalie Elaine Alvarez ................................. Miami, Florida Gloria M. Basulto ...................................... Miramar, Florida 
Juan C. Amador ....................................... .... Miami, Florida Alex Batista ................................................. Miami, Florida 
Anita M. Amerson ..... .. ......... ..... '" ....... Monticello, Georgia Erick Bayro ................................................... Miami, Florida 
Amy S. Anderson .................................... Valdosta, Georgia Erlie Bazile ...... ............................................. Tampa, Florida 
Clayton Bond Anderson ..... .. ... ........... Orange Park, Florida Vernicca Beard Wynter ......... .. ... ....... Coral Springs, Florida 
Jennifer S. Anderson ............................. Loganville, Georgia Dallas W. Bechtel ........................................ . .Largo, Florida 
Kanosha N. Anderson ....................... ... Belle Glade, Florida Liza Beckerman .................................. Coral Springs, Florida 
Kimberly Anderson ... ................................ Orlando, Florida Janice M. Beler.. ...... .. ............... Lethbridge, Alberta, Canada 
Pearle L. Anderson ...................................... Miami, Florida Tracie S. Bell ......... ................................... Winston, Georgia 
Ryan C. Andrews .................. .. .............. Palm Coast, Florida Becky Belmont ............................ .. .............. Sanford, Florida 
Taryn D. Anello ............................... Wesley Chapel, Florida Roy D. Benitez ............................................. Miami, Florida 
Elizabeth Angley ....... .. ... ......... .................... Debary, Florida Tommy Lee Bennett ................................. Orlando, Florida 
Erica E. Anteola .................................... Homestead, Florida Ewart L. Bent ........................ .. ........... Coral Springs, Florida 
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Julie B. Bergman ........ .. ........ ... .. ................... Miami, Florida Alba Mercedes Caceres ........................... Distrito Nacional, 
Christina Esther BernaL ............................. Miami, Florida Dominican Republic 
Courtney M. Bethel... .................................. Miami, Florida Lee W. Cain ......................... ..................... Morven, Georgia 
Ashley M. Bevil .............. .... ...................... .. Dalton, Georgia Deborah A. Calderon ................................... Ocoee, Florida 
Tracey R. Binion .... .. ........................................ Shelby, Ohio Sarah Callahan ............................... Daytona Beach, Florida 
Olga Blanco .. ...................... ............ Pembroke Pines, Florida Patricia Camargo ................. .. ........... Oakland Park, Florida 
Christopher B. Blank ............................. Bradenton, Florida Leonie Campbell ......................................... Oviedo, Florida 
Oks ana Bletsch ...................... .. ... ................. Tampa, Florida Jesus Ramon Campos-Rausseo .................... Miami, Florida 
Tanyah Rhea Blevins ................................ Brinson, Georgia Erica J. Cangialosi. ................................ Cape Coral, Florida 
Sheena M. Blue ...................... .. .................. Margate, Florida Joseph F. Carlo ...................... .................. West Park, Florida 
Stephanie C. Blum ....................................... Miami, Florida Theresa Carlo .................... ............. Deerfield Beach, Florida 
Tamika Monifa Boatswain ................ ....... Nassau, Bahamas Kim M. Carpenter. ........................... Grand Blanc, Michigan 
Harrinson Bohorquez ............... .. ...... Coconut Creek, Florida Jacquline Euline Carridge ............... Miami Gardens, Florida 
Timothy Bolender ...................................... Greenfield, Ohio Jeremy David Carter ................................ Middletown, Ohio 
Kathleen Bolling ......................................... Oviedo, Florida Phillina Anita Cartwright-HardingMiami Gardens, Florida 
Bamidele Bomani-VanVield ... Holly Springs, North Carolina Frank Carlos Casals ..................... Sunny Isles Beach, Florida 
Fabiola Bonnet ............................................. Miami, Florida Lourdes Castillo ...................................... West Park, Florida 
Krishna Boodhoo ......................... North Lauderdale, Florida Rosa Castillo ....................................... Palm Springs, Florida 
Mackenzie Rae Booth ............................. Edgewater, Florida Heather D. Catrett ............................ Winter Haven, Florida 
Orlando Bordon ........................................... Miami, Florida Shannon Cavagnaro ........................... Waynesville, Georgia 
Deborah A. Boucaud ............................ Homestead, Florida Mary L. Cavaioli ............................ Lighthouse Point, Florida 
Bianca E. Bouchereau ............................... Miramar, Florida Daphnee Cayemitte ....... ............... ......... Hollywood, Florida 
Jessica L. Boudoucies .................... Stone Mountain, Georgia Enaud Celestin ....................................... Kissimmee, Florida 
Caroll Boussicaut ........................................ Tucker, Georgia Lindsay Ruth Cepeda ............................ lacksonville, Florida 
Alesia L. Boxill ............................. West Palm Beach, Florida Indira M. Cevallos .................... .... ................ . Loja, Ecuador 
Jackie D. Boyce .......................... Upper Marlboro, Maryland Jon Chace ................... ........ .................... Indialantic, Florida 
L. Eugenie Boyd ......................................... Sunrise, Florida Amy Chalfant ............................................ Deltona, Florida 
Kasey Lynn Bozeman ................................. Griffin, Georgia Claudia D. Chambers ............................ Savannah, Georgia 
Aida L. Bracero-Jones ............................... Miramar, Florida Pierre F. Charles ........................................... Miami, Florida 
Annette Bragg ................................. Rock Springs, Wyoming Denise S. Chase ............................ West Palm Beach, Florida 
Shawnta R. Brathwaite ......................... lacksonville, Florida Ana Laura Chin ........... ................. .............. Merida, Mexico 
Maria D. Bravo ........................................ Plantation, Florida Ashley Choate .......................................... Palmetto, Florida 
Beverly S. Breeze ......... .. ....................... Tollesboro, Kentucky Danielle C. Chong ................................ Boca Raton, Florida 
Reinaldo Breto ........................ .. ................. Hialeah, Florida Linda Ciampa .................... .. ...................... Woolwich, Maine 
Jason Robert Breton ........................ Pembroke Pines, Florida Guirlande Ciceron .................... North Miami Beach, Florida 
Laurelyn Briggs ....................................... Las Vegas, Nevada Linda A. Clark .............................. Wallingford, Connecticut 
Ceciele Angela Britt .................................... Miami, Florida Dionne S. Cobbs .......................................... Miami, Florida 
Allison Brooks ......................................... Grayson, Georgia Christine M. Coble ........................... Merritt Island, Florida 
Myron D. Broome ..................................... Conyers, Georgia Brittney Coe ................................................. Davie, Florida 
Laurie-Anne Brown ............... ... ... ... ........... Berlin, Germany Joseph Colin ................................................ Miami, Florida 
Shevanne Brown .......................................... Tampa, Florida Dustin L. Collins ........................... ............ Elwood, Indiana 
Talisa Jirah Brown ..................................... Dacula, Georgia Sujayla Collins ...................... .. ..................... Miami, Florida 
Tiffanie S. Brown ..................................... Mulberry, Florida Alison Collis ............................................ Palm Bay, Florida 
Patricia Brownlee ................................... Hollywood, Florida Vivian Ana Colmenares .............................. Miami, Florida 
Karen A. Bryant ....................................... Marietta, Georgia Lashon Comer. .......................................... Atlanta, Georgia 
Leander Bryant .......................................... Lilburn, Georgia Lindsey Star Connor. ........ .. .................. lacksonville, Florida 
Elizabeth Bueno ......................... Charleston, South Carolina Sharon Cooke ............................................. Fort Lauderdale 
Shirley Burke .................. ... ....................... Garfield, Georgia Casey Lee Copper ..................................... Grove City, Ohio 
Keyona 1. Burnes ............................. Miami Gardens, Florida Florentina Cordova ............................. Palm Springs, Florida 
Michael T. Burry ........................................ Apopka, Florida Marie lmmaculee Coriolan ........................ Margate, Florida 
lrmine T. Bursey .......................................... Miami, Florida Rebekah B. Corley ...................................... Sanford, Florida 
Shurell Pearl Burton ..................................... Davie, Florida Lynn M. Cornelius ........... ................. ........ Orlando, Florida 
Ida C. Butler. ..................................... Oakland Park, Florida Kevin W. Corum ................................... Homestead, Florida 
Todd D. Butler ......................................... Lakeland, Florida Deborah K. Cowfer ................................ Hollywood, Florida 
Michele T. Butts ................................... Whitesburg, Georgia Darlene Yvonne Cruz .......... ......... ........ Lake Worth, Florida 
Ingrid A. Byrd .......................................... Marietta, Georgia Mercedes L. Cubillan ................................... Miami, Florida 
Patricia CabaL ............................................ Miami, Florida Madeliene J. Culbreath-Cox ............ Boynton Beach, Florida 
Francisco E. Cabrera-Zapata .............. Santo Domingo Oeste, MaryAnn Curran ...................................... Irvine, California 
Dominican Republic Frances Curry .......................................... Plantation, Florida 
Luci A. Daly .................... .............. ............. Margate, Florida 
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Theida Dansby ................. .............. Fort Lauderdale, Florida Renee Fenske ..... ............ ....................... Cape Coral, Florida 
Amy D. Darley .......... ...................... ............. Pooler, Georgia Shawn Ferguson ................................. Port Antonio, Jamaica 
Laura A. Darrow ........................... .. ......... Tavernier, Florida Adriana Michele Fernandez ........................ Miami, Florida 
Christina Daskalopoulou ......... .. .................. Athens, Greece Juan C. Fernandez .................................. Cutler Bay, Florida 
Vicky L. Datz .................................. APO, Military - Europe Liza M. Ferreira ............. ............ ............ Casselberry, Florida 
Julian C. Davenport ..................................... Miami, Florida Corey L. Ferrera ............................................ Stuart, Florida 
Candice A. Davey ................................. Covington, Georgia Joseph S. Figola .................................... Baltimore, Maryland 
Dionne Janine Davis ................................. Orlando, Florida Terese A. Finley ............................. Port Saint Lucie, Florida 
Renee R. Davis ................................ Pembroke Pines, Florida Robert T. Fitzpatrick .................................. Macon, Georgia 
Susan Louise Davis ................................ Savannah, Georgia Brenda J. Flanagan .................... ......... ........... Stuart, Florida 
April Davis-Larue ..................... .. ... .......... Maitland, Florida Anna E. Flanigen Stevens ..................... Savannah, Georgia 
Antonia E. Del Toro ............................... Las Vegas, Nevada Emmanuel T. Fleurantin ........... North Miami Beach, Florida 
Robyn Del Toro ....................................... Las Vegas, Nevada Teri M. Foley-Kanz ..................................... Mansfield, Ohio 
Luz M. Deluque .............................. .. ............ Miami, Florida Ashley Maryellen Folsom .................. Thonotosassa, Florida 
Nathan William DeRight ...................... Kissimmee, Florida Tiphanie A. Forbes Mitchell ........ West Palm Beach, Florida 
Kristin A. DeRosa ....................... North Palm Beach, Florida Shameka M. Ford ......................................... Miami, Florida 
Judith Derr ....................................................... Butler, Ohio Katie Foreman .............................................. Jupiter, Florida 
Samantha C. Devenish ........................... West Park, Florida Donna D. Forges .......................................... Miami, Florida 
Megan M. Dey ............................................. Miami, Florida Liane J. Fortino ....................................... Las Vegas, Nevada 
Kathiria Diaz ......................................... Homestead, Florida Kelly A. Fortson ........................................... Pooler, Georgia 
Matthew Diaz.. ......................................... Lakeland, Florida Ashley Jenae Foster. ..................... .. ........... Orlando, Florida 
Sherron Y. Dickenson .................... .. ....... Las Vegas, Nevada Stacey L. Frakes ........................................ Madison, Florida 
Karen L. Dickerson ...................................... Eolia, Missouri Stephanie E. Frame .................................. Marietta, Georgia 
Elaine B. DiDio ............. North Myrtle Beach, South Carolina Lunie L. Francis ............................... ... North Miami, Florida 
Diane M. Dimperio ................................. Union, New Jersey Michele U. Francis .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Nancy L. Dinkin .................................. Lake Worth, Florida Samantha Franconeri ...................... Wilton Manors, Florida 
Ruth Dixon .............. ............... ................ Holland, Michigan Loralee Franklin ............... .. ................... Melbourne, Florida 
Nina F. Domingo .................................... Las Vegas, Nevada Bernadette Fraser .......................... Stettler, Alberta, Canada 
Marcie J. Donaldson ................................ Marietta, Georgia Cheryl Freeman ..................................... Bradenton, Florida 
Tammy S. Dorazio ................................... Longwood, Florida Denise Freitas ......................... .. ................. ... Miami, Florida 
Hugues Douyon .............. .. ... ..................... Palm Bay, Florida Brandon Troy Frensley ................................. Naples, Florida 
Norma Dove ............................................... Lilburn, Georgia Karen Fuentes ................... ........................... Valrico, Florida 
Michael E. Dozier. ............................ Winter Garden, Florida Jessil Fuhr ................... .. ......................... Lynchburg, Virginia 
Katherine Elizabeth Drace ........... San Francisco, California Holly K. Fullerton ........................................ Evans, Georgia 
Brandy Drayton .................................... Ellenwood, Georgia Kristin N. Furino ..................................... Rockledge, Florida 
Kate Drilling .......................................... Fort Myers, Florida Amy R. Galloway ............ ... ................. Milledgeville, Georgia 
Scott A. Dryer .. ........................................ Brandon, Florida Graciela Frias Galofre ................................. Sunrise, Florida 
Jennifer Lynn Duguay ............................ Hollywood, Florida Delmis Teresa Galvez Ruiz ............ West Palm Beach, Florida 
Leta I. Dunkley ................... ... .............. Santa Cruz, Jamaica Jennifer B. Gambino-Rigney ............. Fort Rucker, Alabama 
Maria T. DuQuesne .......................... .. ......... Miami, Florida John S. Gamble ............................................ Ocilla, Georgia 
Tara Durham ............................. .. ........ Orange Park, Florida Yaneidis Josefina Gamez .................. Wesley Chapel, Florida 
Michelle B. Dvorovy .................................. Deltona, Florida Mercedes Garcia .......................................... Miami, Florida 
Susan Dykema ................................ Grand Rapids, Michigan Manuel Garcia-Herreros ..... .. ... ... ........... Hollywood, Florida 
Jennifer R. Eddy ......... .................. Royal Palm Beach, Florida Tiffany L. Garrison ....................................... Midvale, Utah 
Michele R. Edgley ........................................ Jupiter, Florida Rebecca L. Gaskin .............................. Thomasville, Georgia 
Tonya S. Edwards ................ .......... ............. Pahokee, Florida Ladania J. Gatewood ............................ Fayetteville, Georgia 
Melva L. Elcock-Powell ............... Frederiksted, Virgin Islands Safiya A. Gayle .................................... Saint Cloud, Florida 
James C. Elliott ............................................ Jupiter, Florida Stacey Gelfand ............. ..... ....... .... .......... Hollywood, Florida 
Stefanie Erin Elson ................................ Plantation , Florida Heather N. George .................................. Winston, Georgia 
Veronica M. Encinosa .................... Port Saint Lucie, Florida Bernadette A. Getzler ................... Ventnor City, New Jersey 
Jamie B. Engel ........................................... Tamarac, Florida Mallory A. Geyer .................................... Las Vegas, Nevada 
Gerhard Erasmus ........................................... Taipe i, Taiwan Ida Gharagozlou ................................. Coral Springs, Florida 
Christy Espinoza .......................................... Miami, Florida Mary K. Gill ............................................ Plant City, Florida 
Tysheika Davownni Etheridge ..... Lauderdale Lakes, Florida Pamela D. Gilmore ...... .. ......................... Davisboro, Georgia 
Crista L. Everett ........................................ Orlando, Florida Stephanie Gilmore ...................................... Miami, Florida 
Dania Exposito ....................... .. .................... Miami, Florida Chanda Octavia G ilzean .......................... Miramar, Florida 
Emily J. Faerber ........................... .. ............. Guyton, Georgia Anthony N. Girgis ........................... Toms River, New Jersey 
Carrie Lynn Farrimond ........ ... ................ Las Vegas, Nevada Gwynetta H. Gittens .......................... Lehigh Acres, Florida 
Smith Felix ..................................... Fort Lauderdale, Florida Donna Gleason ........................ .. ........... Henderson, Nevada 
Robert I. Feller .... ... ............ .. ................... Las Vegas, Nevada Sondra L. Glenn ........... ......... .. .. ........... Covington, Georgia 
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Alison Joy Goldberg ............. ................. Hollywood, Florida Otto L. Hoover ............................... Ormond Beach, Florida 
Barrett Todd Goldman ................... Pembroke Pines, Florida Hugo F. Hormazabal .................................... Miami, Florida 
Heidi Ann Gomez ....................................... Tampa, Florida Nicole M. Horton ....................................... Weston, Florida 
Lenina Coromoto Gomez .............. Fort Lauderdale, Florida Denise M. Howard ....................................... Tampa, Florida 
Eva Gonzalez ................................................ Miami, Florida Kristie L. Howard .................. .. ... ........... Covington, Georgia 
Leilani Gonzalez ................ .. ...................... Hialeah, Florida Richard T. Howard ....................... ...... Saint Marys, Georgia 
Ruth N. Gonzalez ..................................... Lakeland, Florida Romelia Howard .......... .. ......................... Las Vegas, Nevada 
Sharon W. Gordy ................................ Milledgeville, Georgia Maria D. Hoyos ........................................... Weston, Florida 
Holly Gould .................................................. Davie, Florida Jacquelyn Rose Huber ................... West Orange, New Jersey 
Jacqueline L. Gouveia ....... .. ................ Coplay, Pennsylvania Tracey A. Huff .......................................... Brandon, Florida 
Richard Rocco Grande .......................... Hollywood, Florida Janice Kim T. Huffmaster ............ .. ......... Quitman, Georgia 
Tamika L. Grant ............... ........................... Miami, Florida Shalonda Huggins ................................. Belle Glade, Florida 
Lavern G. Gray-Weise ............... North Miami Beach, Florida Brian A. Hughes ............................... Winter Haven, Florida 
Megan Elizabeth Green ....................... .}acksonville, Florida Megan J. Hulse ........................................ Las Vegas, Nevada 
Sharon Green ........................................... Brandon, Florida Pamela L. Hunter .................................... Las Vegas, Nevada 
Beverly V. Greene ........................... Saint Elizabeth, Jamaica Sonia Hurtado .............................................. Doral, Florida 
Rachel Nicole Greene .................... Fort Lauderdale, Florida Carolyn Marie Hutchinson ........................ Sunrise, Florida 
Reena Greenes .................................. Lakewood, New Jersey Heather Jackson ......................................... Harlem, Georgia 
Suzette L.B. Green-Stephens .............. Palm Springs, Florida Irene M. Jackson ............. .. .............. Pembroke Pines, Florida 
Rebecca C. Groot .................................. Lake Mary, Florida Katie Lynn Jackson ............................ .. .... Long Key, Florida 
Harieta M. Guthrie .................... .. ....... Palmetto Bay, Florida Mootchie Jacques-Alcin ........................ Hollywood, Florida 
Niura Guzman ............................................. Miami, Florida Erin James ............................................ Auburndale, Florida 
Aldona D. Haensel .......................... Coconut Creek, Florida Kisha Jarrett-Williams ............. Palm Beach Gardens, Florida 
Nesreen Hafaz ........................................... Orlando, Florida Christopher Gale Jarvis ......................... Hollywood, Florida 
Jessica B. Hageman ........................ Fort Lauderdale, Florida Tonya Wanetta Javis ................... Bishopville, South Carolina 
Barry A. Hall ............................................ Orlando, Florida Mona Alvarez Jean ................................ Wellington, Florida 
Karen Anita Hall ...................................... Orlando, Florida Natkisha Jean-Baptiste .......................... Hollywood, Florida 
Katrina L. Hall ....................................... Savannah, Georgia Gerard R. Jean-Marie ........................... Loxahatchee, Florida 
Matthew 1. Hall ............................. Andelfingen, Switzerland Rhonda Jean-Paul ............................... North Miami, Florida 
Tamara F. Halyard ........... .. .................... Jacksonville, Florida Michael T. Jennings .................................. Orlando, Florida 
Kassie L. Hameister. .. ......................... Coral Springs, Florida Lorna M. Jhagroo ................................... Wellington, Florida 
Susan M. Hamilton ................................. Las Vegas, Nevada Aranzazu G. Jimenez ...................... .. ....... Las Vegas, Nevada 
Monique Y. Hardge .................................... . Weston, Florida Urpi S. Jimenez ...................................... Wellington, Florida 
Claire F. Harpole ........................ ............. Riverview, Florida Monia Jocelyn ........................ .................... Margate, Florida 
Marvette Jemine Harrigan .............. .. ........... Tampa, Florida Amanda Porter Johnson ........................ Sugar Hill, Georgia 
Gregory Ivan Harris .................................. Tamarac, Florida Angela Marie Johnson ........ .. ....... Pendleton, South Carolina 
Jill D. Harris ..................... .. ... ..................... Deltona, Florida Carla Michelle Johnson ........................... Lakeland, Florida 
Joanna Joyner Harritt .............................. Polk City, Florida Chandra Y. Johnson ......................... Winter Haven, Florida 
Eathel Delorse Hart .............................. Vero Beach, Florida Donald Lee Johnson ...................... Saint Petersburg, Florida 
Amy Carol Harvey .......... .. .......... .. .............. Sunrise, Florida Elizabeth R. Johnson ......... .. ... .............. Barnesville, Georgia 
Mary Lena Harvey ................................ Belle Glade, Florida Jennifer Johnson .................................... Fort Myers, Florida 
Erin R. Hasley ....................................... Henderson, Nevada Jodi Johnson .............................. Wilmington, North Carolina 
Colleen Head ............................................ Tequesta, Florida Juril Marie Johnson ......................... Miami Gardens, Florida 
Maxcine Pamela Headley .................... Manchester, Jamaica LaShonda Johnson ............................. ............ Yulee, Florida 
Brittney A. Heard .................. .. .. .... ....... Bainbridge, Georgia Melanie L. Johnson .............................. Windermere, Florida 
Denisse M. Hebbert ......... .. .......................... Miami, Florida Rhonda Leshelle Johnson ...... .. ..................... Davie, Florida 
Keli E. Hefele ................................. Allentown, Pennsylvania Susan Tucker Johnson .......................... Jacksonville, Florida 
Kristen Heimerle ................................. Orange Park, Florida Tiffany Johnson ....................................... Valdosta, Georgia 
Lora Hellman .................................. Cherry Hill, New Jersey Tiffany Rashenda Johnson .......... Prosperity, South Carolina 
Tracian Alecia Henry ........................... Clarendon, Jamaica Joseph Johnstone ..................................... Midland, Georgia 
Jean Nahum Hercule ................................ Miramar, Florida Kerry L. Jolley ....................... .. .................. Auburn, Georgia 
Eileen Hernandez ......................................... Miami, Florida Jennifer Linn Jones ............................... Greenacres, Florida 
Ivan Hernandez ..................................... Homestead, Florida Kristen Elizabeth Jones .......................... Kennesaw, Georgia 
Lazara Youselin Hernandez ...................... Miramar, Florida Martha Ligia Jones ..................... Clemmons, North Carolina 
Yasmary Hernandez ..................................... Miami, Florida Micheal Lemote Jones .......................... Tallahassee, Florida 
Daisy M. Herrera ............................... Miami Beach, Florida Regina V. Jones ...................................... Hollywood, Florida 
Dell Hickman ....................................... Barnesville, Georgia Toni Jones .................................................. Apopka, Foreign 
Karla Hill ...................................... West Palm Beach, Florida Marnell J. Joseph ........................... West Orange, New Jersey 
Desiree N. Hitchmon-Houghton ........... Fort Pierce, Florida Marlen Janet Jovert .................................... Hialeah, Florida 
Sassia W. Hochberg ...................... West Palm Beach, Florida Michelle Joyce ................ .. .... ..... ............. Fort Myers, Florida 
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Jennifer A. Kairalla ...................................... Miami, Florida Astrid J. Mancera ................. ........ ...... Coral Springs, Florida 
Jay Katz .......................................... ......... Passaic, New Jersey Manuela D. Manganelly .............................. Miami, Florida 
Angela Sadler Kelly ................................. Valdosta, Georgia Katie Ann Mann .............................. .. ...... Orlando, Florida 
LaTonya Jeanelle Kelsey ............................... Miami, Florida Yomarys Manso .................................. Miami Shores, Florida 
Rachel N. Kennedy ........................ Santa Clarita, California Adam D. Marcum ............................... . .JacksonviLle, Florida 
Kendra Abi Khalil ..................................... Margate, FLorida Carlos Marrero ............................................. Miami, Florida 
Kristie Kidder .............................. ........ Englewood, Colorado Susan M. Martin ................................... Jacksonville, FLorida 
Scott Allen Kiersztyn ......................... Tacoma, Washington Edgar Martinez ................. ........ ............. Homestead, FLorida 
Mi Jeong Kim .............. Gyeongju-City, Gyeongbuk-do, Korea Iskra Martinez ........................................ Cutler Bay, Florida 
David C. King .......................................... Nassau, Bahamas Jessica Mas ...................................... Pembroke Pines, FLorida 
Lauren M. King ................................ APO, Military-Europe Lynsay L. Masters ...................................... Orlando, Florida 
Rebecca Kletenik ........................................ Chicago, Illinois Paul C. Mattey ......................................... Titusville, Florida 
Heather L. Knapp .................................. Hinesville, Georgia Michelle Maxwell ............................ Lansdale, Pennsylvania 
Eunjeong Ko ..................................................... Seoul, Korea Wendy R. McCarron ................................. Canton, Georgia 
Nava S. Kowitt ............................. Royal Palm Beach, Florida Penny L. McCarthy ................................... Orlando, Florida 
Kelly A. Kramer ...................................... Nashville, Georgia Lauren Magness Mccay ...... ........ ................... Davie, Florida 
Geoff A. Kruse .............................. North Las Vegas, Nevada Ingrid McCoy ................................ West Palm Beach, Florida 
Dale A. Krzynowek ........................... Garfield Heights, Ohio Gloria Jeannette McCullough .................. Lantana, Florida 
Kimberly J. Kuntz ............................. South Wales, New York Barbara McDermott .................................... Sunrise, Florida 
Kara LaBella ................................... Raleigh, North Carolina Cole en McDonald ........................ West Palm Beach, Florida 
Tanya Lacey ............................................. Kingston, Jamaica Khalilah Nicole McDuffie ........................... Valrico, Florida 
Jeremy T. LaCorte ....................................... Debary, Florida Lauren June McElhenny .. Egg Harbor Township, New Jersey 
Dina Laiken ....................................... Miami Shores, Florida Bridget A. McGill .................................. Fort Myers, Florida 
Carlos M. Lamas .......................................... Miami, Florida Brynn M. Mcgillvray ....................... Rock Springs, Wyoming 
Anthony James Lamb .................... Fort Lauderdale, Florida Kara C. Mcgovern ................................... Las Vegas, Nevada 
Mary C. Lambert ..................................... Chuluota, Florida Tiffany Taylor McKinney ..................... Palm Coast, Florida 
Daloune Lamothe ..................................... Atlanta, Georgia Raquel DeAnn McKinnon .......................... Miami, Florida 
Francia Lamus ......................... Palm Beach Gardens, Florida Linda McLean ........................... New Smyrna Beach, FLorida 
Brian S. Landau .................................... Cape Coral, Florida Jacqueline N. McMahon ............................. Delaware, Ohio 
Shaunine V. Lane ................................. Homestead, Florida Clare Helen McMinn Mitchell ....................... Cheltenham, 
Kelley Lanier .................................... Boynton Beach, FLorida United Kingdom 
Christina J. Lavender. ............................ Fort Myers, FLorida Catherine M. McMullen ......................... Davison, Michigan 
Kathleen A. Lawrence ................................. Globe, Arizona Stephanie M. Mcnalley ....................... Haines City, Florida 
Danae Lebrun .............................. HaLlandale Beach, Florida James Thomas McShea .............. South Harrison, New Jersey 
Richard Ledgister ........................... Fort Lauderdale, Florida Tometra F. Meadows .................................... Miami, Florida 
Itheophilet M. Lee ....................................... Miami, Florida Marissa B. Means ......................................... Tampa, Florida 
Yuna Lee ................................................. Busan City, Korea Margaret Meehan ........... ......... .................... Jupiter, Florida 
Kimberly Hoffmann Lehnen ................. Gainesville, FLorida Lydia L. Mehring ................................... Columbus, Georgia 
Clifford H. Leighton ................................. Orlando, FLorida Jennifer Mehu ........................................ Hollywood, Florida 
Marlice T. Lempert .............................. Rio de Janeiro, Brazil Mary A. Meinecke ...................................... Houston, Texas 
Carolyn Leslie ............ ........................ Greenville, Mississippi Ana C. Mejia ............................................... Miami, Florida 
Yaakov Levine ........................................ FLushing, New York Julie A. Mejia ................................................ El Paso, Texas 
Marcia E. Lewis Brown ........................ Mandeville, Jamaica Natalia C. Melguizo .............................. Homestead, Florida 
Virginia Leyva-Fernandez ............................ Miami, Florida Laurie M. Mercado ............... ....... ........... Kissimmee, Florida 
Ulises A. Liranzo .................................. Vera Beach, Florida Heather M. Merren .................................... Lilburn, Georgia 
Scott K. Lister ........................................... Orlando, Florida Tabitha Milfort ................................ Pembroke Park, Florida 
Jennette Karina Lopez ................................. Miami, Florida Delia Esther Millan ...................................... Miami, Florida 
Lenni Lopez ................................................. Miami, FLorida Colette R. Miller .... ............................. College Park, Georgia 
Norma Bianca Lopez-Cao .............. Pembrake Pines, Florida Shanna Miller ........................................ Fort Myers, Florida 
Marlene R. Lorie .......................................... Miami, Florida Maureen Millerick ............................ Pleasanton, California 
Alisa Loucado ............................................... Davie, Florida Amber S. Mitchell .................................... Orlando, Florida 
Michelle Lowe ........................................... Atlanta, Georgia Martha L. Mitchell .................................... Deltona, Florida 
Dora Michelle Lundy .......................... Riviera Beach, FLorida Kelly O. Mobley ....................................... Acworth, Georgia 
Monique Machado .......................... Pembroke Pines, Florida Jenna A. Moniz .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Alexia I. Mackey ...................................... Nassau, Bahamas Marisol Montero ................................... Homestead, Florida 
Amy H. Mackey ....................................... Valdosta, Georgia Maggie Bernice Moody ............................ Valdosta, Georgia 
Jesus Madrigal .............................................. Miami, Florida Jennifer L. Moore .................................... Lake Park, Florida 
Robyn R. Magnussen ............................ Alpharetta, Georgia Tonya S. Moore ................................... McDonough, Georgia 
Renay Mahady ................................. Blue Bell, Pennsylvania Traye M. Moore ..................................... Sugar Hill, Georgia 
Kimberly M. Majewski ........................... Clearwater, Florida Johanna Morales .......................................... Miami, Florida 
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Galo Moreira ........................... ... ... . Port Saint Lucie, Florida Silvia E. Patterson ................ ...... ... West Palm Beach, Florida 
Carissa Connie Moreland ......................... Phoenix, Arizona Enjoli Roxanne Paul ............ .. ................... Tamarac, Florida 
Johanna M. Morgan ....... .. ...... .. .............. .... .. Aurora, Illinois Yassir Paula .......................... ...... ............. Kissimmee, Florida 
Juliana Moroishi .................... ................... Roseland, Florida Patti L. Peach ............................................ Orlando, Florida 
Margaret A. Morrison ......... ............. ..... jacksonville, Florida Connie A. Pearson .............. .......................... Mayo, Florida 
Rose Marie Mosely ............................... Union City, Georgia Lori Peeples ................................................. Debary, Florida 
Janice L. Mosley ....................................... Calhoun, Georgia Carmen Juana Peguero de Gil ......... Boynton Beach, Florida 
Yvonne Angela Moton ............................. Miramar, Florida Jennifer M. Perez .......................................... Miami, Florida 
Flor Mowery .......................................... Henderson, Nevada Odixa Perez Estanquero ............................... Miami, Florida 
Bob A. Mullen ...................................... Ellenwood, Georgia Andres Perez-Reinaldo ..................... Land O'Lakes, Florida 
Wendy Lynn Mullens ........................ Moore Haven, Florida Kristin Perkins ............................................... Oregon, Ohio 
Alfreda R. Munford ..................................... Byron, Georgia Monique L. Pernell ................................ Hollywood, Florida 
Angela M. Mungin ....................... ....... .jacksonville, Florida Mark Perry .......................... .... .................. Orlando, Florida 
Rodrigo J. Munoz ......................................... Miami, Florida John A. Petrocy ................ .. .. ...... ......... Punta Gorda, Florida 
Ruth L. Munoz ......................................... Azusa, California Dana Rose Pettorossi .............................. Las Vegas, Nevada 
Alicia T. Murray ............................ Fort Lauderdale, Florida Pauline Phillips ..................................... Clarendon, jamaica 
Julie Danielle Lee Murray ........................... Deland, Florida Cedric G. Philo ................................ Rock Springs, Wyoming 
Marcia C. Murray .......... .................... ... Greenacres, Florida Michelleanne T. Piantadosi .................. Boca Raton, Florida 
Marcia D. Musgrove ................................. Nassau, Bahamas Julie Piccirilli .......................................... Bradenton, Florida 
Sean M. Myer. ................................. Pompano Beach, Florida Jacqueline Lee Piedra ...................... Boynton Beach, Florida 
Bradley A. Myers .......................................... Naples, Florida Darline Pierre ............................ North Miami Beach, Florida 
Mary Myers .......... ............................. Satellite Beach, Florida Ryan Pinney .................................... Pembroke Pines, Florida 
Robert J. Nardelli .................... Palm Beach Gardens, Florida Janet Pitts .................................................. Orlando, Florida 
Cheryl A. Nason .................................. Somers, Connecticut Robin J. Poindexter ...................................... Tampa, Florida 
Melissa M. Navarro ...................................... Miami, Florida Tiffany G. Poitevint ...................................... Cairo, Georgia 
Heather Marie Neisler .............. New Smyrna Beach, Florida Chelsea J. Posten .............................. Rock Springs, Wyoming 
Christena A. Nelson ............................ Salt Lake City , Utah Genia V. Powell... ................................... Kissimmee, Florida 
Waquita L. Nelson .................................. South Bay, Florida Jessica L. Powers ................................. Delray Beach, Florida 
Novlette L. Nelson-Whitter ........... Saint Catherine, jamaica Miriam Prado .............................................. Weston, Florida 
Roshonda Aaronisha Nesbitt ... North Miami Beach, Florida Virginia L. Prairie ......................... New Port Richey, Florida 
Zoya E. Newell ............................. North Lauderdale, Florida Sherr i-Ann Prendergast-Ellis ................. Ocho Rios, Jamaica 
Paulette Newsome ................ .. ......... Saint Elizabeth, jamaica Joseph M. Price ....................................... Las Vegas, Nevada 
Elizabeth A. Nicholas ....... ....... ............... Longwood, Florida Karen L. Pucci ............................................... Davie, Florida 
Nayda L. Nieves ........................................ Orlando, Florida Sandra Puello ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Efrosini Nikitaidou .................... Argyroupoli Athens, Greece Diana 1. Pulido ............................................. Miami, Florida 
Janet Noel ..................... ....... ...................... Duluth, Georgia Jennifer M. Quick ................................ Beaverton, Michigan 
Donna C. Noll ........................................... Deltona, Florida Donna Radway-Johnson ...................... Manchester, Jamaica 
Jeremiah W. Norman ............................ Henderson, Nevada Andrew D. Rafalski ................ .......... ..... Kissimmee, Florida 
Jade Mariela Noya .. ...................... ........... Morriston, Florida Tara Leigh Rains ....................................... Orlando, Florida 
Ruth Maribel Nunez .................................. Hialeah, Florida Monica Ramirez ........................................... Miami, Florida 
Joan A. 0' Donnell ........................ Kuala Lumpur, Malaysia Alexandra Zeliz Ramos ........................... Plantation, Florida 
Randal A. Oddi ........................................... Jupiter, Florida Mary A. Randolph ....................................... Miami, Florida 
Lisa Marie O'Donovan ............................... Reston, Virginia Erika Latasha Range .................... ............ Riverview, Florida 
Terri L. Odum ........................................ Loganville, Georgia Kristina K. Rao .......................................... Hialeah, Florida 
Alexandra Olaya ......................................... Weston, Florida T atiana Ravelo .. ................ ..... ...................... Miami, Florida 
Stephen M. Opiah .................................... Orlando, Florida Thomas Ray ........................................ Lehigh Acres, Florida 
Amy H. Orseno ..................................... Casselberry, Florida Osler Raymonvil ....................................... Miramar, Florida 
Maria C. Orta Paro .............................. ......... .Doral, Florida Lakeisha Tamia Readon ............ .. ................. Miami, Florida 
Nicole J. Ortega ..................................... Fort Pierce, Florida Lisa Register .................................... ....... Durango, Colorado 
Christina Ortiz ............................ North Lauderdale, Florida Melissa Rego ................................................ Miami, Florida 
Kahlil Ortiz ............................................... Orlando, Florida Monica L. Renz .......................................... Bokeelia, Florida 
Astrid Y. Ortiz Luna .................. Hope Mills, North Carolina Christina Reyes ............................................ Miami, Florida 
Emily R. O'Sako ......................................... Rincon, Georgia Heather M. Richardson ........................... Ray City, Georgia 
Timothy Michael Osgood ............ Amesbury, Massachusetts Tedra L. Richardson ................................... Louisa, Virginia 
Shannon C. O'Shea .............................. Summit, New Jersey Dorothy A. Rickard Reid ....................... Saint Ann, Jamaica 
Rebecca Dyann Painter .................... Winter Haven, Florida Derryck H. Rickards .... .......... .... ........... Henderson, Nevada 
Ann Marie Papasodero ............................ Grayson, Georgia LaToya N. Rigsby .......................... West Palm Beach, Florida 
Stephen Paradise ....................................... Orlando, Florida Kimberly Ann Rivera .............................. Rockledge, Florida 
Rachael Katelyn Partridge ........ ............... Rocky River, Ohio Miguel A. Rivera ........................................ Arlington, Texas 
Romina Pastorelli ................................... Cutler Bay, Florida Lucien Rivil... ................................ West Palm Beach, Florida 
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Lydia Yvette Roberson ...... ..... ............. .. Palm Coast , Florida Bryan Sharpe ............ .. .... .. .... .. ..... .. .............. Miami, Florida 
Patricia Laverne Roberts-Gresham ........ . Riverview, Florida Viktoriya Shcherbina ............ .. .................. ... Miami, Florida 
Lavina A. Robinson ................................ Plantation, Florida Freddie Shells .................................. Daytona Beach, Florida 
Shaylas Robinson ............. ........ .. ............ .. Rockledge, Florida Christine M. Sheng .............. .... ................... Miami, Florida 
Roxann Nicole Robinson Taylor .. .. ..... Saint Cloud, Florida Molly E. Shirley .................. ...................... Grapevine, Texas 
Belkis E. Robles .................. .. .................. Hollywood, Florida Lynette Shott ....................................... Port Orange, Florida 
Elvia Roche .............................................. .. .. Miami, Florida Pancressus M. Shoyoye .............................. Duluth, Georgia 
Victor M. Roche .............. .... ............... Coral Gables, Florida Kristine Shrove .............................. . Pembroke Pines, Florida 
Lisa L. Rochefort ..................... Palm Beach Gardens, Florida Lee Michelle Siegelman .......... .. .. .................. Davie, Florida 
Teresa Gwen Rockwood .......................... Sebastian, Florida Yechiel M. Silber. ........................................ Chicago, Illinois 
Carol Ann Rodrigues .................................. . Mumbai, India Susan A. Simmons ...... .... ........................... Cincinnati, Ohio 
Anais Rodriguez .......................... .. .. .. ........... Miami, Florida Curtis James Sims .................................... .Lithonia, Georgia 
Karina Rodriguez ............ .. ...... ... .................. Miami, Florida Arkim Sheanita Sims-Morgan ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Mario E. Rodriguez ................................ Hollywood , Florida Makeda Singleton .................................. Cutler Bay, Florida 
Hector Anibal Rodriguez Florido ... West Palm Beach, Florida Josefina Sio ................................................. Hialeah , Florida 
Omar Rodriguez-Hazan ...... .. ....................... Miami, Florida Karen-marie A. Richards Siyanbola ........ Kingston, Jamaica 
Sara N. Rolen ........................................ Henderson, Nevada Patricia E. Slocombe ...................... .. Boynton Beach, Florida 
Vontenken Rolle ...................................... Nassau, Bahamas Camilla M. Slydell .................. .. ................. Pahokee, Florida 
Norma A. Rombley ....... Saint Maarten, Netherlands Antilles Ashawnte Smathers .......... .. .... .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Cesar M. Roque ........................................... Miami, Florida Ackley McCray Smith .............................. Orlando, Florida 
Lorimar Rosa ...................... .. ..................... Orlando, Florida Amanda N. Smith ..................................... Griffin, Georgia 
Elizabeth M. Rosner. ........................ Long Beach, California Beatriz Smith ......................... ....... ............ Orlando, Florida 
Karen C. Rotlewicz ................................. Plantation, Florida Dionne E. Smith ....................................... Atlanta, Georgia 
Kellene Khamarah Rowtham .............. Mandeville, Jamaica Elizabeth A. Smith .............................. . Carrollton, Georgia 
Jennifer Rozzen ............................................ Miami, Florida Jennifer L. Smith .......... .. .................... Middleville, Michigan 
Deborah L. Ruesswick ............ .. ..... SaintJames City , Florida Kimberly S. Smith ...................................... Deerfield Beach 
Edith Ruiz ........................... .. ... ............ Winter Park, Florida Lori A. Smith ..................................... .. .............. Troy, Ohio 
Maysa M. Safi ................... .. ......... .. ............. Ashtabula, Ohio Denise C. Sneed .................. ..... ................... Seffner, Florida 
Myrleine Saint-Fleur .......... .. ........ .. ...... Lake Worth, Florida Jeffrey S. Snyder. .......................... Philadelphia, Pennsylvania 
Jennifer K. Salamon .............. ................ Cape Coral, Florida Celia Sosa .................................................... Miami, Florida 
Vivian Salazar .. .................. .. .. .... ............... Orlando, Florida Janet K. Sparker .. ......................................... Naples, Florida 
Patricia Eugenia Salim ................................ . Miami , Florida Kendra V. Spencer .......... ...... ................ .. . Nassau, Bahamas 
Garnett Garey Salmon ......................... Cape Coral, Florida Monica J. Spillane ........ .. ................. Manasquan, New Jersey 
Pansy Millicent Salmon ........ .. ................ Lauderhill, Florida Jessica A. Sproul ......................................... .. .. Elko, Nevada 
Armando R. Sanchez .......... ... .............. Windermere, Florida Claire Hanson St. Amand .................... Jacksonville, Florida 
Teresa J. Sanchez ............ .. .. .......................... Miami , Florida Ann L. Stacey ......................... .. ...... Grand Rapids, Michigan 
Laura Sanchez-Felser ......... .. ............ Coconut Creek, Florida Patricia H. StanciL .............. ............ Port Charlotte, Florida 
Katie Theriot Sandlin .................................. Naples, Florida Corrie Elizabeth Stark ....................... Coral Springs, Florida 
Marie Sejour Sanon .............................. Jacksonville, Florida Nicola Starks ............................................. Orlando, Florida 
Michelle E. Santi .................................. Homestead, Florida Meghan D. Starling ......... .. ................... ... Lakeland, Florida 
Claribel Santiago ...................................... Orlando, Florida William N. Stennett ................................ Fairburn, Georgia 
Tiffany M. Santini ................... Hilton Head, South Carolina Celena Darlaine Stephens .............. Daytona Beach, Florida 
Elizabeth A. Saul-Oakley ...................... Casselberry, Florida Teddison Henry Sterling ........................ .. . DeLand, Florida 
Bruce C. Saulter. ........................... West Palm Beach, Florida Dondrea Stevens ....................................... Orlando, Florida 
Karen A. Saunders ............... ... .............. Homestead, Florida Shelton Griffith Stevens ..................... Waynesboro, Virginia 
Janel M. Schnur ...................................... Las Vegas, Nevada Kami Yvette Stevenson ...... ............. Pompano Beach, Florida 
Matthew R. Schroeder ............................ Plantation, Florida Celeste A. Stewart ................................... Lakeland, Florida 
Jessica Lynn Schuette .................................. Wauseon, Ohio James D. Stewart.. ...... ........ ...... .. .......... Nashville, Tennessee 
Teryn Lee Schuetz ..................... .. ......... . Bradenton, Florida Wendy D. Stewman .............................. Lake Wales, Florida 
Stephanie G. Schulfer .. ........................ .. .. Orlando, Florida Michael]. Stimac .............................. Winter Haven, Florida 
Kristy L. Schulze ......................................... Buford, Georgia Tiffany M. Stoney ................. ... ... .. ...... ..... Fairburn , Georgia 
Ashli L. Schwartz .................................... Calhoun, Georgia Harold Stormer ............... ..... .. .... ........... Jacksonville, Florida 
Shaun Schwartztrauber ................. West Palm Beach, Florida Janet S. Stovall .............. .. ............ North Fort Myers, Florida 
Shannon Gabriel Sejeck.. .... .. ...................... Miami, Florida Anna Strachan .. ................................ .. .... Nassau, Bahamas 
Elsa 1. Sepulveda ....................................... Orlando, Florida Taylor Paige Strauss ........................... Miami Beach, Florida 
Jeanelle Seriane-Consuegra ................ Coral Gables, Florida Erin R. Stuart.. ....................................... Savannah, Georgia 
Claudia B. Serrano ............................. Maracaibo, Venezuela Mordechai Sultan ................ .. ............... Brooklyn, New York 
Collette Erica Shand-Williams ................. Tamarac, Florida Ellen M. Sutcliffe ......... .. ................ Werdenberg, Switzerland 
Timothy L. Shannon ........ ............ West Palm Beach, Florida Sharell D. Sutton ...................... .. .... ........ Plantation, Florida 
Marta Sharon ................................. Port Saint Lucie , Florida Sheila]. Syvrud ......................... .. ..... Rock Springs, Wyoming 
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Ruslan Tabachynsky ........... .................... Plantation, Florida Jacob Jerome Walker. .............................. Loomis, California 
Torra J. Talbott ................................... Orange Park, Florida Stacey S. Walker ......... .. ............................. Lilburn, Georgia 
David A. Terrebonne .................................. Dallas, Georgia Bridgett L. Ward ........................... West Palm Beach, Florida 
Laura R. Terrebonne ................................... DaUas, Georgia Antoinette D. Washington... .. ..... Atlanta. Georgia 
Jeanne H. Terrell... .................................. Las Vegas, Nevada Eric L. Washington ............................... Cape Coral, Florida 
Charles W. Thacker ................................. Lakeland, Florida Rhoderica Lee Washington ................... Fort Myers, Florida 
Betsy Ann Thomas ..................... . Alexander City, Alabama Shannon P. Waters .................................... Temple, Georgia 
Arleen E. Thompson ........................... Manchester, Jamaica LaTonya Watson ............................... Locust Grove, Georgia 
Marshette Thompson ................ .. . West Palm Beach, Florida Joanne M. Weatherhead ................... Port Charlotte, Florida 
Shante Nicole Thompson ...................... Cutler Bay, Florida Nicole E. Webb ...................................... Indialantic, Florida 
Violet Thompson .................................. Clarendon, Jamaica Travis J. Weldy ................................................. Sidney, Ohio 
Sarah Thoms ................................... Coconut Creek, Florida Kimberly Kizziah Wells ............................. Oakland, Florida 
Monroe D. Thornton .......................... High Springs, Florida Robert Wenger ................................... Coral Springs, Florida 
Emily M. Thorpe .......................................... Eustis, Florida Maria Christina Werner .............................. Naples, Florida 
Lauren M. Tonzola ................................. Edison, New Jersey Dionne Natasha Whitby .......................... Miramar, Florida 
Ines Torres ..................................................... .Loja, Ecuador Tami R. White ..................................... Greensboro, Georgia 
Selimar Torres ........................................ Davenport, Florida Cindy V. Whitfield .................................. Jefferson, Georgia 
April Trail .................................................. .. Bland, Virginia Sylvia M. Wilhite ............................... Marshallville, Georgia 
Terri L. Treadway ...................................... Leesburg, Florida Arretta E. Williams .............. .. ...... North Las Vegas, Nevada 
Noel L. Treco-Hanna ............................... Nassau, Bahamas Brian C. Williams ................................. Tallahassee, Florida 
Shawn D. Trent ...................................... Bradenton, Florida Brian S. Williams ............................. Wesley Chapel, Florida 
Ricardo Trivino ................................... .... Lauderhill, Florida Calvin L. Williams ............................ Riviera Beach, Florida 
Alicia J . Tucker ................................. ...... Longwood, Florida Clive A. Williams ................................ Saint James, Jamaica 
Lisa G. Tully ................................................... Largo, Florida Ewan V. Williams ................. .. ......... Saint Elizabeth, Jamaica 
Catherine Joan Turner. ................ Calgary, Alberta, Canada Gloria J. Williams ........................................ Miami, Florida 
Jamie L. Turner ............................................. Cairo, Georgia Iram Dwayne Williams ............................... Dublin, Georgia 
Dyontalee Turnquest ............................... Nassau, Bahamas Joan H. Williams ....................................... Arcadia, Florida 
Katy Beth Twist-Harty .................................. Davie, Florida Kaneshia S. Williams ................................... Tampa, Florida 
Miriam N. Udell .......................... Lauderdale Lakes, Florida Lorie E. Williams ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Marline Ulysse ............................................. Miami, Florida Marcia R. Williams ..................................... Sunrise, Florida 
Adrianne Uriarte ........................... .. ............ Miami, Florida Stephanie M. Williams .............................. Jackson, Georgia 
Esterina C. Vadell-Garcia ............................ Miami, Florida Tynishia Williams ....................... Altamonte Springs, Florida 
Nicole Valderrama ................................ Boca Raton, Florida Michelle N. Willis ............................. Land O'Lakes, Florida 
Lizzette Valentin ......................... .......... Homestead, Florida LaTrisha Wilson ............................ North Las Vegas, Nevada 
Yatska Yajaira Valentin-Rodriguez ............... Tampa, Florida Quinton Demond Wilson ........................ Lakeland, Florida 
Nicole Marie Valint .................................. Palmetto, Florida Jenny L. Wilson-Giesa ........... .. ....... Cherry Hill, New Jersey 
Stephanie S. Vallone .............................. Las Vegas, Nevada Rodnee Wimberly .................................. Hollywood, Florida 
Jennifer R. Van Bergen .......................... Gainesville, Florida Barbara Wisdom ...................................... Kingston, Jamaica 
Jon S. Van Landegend ................. North Lauderdale, Florida April Amos Woods ................................. Leland, MississiPPi 
Casey A. Vasko .................................. .]ensen Beach, Florida Alecha Lynn Worley ................................. Orlando, Florida 
Maria Daniela Vasquez ............................... Weston, Florida Mary L. Wray ...................................... Douglasville, Georgia 
Lydia 1. Velazquez ......................................... Miami, Florida Kamasia A. Wright ................................... Miramar, Florida 
Bonnie F. Vest.. .................................... Chatsworth, Georgia Maria Wright ........................................ Carrollton, Georgia 
Veniesha 1. Villafana .......................... Rutesheim, Germany Wilnetria S. Wright .................................. Jessup, Maryland 
Vianca Lisette Villalta ................. North Lauderdale, Florida Shawntavia S. Wright-Johnson ...... Pembroke Pines, Florida 
Sandra Ruth Villamar ....................... Winter Haven, Florida Emely Yanes .................................... Coconut Grove, Florida 
Jenny Villasana ........................................ Aventura, Florida Coriaunda F. Young ...................... Port Wentworth, Georgia 
Clara N. Visconti ......................... Royal Palm Beach, Florida Kelly E. young ................................... Simsbury, Connecticut 
Rahantamalala Voahanginirina .... Tananarive, Madagascar Shoshana Yovits ..................................... Flushing, New York 
Georgetta Vosmer ....................................... Chicago, Illinois Nicole 1. Zaheed ................ Washington, District of Columbia 
Gina Lorraine Wade ............................. . Savannah, Georgia Marilyn H. Zanders ................................. Americus, Georgia 
Tsutomu Wakino ........................ Colorado Springs, Colorado Norma F. Zayas ............................................ Miami, Florida 
Karim Waljee .............................. Toronto, Ontario, Canada Michael A. Zelia .................................. Saint Cloud, Florida 
Cherika Walker ......................... North Miami Beach, Florida Sharon Zysman ............................ Sunny Isles Beach, Florida 
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INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Patty Braga .................. .................. West Pa1m Beach, Florida Veneice C. Hamil ................ ....... ..... ........ Kingston, Jamaica 
James R. Brunet ....................................... Grayson, Georgia Ellen Marie Schwartz ...................... Pembroke Pines, Florida 
Utealia V. Burrell .................... May Pen C1arendon, Jamaica Loyda Velazquez-Ramos .................. Canovanas, Puerto Rico 
Marcelle Gornitsky ............................... Boca Raton, Florida 
LEADERSHIP 
Maribel Artime .... ...... .. ................................ Miami, Florida Marcos Alberto Martinez ...................... Cuder Bay, Florida 
Tonia Dickerson ................... North Augusta, South CaroUna Clarence Foursha McCloud ... South Daytona Beach, Florida 
Jenny Dieujuste ............................................ Miami, Florida Paul Moore ...................................... Pembroke Pines, Florida 
Helen Johana Figueredo-Rojas ...... ... ........... Miami, Florida Jacqueline Muniz ............ .. .. ... ................ WeWngton, Florida 
Melanie Dawn Figueroa ............................. Apopka, Florida Carolina M. Perrina ..................................... Miami, F10rida 
Tonya D. Graham .................................. HoUywood, Florida Monzeta Persaud ............ .. .............. Fort Lauderda1e, Florida 
Chalah A. Harris .................................. JacksonviUe, Florida Robert Roman ...................................... A1exandria, Virginia 
William Arthur Hernandez ................ Pa1metto Bay, Florida Gadyaces Serralta ...................... .................. Miami, Florida 
Leah Jackson ...................................... Cora1 Springs, Florida Jessica Michelle Starkschall... ................. Sugar Land, Texas 
Gina Lynn Knight ................................ JacksonviUe, Florida Raeshena Walker ............................... Riviera Beach, Florida 
LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Gwendolyn B. Robinson .. .. .... ...... .............. ............ ......... ... ... ....................... ... ... ... ...... ... ...................... Aiken, South CaroUna 
SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
Gabi Abratt ......................................... Dania Beach, Florida Melissa M. Carlson ..................................... Sunrise, Florida 
Amy Adams ........................ .. .................... Sarasota, Florida Annie Caruso ...................... .. .... .. ....... MiUtown, New Jersey 
Dianeyda Almonte .. ..................... ............. Miramar, F10rida Cristina M. Castro ........ .. .. ... ...... ......... South Miami, Florida 
Veronica Amankwa .................................. Bronx, New York Laura A. Chapman .............................. Freeho1d, New Jersey 
Jessica L. Andrews ............. .. ............... PoweU Butte, Oregon Linda S. Chung ..................................... BotheU, Washington 
Amy Lyn Arens ........................................... Fishers, Indiana Kimberly J. Cieslik .................... ............. Ontario, CaUfornia 
Shoshana Dana Auspitz ................. Fort Lauderda1e, Florida Shani A. Clark .................................. .. McDonough, Georgia 
Trisha A. Bacon .................................... Vero Beach, Florida Sharai Clark.. .................................................. Lutz, Florida 
Jackie Lou C. Baes ...... .. .. ...... ... ........ Los Angdes, CaUfornia Heather Cohen ........................................... Weston, Florida 
Robyn K. Bander .................................. Ba1timore, Mary1and Callie Cole .................. .. .................. Virginia Beach, Virginia 
Maria Thereza Barbosa ............. .. .......... Boca Raton, Florida Diane K. Cole ..................................... Tehachapi, CaUfornia 
Jill R. Bellack .......................................... P1antation, Florida Heather Cowie .................. ...... Huntington Beach, CaUfornia 
Laura Bendahou .................. .. ............ Merritt Is1and, Florida Andrea Nathalee Darnell ................ Coconut Creek, Florida 
Sarah Berkovits ............................... Waterbury, Connecticut Sarah Davies .......................................... Kissimmee, Florida 
Heather Joy Berner .............................. Ba1timore, Mary1and Maquita V. Davis ................................. A1exandria, Virginia 
Cindy Anne Bersach ...................... Pembroke Pines, Florida Tracey N. DeBlasio ............ .. .......... ...... Orland Hills, Illinois 
Chrystal Keesha Bhola ............................. Miramar, Florida Gina M. DeFusco .............................. Sharon, Massachusetts 
Persephone Blair-Knight.. .... .. ...................... Miami, Florida Dalymar del Llano ........ .... .......................... Oviedo, Florida 
Sarah R. Blanchard .......................... Vancouver, Washington Connie Denham .......... .. .... .. ....................... Chicago, Illinois 
Jimena Gabriela Blanco ............................... Miami, Florida Nikki J. Drewes ........................ ......... Oakland Park, Florida 
Randi Battaglia Boulis ......................... Rochester, New York Shieleash Norine Duran .. .. ........................... Ocoee, Florida 
Melissa C. Braman ...................................... Albany, Oregon Julie A. Duman ................................... Yakima, Washington 
Rachel L. Breitowitz ..................... Toronto Canada, Ontario Elizabeth Kathleen Stark Ebensteiner ........ MuUno, Oregon 
Rochel Esther Brodsky .................. Long Branch, New Jersey Francesca Facenda ......................... Pawtucket , Rhode Island 
Neima H. Brody ................................... Baltimore, Maryland Alyssa Falbo ...................... Washington, District of Columbia 
Cynthia Woodard Burge ...................... Brandon, MississiPPi Carla Ferraro ......................................... Friendswood, Texas 
Carrie A. Butler ...................................... FrankUn, Vermont Cherie Fesperman ............ ........ .. ............... Adanta, Georgia 
Candice Lucinda Caesar ................................ Fresno, Texas Amy Fritzenkotter ............................... Escondido, CaUfornia 
Christina M. Cahill ................ .. .. .. .......... Plantation, Florida Nicole Gaffney ............................ ................. Miami, Florida 
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Rebecca M. Galvez ............................. Oak Hills, California Christine M. Pawlowski ............. Gann Valley, South Dakota 
Rebecca Ruth Garrison-Mayes ................ Palm Bay, Florida Christine Pedroso .. ............................ Coral Springs, Florida 
Kelli McGinnis Gibbs ........................... Gulf Breeze, Florida Christina Peters ................ .................. Vineland, New Jersey 
Kayla Elizabeth Godwin ................... Fort Deposit, Alabama Christina Lynn Phelps .............................. Sorrento, Florida 
Yehudis A. Goldstein ........................... Baltimore, Maryland Nechama Pick ................................... Lakewood, New Jersey 
Melissa Elizabeth Grassia ............................. Davie, Florida Sabrina Polimena .......................... Innisfil, Ontario, Canada 
Dina R. Grubner ....................................... Toronto, Ontario Rocio Quesada ....................................... Wellington, Florida 
Sofia Elena Guerrero Monte .......... ......... ..... Miami, Florida Tanya F. Raggs ................................... Greenville, MississiPPi 
Andrea Nicole Gurba .......................... Stockton, New Jersey Alicia M. Ramirez ....................................... Weston, Florida 
Julie A. Harrison .................... ............... Hesperia, California Susan K. Rauma .................................... Hesperia, California 
Valerie A. Henry .................................. Oregon City, Oregon Aimee Gene E. Reyes ............................ Barstow, California 
Esther Ehrentreu Hertz ..................... Lakewood, New Jersey Stacy Lorraine Richard ........................... Edgewater, Florida 
Kimberly A. Horack ................................... Laveen, Arizona Kellie Rine ........................................... Sherwood, Arkansas 
Katrina L. Jackson ................................ Hesperia, California Ilia Nicole Rivera ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Sima Jakobovits ................................... Baltimore, Maryland Toni-Ann Romano ........................... Lindenhurst, New York 
Lea F. Jendza ........................................ Lincoln, Rhode Island Gila M. Rosen ................................... Lakewood, New Jersey 
Phyllis R. Johnson ................................. Jacksonville, Florida Adella Rosenberg ....................... Montreal, Quebec, Canada 
Jennifer A. Johnston ............................... Rangely, Colorado JoKay Ingram Rowe ....................... Big Bear City, California 
Jessica Marie Junge ........................................ Holgate, Ohio Yona Rozen ....................................... Willoughby Hills, Ohio 
Heather Elyse Kerwin ................. West Bloomfield, Michigan Renee Ruff .................................... New Port Richey, Florida 
Erica Lynn Korshin ......... ........ .................. Parkland, Florida Adriana Rukavina .................................. Las Vegas, Nevada 
Bozhena Krasnopolskiy ................ Hallandale Beach, Florida Leah M. Safer ............ ...................... .. Lakewood, New Jersey 
Hadassah Kronglas ............................... Baltimore, Maryland Christina Y. Saveskie .......................... Sweet Home, Oregon 
Mabel Lai-Yee Lam .................. North York, Ontario, Canada Tzipora Silber ................. .......... ......... Lakewood, New Jersey 
Chaya Landau ................................... Lakewood, New Jersey Tonya Ardis Smith ......... .... ...... ............ Oregon City, Oregon 
Bayla Landsman ........................................ Detroit, Michigan Julie Raye Stafford ................ .... ................. Halls, Tennessee 
Shoshana F. Lansky .......................... Lakewood, New Jersey Courtney J. Stefano ....................... New Rochelle, New York 
Christine Lau ...................................... Hoboken, New Jersey Atara Steinfeld ...................................... Brooklyn, New York 
Susan Leon .................................. Jacksonville Beach, Florida Shira M. Stokar .................................... Teaneck, New Jersey 
Andrea J. Lilley .............................................. Largo, Florida Grace Deepa Sundarrao .............................. Tampa, Florida 
Laurel M. Linton ............................... Lake Forest, California Robin L. Taniguchi ......................... Apple Valley, California 
Christina L. Loatman ......................... Poestenkill, New York Dina Tatarsky ......................................... Wayne, New Jersey 
Celeste Nicole Lockstein ............................ Houston, Texas Tequesta D. Thomas ............ .......... .............. Tampa, Florida 
Debra Lomas .............................................. Kingsville, Texas Serene G. Thompson ............................. Fort Myers, Florida 
Monique Maika Lopiansky ........................ Jerusalem, Israel Rene J. Thornton ..................................... Titusville, Florida 
Kimberly Kramer Lovein ....................... Corona, California Gloryana Toro .................................. Cabo Rojo, Puerto Rico 
Rochel Luss ....................................... Lakewood, New Jersey Erin Elizabeth Trygar ............................. Libertyville, Illinois 
Maite K. Maguregui ..................................... Miami, Florida Dionne Underwood ................................. Taberg, New York 
Shira Leah Malitzky ............................ Baltimore, Maryland Karen Valencia ........................................... Hialeah, Florida 
Etty Mandel ........................................... Flushing, New York Katherine S. Van Enkevort .......... ...... . Gladstone, Michigan 
Laura D. Martini ........................... ... New Philadelphia, Ohio Grace Van-Niel ............................................ Miami, Florida 
Holly Lee Mason ........................... New Port Richey, Florida Sarah Elizabeth Varas ................................. Weston, Florida 
Christine M. Mayberry ........................ .}acksonville, Florida Kelly Vitug ........................ ......... ...... ..... Gainesville, Georgia 
Alissa A. Mcminn ........................................... Rigby, Idaho Valerie Westrick ..................................... Wellington, Florida 
Danielle Nicole Monterrey .................... Hollywood, Florida Chana Whitehouse .................. ............ Lincolnwood, Illinois 
Roberta R. Moralez ............................... Hesperia, California Heather Whittington ................. Mountain Grove, Missouri 
Casey Cole Morash ..................................... Belleair, Florida Holly A. Wiese ........ .. ...................................... .Keller, Texas 
Sophia Mpouroudis ............................... Brooklyn, New York Victoria G. Wilkerson ........................... Casselberry, Florida 
MaryBeth K. Mullaney ................................ Tampa, Florida Chrissy Nikki Williams ........................... Richardson, Texas 
Katie S. Napier .......................................... Portland, Oregon Sibyl Williams .................................................. Heath, Ohio 
Bracha N. Nashofer .......................... Lakewood, New Jersey Brooke L. Wilson ....................................... Apopka, Florida 
Bhavini B. Nayee ......................................... Tampa, Florida Jennifer R. Wilson .................................... Parkland, Florida 
Kimberly A. Neal.. ......................... New Rochelle, New York Kirsten Woods ...................................... Jacksonville, Florida 
Amie C. Neel.. .............................................. Nixa, Missouri Amanda Sue Wooten ............................ Shelbyville, Indiana 
Ruth Marie Nico ................................ New Iberia, Louisiana Allison M. Woronoff .............................. Plantation, Florida 
Kristyn Noele Nunes ..................... Fall River, Massachusetts Raizy Yormark ....................................... Brooklyn, New York 
Jennifer Leigh Ober .................................. Brandon, Florida Irene Zal ................................................ Brooklyn, New York 
Jacqueline Ordonez ................................... Miramar, Florida Shadra Zerba ................................. Milton Freewater, Oregon 
Kristin M. Osegueda ............................. Hesperia, California Dawn M. Zimmermann ....... Rancho Cucamonga, California 
Melissa Pagan ............................................ Orlando, Florida Lindsey R. Zito .................................... Ridge Manor, Florida 
Amanda Parsons ..................... Granite Falls, North Carolina Miriam Zuckerman .... ................................. Chicago, Illinois 
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DISTINGUISHED COMMENCEMENT SPEAKER 
COLONEL ARTHUR J. ATHENS, USMCR (Ret.) 
Director 
Vice Admiral James B. Stockdale 
Center for Ethical Leadership 
Colonel Arthur ]. Athens is the director of the US. Naval Academy's 
Vice Admiral James B. Stockdale Center for Ethical Leadership and 
is a member of the academy's senior leadership team. 
Colonel Athens retired from the US. Marine Corps in July 2008 with more than 30 years of 
combined active duty and reserve service. As a marine officer, he commanded units in the third 
and fourth Marine Aircraft Wings, served with the US. Space Command, and instructed at 
Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron 1. Additionally, he was a White House Fellow 
under President Ronald Reagan, the special assistant to the NASA administrator following the 
Space Shuttle Challenger accident, the commandant of the United States Merchant Marine 
Academy, and the Naval Academy's first Distinguished Military Professor of Leadership. 
Aside from his professional responsibilities, Colonel Athens has been a volunteer lacrosse coach 
at the high school and collegiate levels, and The Washington Post recognized him as their High 
School Coach of the Year in 2005. 
Colonel Athens holds a bachelor's degree in operations research from the Naval Academy where 
he lettered in lacrosse and served as the brigade commander, the senior ranking midshipman at 
the academy. He also earned masters' degrees from the Naval Postgraduate School and the Army's 
School of Advanced Military Studies. He is married to the former Mistina Root of Williamsburg, 
Virginia, and they have 10 children. 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Chancellor/CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
President/COO 
LYDIA M. ACOSTA, M.A. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
STEPHANIE G. BROWN, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
LARRY A. CALDERON, Ed.D. 
Vice President for Community and Governmental Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
FRANK DePIANO, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
JOANNE FERCHLAND.PARELLA, M.B.A. 
Vice President for Institutional Advancement 
W. DAVID HERON, M.B.A. 
Vice President for Finance 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
MARGARET MALMBERG, Ed.D. 
Associate Provost 
GARY S. MARGULES, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO of NSU Health Care Centers 
JOHN J. SANTULLI II, M.B.A. 
Vice President for Facilities Management 
TOM WEST, M.B.A. 
Vice President/CIO for Information Technologies and Digital Media 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2010-2011 
H. Wells Singleton 
Ph.D., Stanford University 
Dean 
Liezette Abel-Ruffin 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Julie Alemany 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tamara Anderson 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Soledad Arguelles-Borges 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Georgina Arguello 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Clyde Bailey 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jerry Bartolomeo 
Ph.D., University of Florida 
Program Professor 
Vesna Beck 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Jorge L. Blanco 
M.Acc., Nova Southeastern University 
Comptroller 
Elaine S. Bloom 
M.S., Emerson College 
Doctoral Enrollment Counselor 
Paul B. Borthwick, Jr. 
Ph.D., University of Akron 
Program Professor 
Vivian Bosque 
Ed.D., University of Houston 
Program Professor 
Karen Bowser 
D.Ed., The Pennsylvania State University 
Executive Director/Program Professor 
Tambi Braun 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tony Bright 
Ph.D., Michigan State University 
Program Professor 
Diane Bryant 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jared Bucker 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Teresa J. Butterweck 
M.S., Nova Southeastern University 
Speech Pathologist/Program Instructor 
Marcelo Castro 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
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Lina Chiappone 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Michelle E. Chin Loy 
B.A., Nova Southeastern University 
Director 
Mary Clisbee 
Ed.D., University of Massachusetts 
Associate Dean/Program Professor 
Alan K. Cohen 
EdD., Temple University 
Program Professor 
Mel D. Coleman 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Director/Program Professor 
Mary C. Collins 
PhD., Syracuse University 
Program Professor 
Eugene Costa 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Judith L. Coughlin 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Brian D. Croswhite 
B.A., University of Alabama at Birmingham 
Executive Director 
Maureen Crowley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Ronald J. Cugno 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Nydia Cummings 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Molly A. Davis 
M.Ed., University of Toledo 
Speech/Language Pathologist 
Susan L. Davis 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Terry D . Davis 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Charlene M. Desir 
EdD., Harvard University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Nelson E. Diaz 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Associate Dean/Program Professor 
Fredrick DiCarlo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Gretchen M. Donndelinger 
EdD., University of California 
Program Professor 
Ken R. Dose 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
John C. Drewes 
EdD., University of Massachusetts 
Program Professor 
Wayne T. Driscoll 
EdD., Teacher's College, Columbia University 
Associate Dean/Program Professor 
Fawzy A. Ebrahim 
PhD., University of Georgia 
Program Professor 
W. Alex Edmonds 
PhD., Florida State University 
Program Professor 
Melissa W. Edrich 
M.S ., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
David Escobar-Arcay 
PhD., Boston College 
Program Professor 
Jorge Maximiliano Fernandez de Cueto 
Ph.D., University of California 
Program Professor 
Ramon Ferreiro 
Ph.D., University of Havana 
Program Professor 
Abraham S. Fischler 
Ed.D., Columbia University 
President Emeritus/University Professor 
Nova Southeastern University 
Candy L. Fish 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Helene R. Fisher 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Melba G. Fletcher 
Ed.D., University of Alabama 
Director/Program Professor 
John G. Flores 
Ph.D., University of Connecticut 
Executive Director/Program Professor 
Dana L. Fredebaugh 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Elane R. Friedel 
M.S., Nova Southeastern University 
Associate Director/Program Instructor 
Melinda Fronrath 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Laura M. Fuchs 
M.Ed., Boston University 
Director 
Lisa J. Fuller 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Manager/Program Professor 
Michael W. Gaffley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Donald D. Gainey 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marilyn Gardner 
J.D., Suffolk University Law School 
Program Professor 
Nancy Gauvin 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Janice Gill-Gordillo 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Linda H. Goldsmith 
Ed.D., Western Michigan University 
Program Professor 
Alina Gonzalez 
B.A., Florida International University 
Director 
David L. Graf 
Ed.D., University of Nebraska-Lincoln 
Director/Program Professor 
Arthur J. Green 
J.D., University of Cincinnati 
Program Professor 
Rochelle D. Green 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Dean/Program Professor 
David K. Griffin 
Ed.D., Florida International University 
Assistant Professor 
Marilyn K. Grish 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Alcee Jody Hastings II 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Recruiter 
Constance R. Hebert 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
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Audrey H. Henry 
EdD., University of Florida 
Director/Program Professor 
Pedro Hernandez 
EdD., Nova Southeastern University 
Coordinator 
Robert W. Hill 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marliese G. Hogan 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Ralph Hogges 
EdD., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Heather Holliday 
M.S., Florida International University 
Director 
Linda M. Howard 
EdD., Arizona State University 
Program Professor 
Brian D. Humphrey 
M.A., University of Minnesota 
Speech Pathologist/Program Instructor 
George L. Iber 
PhD., University of Iowa 
Program Professor 
Judith W. Ingram 
M.Ed., University of Tennessee 
Director 
Leonard R. Jacobskind 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Lea Kaploun 
PhD., Teachers College, Columbia University 
Program Professor 
Jason Karp 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Keith J. Kavanaugh 
US . Marine Forces-Technical 
Director 
Denise K. Kelly 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Thomas D. Kennedy 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Ronald P. Kern 
PhD., University of Northern Texas 
Associate Dean/Program Professor 
Dean K. Khialani 
M.S., Nova Southeastern University 
Executive Director 
Mary T. Kolesinski 
Ed.D., University of Georgia 
Program Professor 
Joan P. Kowal 
EdD., Indiana University 
Program Professor 
Danielle M. Kwasnik 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Candace H. Lacey 
PhD., Barry University 
Program Professor 
Sidi M. Lakhdar 
Ed.D. , Boston University 
Program Professor 
Jennifer Latona 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Patrice R. LeBlanc 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Jean K. Lewis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
R. David Lewis 
Ph.D., University of South Florida 
Program Professor 
Victoriano Lopez 
Ed.D., Florida International University 
Senior Director/Program Professor 
Mary Ann Lowe 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Angela M. Macrina 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Senior Director/Program Professor 
Jamie D. Manburg 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Gilda M. Marin 
Psy.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Daniel Markarian 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tatjana Martinez 
],D., Widener University 
Program Professor 
James L. McCan 
Ph.D., Purdue University 
Associate Professor 
Michele D. McGuire 
Ph.D., University of Kansas 
Program Professor 
Gabriela A. Mendez 
Ph.D., The Pennsylvania State University 
Program Professor 
Maria Grethel Mendez 
EdD., Nova Southeastern University 
Director 
Leslie J. Miller 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Dana S. Mills 
Ph.D., University of Rhode Island 
Director/Program Professor 
Al P. Mizell 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
Deborah L. Morgan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Rashid A. Moore 
Ph.D., Indiana University 
Program Professor 
Terri K. Mortensen 
Psy.D., Argosy University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Debbra Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Deo Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Vanaja Nethi 
Ph.D., Cornell University 
Program Professor 
Wren S. Newman 
SLP.D., CCC-SLP, Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Jennifer Quinones Nottingham 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Anymir M. Orellana 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
James M. Pann 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Robin Parker 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
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Robert Ronald Parlett 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Lina M. Parra 
D.P.A., Nova Southeastern University 
Administrator/Program Professor 
Naveed Peerani 
B.A., Florida International University 
Director 
Gina Peyton 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Jean Pritchard 
M.PhiL, University of Cambridge, UK 
Director 
Robert Rahamin 
Ed.D., George Washington University 
Director/Program Professor 
Catty Ramirez 
M.S., Interamerican University of Guyama 
Teacher 
Jennifer Gunter Reeves 
Ph.D., Florida State University 
Director/Program Professor 
Frederick A. Ricci 
Ph.D., Boston University 
Program Professor 
Herminia J. Rivera 
Ph.D., The Ohio State University 
Program Professor 
Mary Elizabeth Roberts 
Ph.D., University of Southern MississiPPi 
Program Professor 
Wilma J. Robles de Melendez 
Ph.D., Universidad Complutense de Madrid, Spain 
Director/Program Professor 
Kenneth Rockensies 
Ed.D., University of Virginia 
Program Professor 
Alberto P. Rodriguez 
Ed.D. Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Rodriguez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Coordinator 
Sheryl Rosin 
Ph.D., Wayne State University 
Program Professor 
David Ross 
Ed.D., Florida Atlantic University 
Program Professor 
Tara S. Saltzman 
Ph.D., Lynn University 
Associate Dean/Program Professor 
Sharon A. Santilli 
Ed.D., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Charles A. Schlosser 
Ph.D., Iowa State University 
Program Professor 
Terri S. Schmidt 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Rhonda Schuval 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Mark A. Seldine 
Ed.D. , Nova Southeastern University 
Director 
Marvin A. Seperson 
Ed.D., Columbia University 
Program Professor 
Timothy D. Shields 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Michael R. Simonson 
Ph.D., University of Iowa 
Program Professor 
Linda Simunek 
PhD., Loyola University 
Executive Director 
Stephen 1. Siplet 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marcia R . Skopp 
EdD., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jocelyn C. Slater 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Delores M. Smiley 
EdD., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sonia L. Smith 
M.B.A., Nova Southeastern University 
Executive Director 
Marlene Sotelo-Bumberg 
M.S., Florida International University 
Assistant Director 
David S. Spangler 
PhD., Union Institute and University 
Director 
Francine L. Spigel 
M.A., Montclair State University 
Supervisor/Program Instructor 
Donna Starr 
Ed.D., University of Arkansas 
Program Professor 
Judith W. Stein 
EdD., University of Miami 
Executive Director 
Dennis W. Stetter 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Zandra Stino 
PhD., Florida State University 
Program Professor 
Hui Fang Huang Su 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Edna Suarez~Colomba 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Nancy Teger 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Michelle Tenam-Zemach 
Ed.D., Florida International University 
Program Professor 
Nancy Terrel 
EdD., Florida Atlantic University 
Executive Director/Program Professor 
Kathy A . Thomas 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steve D. Thompson 
Ph.D., Barry University 
Executive Director/Program Professor 
Thomas J. Thompson 
Ph.D., University of Rhode Island 
Program Professor 
Maryann Tatum Tobin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Sandra M. Trotman 
Ph.D., University of Waikato 
Program Professor 
Stanley Truskie 
PhD., University of Pittsburgh 
Program Professor 
David Tyree 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Maryann Vaca 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
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Elaine Van Lue 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Elda Veloso 
Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Shelley J. Victor 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Villarroel 
PhD., Michigan State University 
Executive Director 
Brian Weinblatt 
M.L.S., University of Toledo 
Director 
Rachel M. Williams 
PhD., Howard University 
Program Professor 
Jan Yates 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Juan Camilo Yibirin 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Carole Zangari 
PhD., Purdue University 
Program Professor 
Barbara Zucker 
M.A., Kent State University 
Clinic Director/Program Instructor 
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Abraham S. Fischler School of Education 
Enrollment and Student Services 
SPECIAL APPRECIATION IS EXTENDED TO 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and 
to the members of the orchestra for their musical talents 
Elaine Poff for coordinating commencement exercises and commencement program design 
Richard Kelch and Devri Pratt for coordinating commencement exercises 
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Grad Images for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music , Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE : The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-
color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field oflearning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern University, 
however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at the 
bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with 
five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White ORATORY (SPEECH) ................... Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab PHARMACy ................................ Olive Green 
DENTISTRY ............................................. Lilac PHILOSOPHY ................................. .Dark Blue 
ECONOMICS ....................................... Copper PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
EDUCATION .................... ................ Light Blue PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
ENGINEERING .................................... Orange CRIMINAL JUSTICE ............... Peacock Blue 
FINE ARTS ............................................ Brown PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
LAW ........................................................ Purple SCIENCE .................................... Golden Yellow 
MEDICINE ................ ........... ................... Green SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
NURSING .................................... ......... Apricot 
OPTOMETRY .......................................... Aqua 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon 
is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma 
Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Abraham S. Fischler School 
of Education at Nova Southeastern University. 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original 
"nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the 
mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the 
needs of students for today and tomorrow. 
AUTOGRAPHS 
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